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Predmet magistrske naloge je proučitev postavitve širokopasovnih koncentracijskih točk na področju 
Slovenije in uvedba modula IIEP v informacijske sisteme Telekoma Slovenije. Evropska komisija je leta 
2014 objavila Digitalno agendo v kateri je podala cilje, ki predpisujejo visoke prenosne hitrosti na 
širokopasovnih omrežjih do leta 2020. Glede na predpisane hitrosti se je pojavila potreba po izgradnji 
novega oz. dograditvi obstoječega širokopasovnega omrežja. Smiselno je bilo definirati metodologijo 
določanja postavitve širokopasovnih koncentracijskih točk za potrebe načrtovanja gradenj 
širokopasovnega omrežja. Ugotovljeno je bilo, da bo na področju Slovenije potrebno zgraditi veliko 
število širokopasovnih koncentracijskih točk in pripadajoče kabe lske infrastrukture, kar posledično 
pomeni masovne vnose kabelskih omrežij v informacijske sisteme telekomunikacijskih operaterjev.  
V Telekomu Slovenije smo zaznali potrebo po dodatnem modulu, ki bi povezal že obstoječa sistema 
Network engineer (NE), ki predstavlja fizično stanje omrežja na terenu in Granite inventory (GI), v 
katerem imamo logično omrežje. Tako smo želeli dopolniti obstoječo verigo orodji in odpraviti težave 
pri upravljanju kabelskega omrežja v informacijskih sistemih. Glavno težavo je predstavljal dvojni ročni 
vnos kabelskega omrežja v NE in GI.  
Modul IIEP omogoča avtomatsko sinhronizacijo podatkov, tako da se z njimi upravlja le v enem sistemu 
in se nato avtomatsko prenesejo v drugega. V Telekomu Slovenije smo za nosilca glavne baze podatkov 
o kabelskem omrežju izbrali NE. 
V prvem delu naloge je predstavljena širokopasovna koncentracijska točka, zahteve za njeno 
definiranje ter metodologija določanja geografske pozicije. Določitev pozicije nam bo pomagala pri 
načrtovanju gradenj. 
Nato sta predstavljena informacijski orodji NE in GI, struktura objektov in principi modeliranja omrežja, 
kar nam omogoča razumevanje modelov kabelskih omrežij, ki so predstavljeni v nadaljevanju. Pri 
pripravi modelov smo upoštevali tudi zahteve, ki jih ima modul IIEP. 
V nadaljevanju naloge je predstavljen modul IIEP, njegova vpetost v arhitekturo informacijskih 
sistemov Telekoma Slovenije in principi delovanja. Pri implementaciji smo morali prilagoditi njegovo 
delovanje specifičnim strukturam objektov v informacijskih sistemih Telekoma Slovenije. Poleg tega je 
bilo potrebno določiti in vzpostaviti mapiranje modelov in atributov med sistemoma NE in GI .  
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V zadnjem delu naloge so predstavljeni trenutni rezultati vpeljave modula IIEP. Celotna vzpostavitev 
delovanja modula IIEP je namreč dolgotrajen proces in poteka v več fazah, tako da bodo končni 
rezultati znani po daljšem časovnem obdobju.  
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The main topic of this master thesis is to explore positioning of broadband concentration points in 
Slovenia and the implementation of IIEP module in IT systems of Telekom Slovenia. European 
Commission published a Digital Agenda in 2014 in which defined targets which prescribing high 
transfer speeds on broadband networks in 2020. According to the prescribed speed there was a need 
to build new or upgrade of the existing broadband network. It was necessary to define the 
methodology for the positioning of broadband concentration points in the need of design engineering 
of broadband networks. It was found that the area of Slovenia needed to build a large number of 
broadband concentration points and associated cable infrastructure what resulting in mass entries 
cable networks in the information systems of telecommunications operators.   
In Telekom Slovenia has been identified the need for additional module IIEP (Integrated Inventory 
Express Pack), which would connect existing Network engineer (NE), which represents the physical 
status of the network on the ground and Granite inventory (GI), which have logical network. So we 
want to supplement the existing chain tools and fix problems in the management of the cable network 
in information systems. The main problem was represented in double manual entry of cable network 
in the NE and GI. 
IIEP enables the automatic synchronization of the data, so that they are operated only in a single 
system and is then automatically transferred to the other. In Telekom Slovenia, NE was selected for 
master database on networks. 
The first part of the thesis presents a broadband point of concentration, requirements for its definition 
and methodology for determining geographical positions. Determination of the position will help us in 
the planning of the network works. 
Then presents information tools NE and GI, the structure of objects and principles of modeling 
networks, which allow us to understand the models of cable networks, which are presented below. In 
preparing the models we took into account the requirements set by the IIEP module.  
The following tasks are presented IIEP module and its integration into the architecture of information 
systems of Telekom Slovenia and principles of operation. In the implementation, we need to adapt its 
operation to the specific structure of objects in information systems of Telekom Slovenia. In addition, 
it was necessary to define and establish the mapping models and attributes between systems NE and 
GI. 
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The last part presents the results of the current deployment module IIEP. The entire establishment of 
the IIEP module was in fact a long process and takes place in several stages, so that the final results 
will be known after an extended period of time.  
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Razvoj elektronskih telekomunikacijskih prenosnih storitev in zmogljiva omrežna infrastruktura, ki 
zagotavlja neoviran dostop do njih, sta ključnega pomena za nadaljnji razvoj družbe znanja.  
Internet je konec prejšnjega in v začetku tega stoletja prodrl v večino dejavnosti in funkcij človekovega 
življenja. Z omogočanjem enostavnega dostopa do raznovrstnih vsebin in storitev temeljito spreminja 
način delovanja sodobne družbe. Infrastruktura elektronskih telekomunikacij, ki omogoča 
širokopasovni dostop do interneta, je ključna za njegovo delovanje in uporabo ter kot taka postaja 
življenjskega pomena, kot so danes že vodovodna, električna ali prometna infrastruktura. 
Širokopasovni dostop do interneta prinaša pozitivne družbeno-ekonomske učinke za državo in njene 
državljane. Na celotnem ozemlju države omogoča enakomeren razvoj, zmanjšuje digitalno ločnico in 
povečuje vključenost vsakega posameznika v sodobne družbene tokove in trende. Odpira mu nove 
priložnosti tako na poslovnem kot tudi v zasebnem ter javnem življenju: zaposlitev, učenje, dostop do 
javnih informacij in storitev, dostop do raznovrstnih vsebin in družabnih omrežij, povečanje 
produktivnosti, oblikovanje inovativnih poslovnih modelov, izdelkov in storitev, učinkovitejšo 
komunikacijo in podobno. 
Širokopasovna infrastruktura za dostop do interneta je tako eden glavnih dejavnikov gospodarskega in 
družbenega razvoja, zato je njena gradnja v močnem javnem interesu.  
Leta 2014 je Evropska komisija objavila Digitalno agendo v kateri je predpisala cilje, da se do leta 2020 
vsem gospodinjstvom omogoči širokopasovna povezava s prenosno hitrostjo 30 Mbit/s. Želeno 
prenosno hitrost je načeloma mogoče gospodinjstvom zagotoviti z novimi tehnologijami tako na 
bakrenem kot na optičnem omrežju oz. kombinaciji obeh.  
Glede na to, da v Sloveniji prevladuje bakreno omrežje, na katerem tudi z novimi tehnologijami težko 
zagotovimo želene hitrosti prenosa (premajhne kapacitete, majhen premer žic), z optičnim omrežjem 
pa je še relativno slabo pokrito predvsem ruralno področje , se pojavljajo potrebe po izgradnji dodatnih 
kapacitet in dostopovnega omrežja naslednjih generacij (angl. next generation access − NGA). Da 
zagotovimo dolgoročno zadostno kapaciteto omrežja je smiselno graditi optična omrežja.  
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1.1 Digitalna agenda Evrope 
Evropski strateški dokumenti poudarjajo, da Evropa potrebuje hiter širokopasoven dostop do interneta 
po konkurenčnih cenah.  
Strategija Evrope izpostavlja pomen uvedbe širokopasovnih povezav za spodbujanje družbene 
vključenosti in konkurenčnosti v Evropski uniji.  
V Digitalni agendi Evrope 2020 so predlagani ukrepi za trajnostno in dolgoročno rast. Gospodarstvo 
prihodnosti bo tako gospodarstvo znanja, ki bo temeljilo na ultra hitrih telekomunikacijskih omrežjih.  
Evropska unija si je zato zadala dva pomembna cilja:  
 
1. zagotoviti, da bodo do leta 2020 vsi Evropejci imeli dostop do mnogo večjih hitrosti 
interneta, ki bi presegale 30 Mbit/s, 
2. zagotoviti, da bodo do leta 2020 v 50 ali več odstotkih evropskih gospodinjstev naročeni na 
internetne povezave hitrosti nad 100 Mbit/s.  
 
Za dosego postavljenih ciljev morajo države članice: 
- pripraviti nacionalne načrte za širokopasovna omrežja, ki izpolnjujejo cilje hitrosti, pokritosti 
in uporabe, kot so določeni v strategiji Digitalna agenda Evrope 2020, 
 
- sprejeti ukrepe, vključno s pravnimi določbami, za spodbujanje naložb v širokopasovne  
povezave, kot so izogibanje večkratnim posegom v prostor, skupne investicije z investitorji v 
drugo komunalno infrastrukturo, souporaba obstoječe pasivne kabelske infrastrukture, 
primerne za potrebe elektronskih komunikacij, posodobitev internih inštalacij v zgradbah, 
 
- v polni meri izkoristiti sredstva iz strukturnih skladov in skladov za razvoj podeželja, ki so 
namenjena naložbam v infrastrukturo in storitve sodobne informacijsko komunikacijske 
tehnologije (IKT), 
 
- izvajati program evropske politike spektra, da se zagotovi mednarodno usklajeno dodeljevanje 
spektra, ki je potrebno za izpolnitev cilja 100-odstotne pokritosti z internetom hitrosti 30 
Mbit/s na področjih, kjer ni možno zagotoviti 100 Mbit/s z ostalimi zanesljivejšimi 
tehnologijami do leta 2020. 
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1.2 Trendi naraščanja podatkovnega prometa 
Sodobni globalni razvojni trendi, konstantna rast števila naprav, priključenih v omrežja, nove 
funkcionalnosti in novi načini povezovanja vodijo v nenehno naraščanje podatkovnega prometa v 
širokopasovnih omrežjih. Trend naraščanja prikazuje spodnji graf.  
 
Slika 1: Naraščanje podatkovnega prometa [19] 
 
Dodatne storitve, uvajanje novih storitev in izboljšave funkcionalnosti obstoječih (npr. boljša kakovost 
slike, hitrejši prenos datotek itd.) zahtevajo vedno večje prenosne hitrosti na priključkih pri rezidenčnih 
naročnikih. Trend naraščanja podatkovnega prometa pri naročnikih, ki je posledica zgoraj navedenih 
dejstev je prikazan na spodnji sliki. 
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Slika 2: Trend naraščanja podatkovnega prometa pri rezidentih  [20] 
 
1.3 Družbeno ekonomske koristi širokopasovnih omrežij 
 
Študije o družbeno ekonomskih vplivih investiranja v širokopasovno telekomunikacijsko infrastrukturo 
ugotavljajo močno soodvisnost med rastjo širokopasovnih priključkov in dvigom gospodarske rasti ter 
pozitiven vpliv na stopnjo zaposlenosti in produktivnosti. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in 
razvoj (angl.  Organisation for economic co-operation and development - OECD) je ugotovila 
neposredno povezanost med rastjo širokopasovnih povezav in bruto domačim proizvodom (BDP). Tako 
naj bi 10 % dvig širokopasovne povezljivosti povzročil rast BDP med 0,9 % in 1,5 %. V nekaterih 
primerih, odvisno od sestave gospodarstva, tudi še enkrat več.  
Gospodarske koristi: 
- dvig BDP v kratkoročnem obdobju zaradi graditve širokopasovnih omrežij,
- ustvarjena nova delovna mesta za gradnjo novih infrastruktur, 
- povečana produktivnost v srednjeročnem obdobju zaradi prihranjenega časa in povečanja 
mobilnosti, 
- povečanje inovativnosti in omogočeni novi načini poslovanja zaradi povečane hitrosti 
širokopasovnega interneta, kar vodi do: 
o bolj naprednih spletnih storitev, 
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o novih javnih storitev, 
o omogočanja dela na daljavo. 
Družbene koristi: 
- koristi za potrošnike, ki vključujejo boljše socialne odnose med ljudmi ne glede na razdaljo, 
npr. družbeni mediji, 
- višje širokopasovne hitrosti omogočajo tudi: 
o izboljšane storitve, npr. souporaba/delitev video vsebin,  
o boljšo uporabniško izkušnjo in višjo kakovost spletnih medijskih vsebin ter HD prenosov, 
- izboljšani načini e-izobraževanja na daljavo, 
- izboljšana kakovost življenja z e-zdravstvenimi storitvami. 
Okoljske koristi: 
- večje zmogljivosti za obdelovanje večjega obsega digitalnih vsebin, kar pomeni manj  
materialnega poslovanja in bo vodilo k: 
o videokonferencam, 
o manjši porabi papirja, 
o delu na daljavo, 
- nove vrste računalniških in omrežnih storitev, kot so: 
 
o pametna omrežja, 
o pametni dom, 
o izboljšani sistemi za upravljanje prezasedenosti.  
Študija o družbeno ekonomskih koristih širokopasovnih omrežij  tudi na mikroekonomski ravni zaznava 
pozitivne vplive na gospodinjstva. Višje hitrosti dostopa do interneta lahko povišajo letni prihodek 
gospodinjstva. 
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2 Širokopasovna koncentracijska točka  
 
Digitalna agenda in trend naraščanja podatkovnega prometa v telekomunikacijskih omrežjih sta glavna 
razloga za prehod na omrežje NGA in potrebo po definiranju širokopasovne koncentracijske točke . 
2.1 Opis širokopasovne koncentracijske točke  
 
Širokopasovno telekomunikacijsko omrežje je tisto omrežje, ki končnemu uporabniku omogoča dostop 
do širokopasovnih storitev. V strogo tehničnem smislu je širokopasovno prenosno telekomunikacijsko 
omrežje tisto omrežje, ki za prenos signala uporablja različne prenosne medije s širokim frekvenčnim 
območjem za prenos storitev prenosa podatkov, govora in slike, ki se lahko prenašajo preko množice 
medsebojno neodvisnih kanalov za sočasni prenos. Širokopasovna omrežja sestavljajo hrbtenična, 
krajevna in dostopovna omrežja – hrbtenica, agregacija in razvod.  
 
Slika 3: Zasnova telekomunikacijskega omrežja [18] 
 
Zgornja slika predstavlja zasnovo omrežja. 
- Razvod (modre točke) - zadnji del povezave med ponudnikom omrežja in lokacijo naročnika. 
Koncentracijska točka, na katero se povezuje veliko število naročnikov. Predstavljajo konec 
krajevne zanke. 
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- Agregacija (zelene točke) - točka, v katero se zlivajo podatki iz mnogih dostopov. Medsebojno 
jih povezujejo krajevna omrežja na nivoju krajevnih skupnosti, mest, vasi, univerz itd. 
- Hrbtenica (rjave točke) - predstavlja jedro omrežja. Glavne lokacije, ki oblikujejo center 
omrežja, v katerega se zliva agregacija. Povezujejo jih hrbtenična omrežja, ki običajno 
združujejo promet množice končnih uporabnikov in medsebojno  povezujejo geografsko 
oddaljena omrežja.  
Na današnji stopnji telekomunikacijskega razvoja so širokopasovna omrežja v celoti ali delno 
sestavljena iz optičnih elementov. Koaksialne, brezžične in mobilne tehnologije do določene mere 
uporabljajo optično podporno infrastrukturo, zaradi česar so konceptualno podobne žičnemu omrežju, 
ki za zagotavljanje povezav v dostopovnem delu do naročnikov, v katerem ni položenih optičnih kablov, 
uporablja povezave medija baker ali koaks.   
Širokopasovna koncentracijska točka (ŠKT) je tehnično nevtralna točka omrežja, do katere poteka vod  
lokalnega hrbteničnega omrežja. Praviloma je fizična lokacija, do katere so položeni kanalizacijski vodi, 
primerni za vpihovanje optičnih vlaken. Na koncentracijski točki lahko operaterji tako zagotovijo 
tehnološko različne dostopovne rešitve.   
Pri obravnavi ŠKT gre za vprašanje, kje oz. kako blizu končnih naročnikov se locira točka, na kateri naj 
bi se zaključila pasivna kabelska infrastruktura, na katero naj bi se povezovala dostopovna omrežja 
znotraj naselij. Na območjih goste poselitve z vsaj 30 gospodinjstvi oziroma 60 prebivalci se za pokrito 
območje smatra območje znotraj 1km premera okrog ŠKT.  
Glavne lastnosti ŠKT so:  
- omogočajo vzpostavitev infrastrukture in tehnologije, ki naročnikom, povezanim nanje, 
zagotavlja povezavo, ki zadosti zahtevam Digitalne agende Evrope 2020, 
- ŠKT morajo biti tehnološko nevtralne, kar pomeni, da tehnologija sama ne predpostavlja njene 
izbire pri določitvi točk, 
- so pasivne, 
- nudijo odprti dostop za namestitev aktivne opreme operaterjev (ne preprečuje možnosti 
zagotovitve ustreznih pogojev za delovanje aktivne opreme, kot so električno napajanje, 
klimatska naprava, izločitev vremenskih vplivov itd.) , 
- omogočajo različnim operaterjem načine dostopa, ki so končnim uporabnikom najbolj 
relevantni, 
- so definirane z množico atributov, kot so: 
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o lokacija (naslov, geolokacijske koordinate), 
 
o število gospodinjstev, ki jih koncentracijska točka pokriva, 
 
o dolžina trase do najbližjega mesta, kamor bi lahko priključili optično povezavo med 
koncentracijsko točko in hrbteničnim omrežjem. 
 
2.2 Izgradnja omrežja NGA 
2.2.1 Definiranje načrta izgradnje omrežja NGA 
 
Načrt širokopasovnih povezav predstavlja strategijo v zvezi s tem, kaj želi doseči tisti, ki načrtuje 
investicijo. Načrt širokopasovnih povezav je politično podprt dokument, ki vključuje analizo trenutnih 
razmer, cilje, ki jih je potrebno doseči, vire finančne podpore in mehanizme za izvedbo. Vsebuje štiri 
pomembne strateške odločitve, ki jih je potrebno sprejeti, da bi dosegli cilje iz načrta širokopasovnih 
povezav.  
Te štiri odločitve so sledeče: 
1. Odločitev glede vrste infrastrukture. 
Ali je potrebno zgraditi novo širokopasovno telekomunikacijsko infrastrukturo, ki bo 
pripravljena na izzive v prihodnosti, ali bi zadostovala le posodobitev sedanje infrastrukture ob 
upoštevanju prednosti in pomanjkljivosti obeh možnosti?  
2. Odločitev glede naložbenega modela. 
Kako so porazdeljene vloge v zvezi z izvajanjem, delovanjem, lastništvom in upravljanjem 
infrastrukture? 
3. Odločitev glede poslovnega modela. 
Ali se naj izbere model vertikalno povezanega omrežja ali omrežja odprtega dostopa? Kateri 
bo verjetneje zagotovil najboljšo finančno vzdržnost projekta, kako finančno podpreti 
nadaljnjo širitev pokritosti s širokopasovno povezavo, kako spodbuditi konkurenco in, kar je 
najpomembneje, kako spodbuditi socialnoekonomski razvoj skupnosti? 
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4. Odločitev glede orodij financiranja. 
Kako se lahko zagotovi ustrezna finančna sredstva za gradnjo in delovanje nove 
telekomunikacijske infrastrukture ter kaj lahko prispeva z vidika kapitala, odhodkov in 
premoženja? 
Ko so te odločitve sprejete, je potrebno oblikovati in izvesti akcijski načrt ter pozorno spremljati 




Slika 4: Potek priprave načrta NGA omrežja [16] 
 
Bolj podrobno si bomo pogledali določitev infrastrukture.  
2.2.2 Določitev infrastrukture NGA 
 
Pasivna telekomunikacijska infrastruktura pogosto predstavlja ozko grlo v razvoju širokopasovnih 
povezav. Širokopasovno omrežje običajno sestavljajo trije različni deli: hrbtenično omrežje, krajevno 
omrežje in dostopovno omrežje do končnih uporabnikov. V vsakem delu zasledimo specifično 
topologijo povezav: 
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- Dostopovno omrežje predstavljajo povezave točka-točka od končnih uporabnikov (ki so lahko 
posamezna gospodinjstva, večstanovanjske enote, poslovni prostori, podjetja, bolnišnice, šole, 
lokalni upravni uradi, radijske bazne postaje itd.) do vozlišč, kjer poteka prvo združevanje 
prometa. 
- Krajevna omrežja povezujejo več dostopovnih vozlišč, ki združujejo lokalni promet, naprej v 
omrežje. Temu je pogosto namenjen tudi obroč kablov iz optičnih vlaken, čeprav se lahko 
uporabijo drevesne topologije. Če naj bi bilo na območju povezanih sorazmerno malo končnih 
uporabnikov in so sredstva omejena, se lahko kot kratko- do srednjeročna rešitev uporabijo 
mikrovalovne povezave. 
- Hrbtenično omrežje je običajno sestavljeno iz obroča kablov iz optičnih vlaken (en kabel 
vsebuje več, celo na stotine optičnih vlaken), ki povezuje različna območja občine ali regije. Tu 
se združi ves promet vseh končnih uporabnikov v regiji/občini.  
2.2.2.1 Vrste infrastrukture 
 
Eden od pogostih virov nesporazumov je zamenjava dveh tesno povezanih pojmov, ki se med sabo 
bistveno razlikujeta − infrastruktura in tehnologija (aktivna oprema): 
 
- Infrastruktura je fizični medij, preko katerega se prenašajo informacije. To je lahko koaksialni 
kabel (ti se običajno uporabljajo za televizijsko oddajanje v stavbah), zvit par bakrenih žic (ki se 
običajno uporablja v telefoniji), optična vlakna (ki se običajno uporabljajo za prenos velikih 
količin podatkov prek zelo velikih razdalj) ali antene, če prenos poteka brezžično (npr. radijski 
in satelitski prenos). Življenjska doba infrastrukture po navadi znaša več kot 50 let. 
- Tehnologija omogoča prenos informacij prek infrastrukture. V praksi se nanaša na aktivno 
opremo, ki je potrebna za kodiranje informacij v fiz ične signale, poslane prek medija 
(infrastrukture). Življenjska doba aktivne opreme običajno znaša od pet do petnajst let.  
 
Za zagotavljanje širokopasovnih storitev je mogoče uporabiti pet glavnih vrst fizične (pasivne) 
infrastrukture: 
- optični vodi iz steklenih vlaken, ki se trenutno uporabljajo v večini telekomunikacijskih 
sistemov za visoke hitrosti prenosa podatkov na dolge razdalje, 
- bakrene linije: običajni telefonski kabli iz neoklopljene sukane parice, 
- koaksialni kabli za televizijsko oddajanje ali prenos podatkov, 
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- antene za zemeljsko brezžično komunikacijo: mikrovalovi za prenos točka-točka (angl. point to 
point − P2P) ali radijski valovi za prenos točka-več točk (angl. point to multipoint − P2MP), 
- satelitski krožniki: ko je satelit zgrajen in lansiran v orbito, kar običajno naredijo komercialni 





Tabela 1: Topologije, tehnologije in lastnosti infrastrukture [14] 
 
 
V preglednici zgoraj sta prikazani dve najosnovnejši vrsti fizičnih lastnosti različnih vrst infrastruktur 
glede na fizični medij: razpoložljiva pasovna širina in izguba zaradi slabljenja signala, izražena kot 
razdalja, na kateri signal oslabi na 0,1 % prvotne moči. Tradicionalna infrastruktura (kot sta koaksialni 
kabel in sukana parica) in optična vlakna se bistveno razlikujejo.  
2.2.2.2 Kabelska infrastruktura za hrbtenično in krajevno omrežje 
 
Topologija omrežja opisuje, kako so povezani različni deli omrežja. Najpomembnejše topologije 
hrbteničnega in krajevnega omrežja so: 
- Drevo:  
Promet posameznih elementov se združuje v smeri navzgor po  hierarhični ureditvi. Drevesna 
topologija je najmanj odporna; v primeru pretrganega optičnega vlakna ali druge okvare je 
povezava na nekaterih delih omrežja lahko prekinjena za dalj časa. Pri pomikanju po hierarhiji 
navzgor ima promet, ki izhaja iz več vozlišč, isto fizično povezavo.  
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- Obroč:  
Vsak omrežni element je povezan z dvema sosednjima elementoma, tako da vse povezave 
sestavljajo obroč. Prednost obročne topologije je v tem, da je vsako vozlišče povezano z dvema 
sosednjima vozliščema (to se včasih navaja kot redundanca), tako da se lahko promet v 
primeru pretrganega optičnega vlakna ali druge okvare preusmeri po drugi poti (pogosto 
samodejno), medtem ko se okvara odpravlja. 
- Mreža:  
Vsak omrežni element je povezan z več drugimi elementi; ta topologija je najbolj odporna, 
vendar tudi najbolj kompleksna in finančno najdražja.  
 
 
2.2.2.3 Kabelska infrastrukture za dostopovno omrežje priključkov  
 
Za dostop sta na voljo dve glavni topologiji: 
 
- Točka-več točk:  
Agregacijsko vozlišče prenaša informacije do mnogih končnih uporabnikov prek istega 
skupnega medija, pri čemer se uporablja en oddajnik. Ta proces poteka pri brezžični in žični 
komunikaciji, če je fizični medij na poti med agregacijskim vozliščem in končnimi uporabniki 
preprosto razdeljen (npr. optična vlakna za prenos točka-več točk, ki se uporabljajo v pasivnem 
optičnem omrežju (angl. Pasive optical network - PON), ali televizijska omrežja s koaksialnimi 
kabli). V tem primeru isti fizični signal prejemajo vsi končni uporabniki, ki si tako delijo 
širokopasovno povezavo. 
- Točka-točka:  
Agregacijsko vozlišče prenaša informacije številnim končnim uporabnikom prek namenskih 
fizičnih kanalov, pri čemer se uporablja ustrezno število oddajnikov. Pri brezžični komunikaciji 
je to mogoče doseči, če se komunikacijske linije ne prekrivajo (radijske povezave), medtem ko 
pri žični komunikaciji namenska linija povezuje agregacijsko vozlišče s posameznim končnim 
uporabnikom (npr. optična vlakna za prenos točka-točka in telefonske linije). 
 
Optimalna izbira infrastrukture za dostopovno omrežje je predmet silovitih razprav. Zagovorniki 
različnih rešitev imajo pogosto pristranske ekonomske motive. Trditi je mogoče, da ima vsak primer 
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edinstvene logistične, gospodarske in demografske pogoje, zato so lahko ustrezne različne 
infrastrukturne rešitve. Govorimo o t. i. tehnološki ekonomiki. 
 
2.2.2.4 Optična infrastruktura – FTTx in PON 
 
Omrežje FTTx je splošni izraz za vsako širokopasovno infrastrukturo omrežja, ki uporablja optična 
vlakna. Poznamo več različnih variant FTTx infrastrukture.  
 
 
Slika 5: Primeri gradenj FTTx [6] 
 
 
- Optika do vozlišča (angl. fiber to the node - FTTN) predstavlja optično vlakno do vozlišča 
(naselja). 
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V tem primeru vozlišče predstavlja lokacijo ŠKT, na kateri se zaključi optično omrežje. 
Od ŠKT do naročnika se lahko uporabi obstoječe  bakreno oz. koaksialno omrežje ali se 
zgradi novo. 
- Optika do zgradbe (angl. fiber to the building - FTTB) predstavlja optično vlakno do zgradbe. 
Glede na definicijo postavitve ŠKT lahko to pomeni, da bo potrebno v ŠKT namestiti 
optično spojko, preko katere se bo vzpostavila povezava do zgradbe, in zgraditi 
manjkajočo optiko. Znotraj stavbe se lahko uporabi bakreno oz. koaksialno omrežje.  
- Optika do doma (angl. fiber to the home - FTTH) predstavlja optično vlakno do doma, torej je 
celotna povezava do naročnika izvedena z optičnim omrežjem. 
Do ŠKT se zgradi optični kabel, v ŠKT pa se postavi optična spojka, na katero se z 
optičnimi kabli vključujejo naročniki. Zadnji del povezave je še potrebno zgraditi za 
vsakega naročnika posebej. Za vsakega rezidenčnega naročnika se uporabita po dve 
vlakni, za povezavo poslovnih prostorov (trgovine, pisarne, saloni itd.) pa se uporabijo 
po štiri vlakna. 
- Optika do razdelitvene točke (angl. fiber to the distribution point - FTTdp) predstavlja optično 
vlakno do razdelitvene točke.   
V tem primeru se optika zelo približa naročniku, za zadnji del dostopa pa se uporabi 
bakrena povezava.  
- Optika do uličnega kabineta (angl. fiber to the cabinet - FTTC) predstavlja optično vlakno do 
uličnega kabineta.  
Do uličnih omaric imamo ponavadi že zgrajeno kabelsko kanalizacijo. V primeru, da se 
ŠKT ne ujame z ulično omarico, se vzpostavi povezava z vmesno optično spojko.  
- Pasivno optično omrežje (angl. pasive optical network - PON) omogoča, da si več naročnikov 
deli isto vlakno v omrežju, ki se  preko razcepnikov povezuje do posameznih lokacij.  
V primeru PON omrežij bo ŠKT predstavljala lokacijo razcepnika. Torej, do ŠKT 
zgradimo vlakno, ki se v ŠKT s pomočjo razcepnika razdeli na več vlaken, ki predstavljajo 
povezave proti končnim uporabnikom. 
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2.2.2.5 Prednosti in slabosti različnih infrastruktur 
 
Čeprav naj bi bili optični priključki grajeni po načinu optika do doma oz. stavbe (angl. Fiber to the 
home/building - FTTH/FTTB) najboljša dolgoročna rešitev, se lahko s kombinacijo infrastruktur 
zadovoljijo različne potrebe uporabnikov. Končni načrt bo odvisen od ambicioznosti regije, vrste in 
števila storitev, potrebnih na ozemlju, in tega, ali bi se lahko z najsodobnejšo infrastrukturo bistveno 
povečala privlačnost območja za podjetja in posameznike. 
Razpoložljive rešitve so navedene v nadaljevanju, njihove prednosti in pomanjkljivosti pa so povzete v 
preglednici na koncu tega poglavja. Infrastruktura, ki se najpogosteje uporablja v zgod nji fazi 
širokopasovnih povezav so običajni telefonski kabli iz neoklopljene bakrene sukane parice, prek katerih 
tehnologije, ki zagotavljajo povezave, kot je asimetrična digitalna naročniška linija (angl. Asymmetrical 
digital subscriber line – ADSL), že približno desetletje uspešno zagotavljajo osnovne širokopasovne 
povezave. 
Prednost te rešitve je, da so v večini gospodinjstev že zgrajene bakrene telefonske linije. Da bi se lahko 
v prihodnje zagotovile hitre (ali v nekaterih primerih celo osnovne) širokopasovne povezave, je pogosto 
potrebna posodobitev omrežja, ki pa ni vedno mogoča. Na kratke razdalje (nekaj sto metrov) in z 
dobrimi bakrenimi žičnimi kabelskimi povezavami lahko danes tehnologija, ki zagotavlja digitalno 
naročniško linijo za zelo visoke bitne hitrosti (angl. Very high speed digital subscriber line – VDSL) 
zagotovi hitre širokopasovne povezave. 
Druga infrastrukturna možnost za dostopovno omrežje priključkov so koaksialni kabli, ki se običajno 
uporabljajo za televizijsko oddajanje znotraj stavb, na nekaterih mestnih območjih pa tudi povezujejo 
stavbe z omrežjem za televizijsko oddajanje. Ta tehnologija je nekoliko bolj zmožna zagotavljati višje 
širokopasovne hitrosti kot bakrene telefonske linije. Hitre širokopasovne povezave postajajo 
razpoložljive na številnih kabelskih televizijskih omrežjih in če se infrastruktura ustrezno nadgrajuje  in 
dopolnjuje z aktivno opremo, razdalje pa ostajajo kratke (več deset ali nekaj sto metrov), bi se lahko 
morda kratkoročno ali srednjeročno zagotovile  zelo visoke hitrosti podatkovnega prenosa. 
V primerih, ko posodobitev žične infrastrukture ni mogoča in sredstva za FTTB/FTTH na določenem 
območju niso na voljo, je ena od možnosti izgradnja infrastrukture za brezžične širokopasovne 
povezave, zlasti antene za povezave točka-več točk. Prednost rešitev, ki uporabljajo tehnologijo kot je 
tehnologija namenjana brezžičnemu širokopasovnemu prenosu podatkov ( angl. Worldwide 
interoperability for microwave access – WiMAX, Wireless fidelity – Wi-Fi) in tudi tehnologijo četrte 
generacije mobilnih omrežij (angl. Long-Term evolution – LTE), je ta, da zanje razen anten ni potrebna 
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izgradnja infrastrukture za dostop. Pokrivajo lahko tudi območja na katerih so telefonske linije 
predolge ali je njihova kakovost preslaba, da bi se lahko uporabljale za xDSL tehnologije. 
Satelitske povezave se lahko uporabljajo za velika, zelo redko poseljena območja. Pri satelitskih 
povezavah ni potrebna uporaba regionalnih hrbteničnih in krajevnih omrežij, je pa potrebno kupiti 
opremo, namenjeno končnim uporabnikom.  
Zaradi pomislekov v zvezi s kakovostjo in cenovno sprejemljivostjo storitev se brezžična in satelitska 
oz. mobilna infrastruktura pogosteje kot osnovna uporabljata kot dopolnilna infrastruktura, čeprav je 
v določenih okoliščinah (npr. zelo oddaljena ali hribovita območja) ta rešitev včasih edina smiselna oz. 
ekonomsko upravičena. 
 
Nekatera vprašanja, ki jih je treba upoštevati pri izboru vrste infrastrukture za dostop, so: 
- Katera obstoječa infrastruktura je trenutno na voljo in ali se lahko posodobi tako, da se 
dosežejo cilji Evropske digitalne agende do leta 2020? Kako je s tem na dolgi rok? 
- Ali je mogoče povezavo do končnega uporabnika ustrezno posodobiti? 
- Ali je lastnik obstoječe infrastrukture pripravljen sodelovati  pri razvoju? 
- Ali je glavni cilj javnega organa, da se cilji Evropske digitalne agende do leta 2020 dosežejo 
kratkoročno s čim nižjimi stroški (infrastruktura pa se pregleda po desetih letih), ali da se zgradi 
infrastruktura, ki bo pripravljena na prihodnje izzive? 
- Kakšne so potrebe področja z vidika vrste in kakovosti storitve (hitrosti prenosa/nalaganja, 
razmerje konfliktov, mesečna zmogljivost podatkovnega prenosa itd.)?  
- Ali infrastruktura zagotavlja storitve, ki so cenovno sprejemljive za prebivalce in podjetja na 
obravnavanem območju? 
- Ali je in bo na voljo dovolj sredstev za infrastrukturo, ki bo pripravljena na prihodnje izzive? 
- Ali so uporabniki na oddaljenih ali redko poseljenih območjih?  
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Infrastruktura Prednosti  Slabosti 
FTTx Pripravljenost na prihodnje 
izzive, zelo visoka raven 
storitev, simetričnost. 
Velike naložbe v pasivno infrastrukturo. 
Bakrena parica Potrebne sorazmerno majhne 
naložbe v pasivno 
infrastrukturo. 
Visoke hitrosti (prenosa) so odvisne od 
dolžine žičnega voda, števila uporabnikov, 
vrste aplikacij, količine podatkovnega 
prometa in uporabljene tehnologije. Nove 
tehnologije, ki temeljijo na bakru (npr. 
vektorizacija, G. fast) lahko zagotovijo visoke 
hitrosti, vendar imajo enake omejitve. 
Tehnologija xDSL je močno nesimetrična. 
Vmesna rešitev − naložba v optično 
infrastrukturo − se najverjetneje zgolj preloži 
za deset do petnajst let. 
Koaksialni kabel Potrebne so sorazmerno 
majhne naložbe v 
infrastrukturo. 
Pasovno širino si deli več uporabnikov in 
posledično se v času največjega prometa 
zmanjša razpoložljiva pasovna širina za 
posameznega uporabnika, ker ni mogoč 
razvezan dostop ni konkurence.  
Brezžične povezave Žične povezave za prvi 
kilometer niso potrebne, 
infrastruktura se lahko uporabi 
tudi za mobilne komercialne 
storitve. 
Pasovno širino si deli več uporabnikov, moč 
signala se z razdaljo hitro zmanjšuje . Slabe 
vremenske razmere in motena vidljivost 
lahko zmanjšata kakovost signala. 
Satelitske povezave Hrbtenično in krajevno 
omrežje ni potrebno, majhne 
naložbe v infrastrukturo, 
enostavna zagotovitev 
povezave naročnikom. 
V eni regiji lahko pokriva le omejeno število 
naročnikov, velika zamuda signala zaradi 
časa širjenja do satelita in nazaj − to ovira 
nekatere aplikacije. Sorazmerno visoki 
stroški aktivne opreme za naročnika, slabe 
vremenske razmere in omejena vidljivost 
lahko zmanjšajo kakovost signala. 
Tabela 2: Prednosti in slabosti različnih infrastruktur  
 
Glede na tržni in tehnološki razvoj trenutno med dostopovna omrežja naslednje generacije štejemo 
dostopovna omrežja, ki jih v celoti ali delno sestavljajo optični elementi in lahko zagotavljajo storitve 
širokopasovnega dostopa z izboljšanimi lastnostmi v primerjavi z obstoječimi osnovnimi 
širokopasovnimi omrežji. Dostopovna omrežja naslednje generacije naj bi imela vsaj naslednje 
lastnosti: 
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- zanesljivo zagotavljanje zelo hitrih storitev na naročnika prek optičnih zalednih omrežij (ali 
omrežjih, ki temeljijo na enakovredni tehnologiji), dovolj blizu prostorov uporabnikov za 
dejansko zagotovitev zelo hitre povezave, 
- podpora različnim naprednim digitalnim storitvam, vključno s konvergiranimi storitvami, ki  
temeljijo na internetnem protokolu, 
- znatno višje hitrosti nalaganja (v primerjavi z osnovnimi širokopasovnimi omrežji).  
Na trenutni stopnji tržnega in tehnološkega razvoja so dostopovna omrežja naslednje generacije:  
- optična dostopovna omrežja t.i. optika do x (angl. fiber to the x - FTTx), 
- napredna nadgrajena kabelska omrežja in 
- nekatera napredna brezžična dostopovna omrežja, ki omogočajo zanesljivo zagotavljanje zelo  
hitrih storitev na naročnika. 
 
2.3 Predlog postavitev ŠKT in prehoda na omrežje NGA za Slovenijo 
 
Investiranje v kakovostno širokopasovno infrastrukturo je velikega pomena za razvoj Republike 
Slovenije, če želimo razviti internetno digitalno družbo in digitalno gospodarstvo, ki bo generiralo 
gospodarsko rast. Širokopasovna telekomunikacijska infrastruktura je temeljna infrastruktura sodobne 
družbe, zato mora biti njena gradnja ena izmed nacionalnih investicijskih prioritet razvojnega obdobja 
do leta 2020. Agencije za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS) je pripravila predlog za določitev 
lociranja ŠKT v Republiki Sloveniji. Prav tako bo v nadaljevanju predstavljen predlog operaterja.  
2.3.1 Pregled stanja v Sloveniji 
 
Eden najpomembnejših kazalcev razvitosti trga elektronskih komunikacij je penetracija 
širokopasovnega dostopa, ki je izračunana kot število širokopasovnih rezidenčnih in poslovnih 
priključkov na 100 prebivalcev oz. gospodinjstev v Republiki Sloveniji. 
Po zadnjih podatkih AKOS-a, ki so iz četrtega četrtletja leta 2015, je imelo v Sloveniji fiksni 
širokopasovni dostop do interneta 27,8 % prebivalcev oz. 71,5 % gospodinjstev, kar je oboje pod 
povprečjem EU. 
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Med tehnologijami je v tem obdobju xDSL dosegala 42,5 % delež, sledili so ji kabelski modemi s 31,1 
%, FTTH z 23,9 % ter druge tehnologije z 2,5 % tržnim deležem.  
 
 
Slika 6: Deleži vrst infrastruktur omrežnih priključnih točk po občinah [7] 
 
V zadnjih letih je opazna konstantna rast števila fiksnih širokopasovnih dostopov naslednje generacije, 
tako kabelskih modemov kot tudi optičnih priključkov do doma (FTTH), ki jih je bilo v drugi polovici leta 
2014 okoli 120.000. 
 
 
Slika 7: Penetracija NGA priključkov širokopasovnega dostopa do interneta [7] 
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Glede na hitrost dostopa do interneta ima statistično gledano 3,1 % uporabnikov hitrost dostopa 
manjšo od 2 Mb/s, 26,7 % uporabnikov med 2 Mb/s in 10 Mb/s, 44,8 % uporabnikov ima hitrost 




Slika 8: Penetracija fiksnega širokopasovnega dostopa  [7] 
 
V Evropski uniji (EU) znaša povprečna pokritost gospodinjstev s standardnimi širokopasovnimi omrežji 
97,2, v 12 državah članicah pokritost presega 99 %. Najnižjo pokritost zasledimo v Slovaški, Estoniji, 
Poljski in Sloveniji, ki ima hkrati tudi zelo nizko razpoložljivost standardnih fiksnih širokopasovnih 
povezav (Slovenija: 74,3 %, povprečje EU: 89,8 %) na podeželskih področjih. V pogledu dostopovnih 
tehnologij naslednje generacije pa je Slovenija med naprednejšimi državami na podeželju, kjer pa novi 
priključki nastajajo skoraj izključno v okviru projektov gradnje odprtih širokopasovnih omrežij (GOŠO). 
Trend zaostajanja Slovenije pri razvoju širokopasovne infrastrukture je v zadnjih letih izrazit in se 
povečuje. Tako po penetraciji širokopasovnega dostopa vedno bolj zaostajamo za evropskim 
povprečjem, kar je posledica počasnejše gradnje širokopasovne infrastrukture v primerjavi z ostalimi 
državami Evropske unije. 
Delni vzrok za slabo stanje širokopasovne infrastrukture na podeželskih področjih, kar moramo 
upoštevati tudi pri načrtovanju nadaljnjega razvoja, je med drugim tudi izrazito razpršena poseljenost 
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slovenskega podeželja, ki jo potencialni zasebni investitorji oz. operaterji elektronskih komunikacij 
navajajo kot ključno oviro pri oblikovanju vzdržnih poslovnih modelov na teh področjih.  
 
 
Slika 9: Število omrežnih priključnih točk po občinah [7] 
 
Slovenija je namreč država z redko poseljenostjo na precejšnjem delu ozemlja, kamor spada skoraj 
četrtina vseh gospodinjstev. Urbana področja (163 naselij oziroma 3 % vseh naselij) pokrivajo 4 % 
teritorialne površine Slovenije v njih pa živi 45 % prebivalcev. Povprečna zračna razdalja od naročniške 
lokacije do aktivnih naprav, ki omogočajo širokopasovni dostop, je na bakrenem omrežju za ta del 
naselij 0,7 km. Suburbanih naselij je 1453 oziroma 24 % vseh naselij, pokrivajo pa 16% teritorialne 
površine Slovenije, v njih živi 31 % prebivalcev, povprečna zračna razdalja na bakrenem omrežju je 1,2 
km. Preostala ruralna področja (4420 naselij oziroma 73 % vseh naselij) pokrivajo kar 81 % teritorialne 
površine Slovenije, v njih pa živi samo 24 % prebivalcev Slovenije. Povprečna zračna razdalja na 
bakrenem omrežju je v teh naseljih 2,2 km. 
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Slika 10: Statistični teritorialni in geografski podatki  [7] 
 
 
Skladno z navedenim pridemo do ugotovitve, da je na podeželju stanje razpoložljivosti širokopasovne 
infrastrukture nesprejemljivo slabo in da zasebni investitorji nimajo tržnega interesa za samostojna 
vlaganja v infrastrukturo. Ključna vzroka za to sta redka poseljenost in dolge razdalje komunikacijskih 
povezav, kar v tej kombinaciji zelo podraži gradnjo širokopasovne infrastrukture po posameznem 
priključku. Uporaba javnih sredstev za gradnjo širokopasovne infrastrukture na belih lisah je tako nujna 
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Visoka stopnja uporabe širokopasovne 
infrastrukture na območju belih lis, zgrajene s 
strukturnimi sredstvi, konkurenčen trg 
elektronskih komunikacij, dobro razvito 
bakreno omrežje, dobro razvita optična 
omrežja v mestnih področjih, visoka vlaganja 
v infrastrukturo v preteklih letih, izkušnje z 
javno-zasebnimi partnerstvi v OŠO projektih 
in kooperativami na drugih področjih. 
Visoki stroški izgradnje zmogljive širokopasovne 
infrastrukture na področjih belih lis, razpršena 
poseljenost podeželja povečuje stroške gradnje, 
visoke investicijske potrebe v danem časovnem 
okvirju, visoki zahtevani donosi investicijskega 
kapitala. 
Priložnosti Nevarnosti 
Medkrajevne optične povezave in optične 
povezave do doma na območju belih lis, 
pouporaba obstoječe komunalne 
infrastrukture, uporaba soinvenstiranja in 
medsektorske pomoči, povečevanje 
produktivnosti, zmanjševanje stroškov 
poslovanja na območju belih lis, 
infrastrukturna osnova za vzpostavitev 
podatkovnih centrov, omogočanje 
samozaposlovanja prebivalcev na območju 
belih lis, vzpostavitev križišč elektronskih 
komunikacijskih poti za sosednje države, 
povečanje zanimanja za neposredne tuje 
investicije, večja uporaba IKT v učnih procesih, 
izboljšanje, razvojnega okolja za mala in 
srednja podjetja, premeščanje digitalne 
ločnice med podeželjem in urbanimi področji, 
upočasnitev izseljevanja mladih, revitalizacija 
podeželskih področij, zagotavljanje varnosti 
ob velikih naravnih in drugih nesrečah. 
Potencialne izvedbene pomanjkljivosti javno-
zasebnih partnerstev, premajhen interes 
zasebnih vlagateljev in operaterjev, 
nezainteresiranost lokalnih skupnosti za 
sodelovanje v projektih, premajhen interes 
končnih uporabnikov za širokopasovni dostop do 
interneta, nezadostna oz. prepozna pridobitev 
evropskih sredstev. 
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2.3.2 Lociranje ŠKT 
 
Glede na statistične geografske in teritorialne podatke ter podatke o obstoječih omrežnih priključnih 
točkah ter uporabljeni infrastrukturi se je pripravil model za določanje lokacij ŠKT v Sloveniji.  
Metodologija določanja lokacij posameznih širokopasovnih koncentracijskih točk upošteva izvedbo v 
naslednjih korakih: 
- definiranje območij strnjene poselitve znotraj naselij,  
 
- definiranje lokacij koncentracijskih točk in območij pokrivnosti ŠKT, 
 
- ugotavljanje razpoložljivosti obstoječih telekomunikacijskih vodov ali javnih institucij.  
 
2.3.2.1 Postopek določanja ŠKT v Sloveniji 
 
Postopek določanja ŠKT: 
- Obravnavani teritorij se prekrije s 100-metrsko mrežo. Vsaki celici mreže se pripne podatek o 
številu hišnih številk ter podatek o skupnem številu gospodinjstev in prebivalcev znotraj celice. 
Celice, ki se položajno stikajo, se združijo v grozde. Na vsak grozd se vpiše vsota poseljenih 
hišnih številk, vsota prebivalstva in vsota gospodinjstev iz posameznih 100-metrskih celic. 
 
- Vse grozde z vsaj 30 gospodinjstvi oziroma 60 prebivalci se v nadaljnjih analizah pripne na 
sosednjo koncentracijsko točko, ostale pa se označi kot območja strnjene poselitve. To so torej 
območja, katerim se v nadaljnjih postopkih išče najoptimalnejša lokacija za postavitev ŠKT.  
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Slika 11: Definiranje območij strnjene poselitve  [7] 
 




Slika 12: Lociranje ŠKT v primeru občine Ajdovščina  [7] 
 
Območje, ki ga pokriva ŠKT, lahko obsega tudi tiste dele naselij, ki so poseljena redkeje in v analizi 
padejo pod območje ŠKT, ki zajema dovolj veliko število priključnih točk. 
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Slika 13: Primer mejnih pokrivanj ŠKT [7] 
 
2.3.2.2 Ugotavljanje razložljivosti obstoječih omrežnih priključnih točk 
 
Ugotavlja se razpoložljivost optičnih priključkov znotraj radija pokrivnosti in sicer v naslednjih korakih: 
1. območje pokrivnosti koncentracijske točke se razdeli na 4 kvadrante,  
 
2. v posameznem kvadrantu se ugotavlja prisotnost omrežne priključne točke (OPT) z optičnim 
priključkom, 
 
3. v primeru prisotnosti optičnega priključka v najmanj treh kvadrantih se ŠKT označi kot točka, 
ki pokriva območje, na katerem je že prisotna optika.  
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Slika 14: Ugotavljanje razpoložljivosti priključnih točk [7] 
 
2.3.2.3 Določitev priključne točke, v kateri se ŠKT priključi na hrbtenično omrežje 
 
Priključna točka na hrbtenično omrežje predstavlja vstopno točko v hrbtenično omrežje, do katere so 
že speljane optične povezave. Lahko pa predstavlja tudi točko, do katere poteka  le kabelska 
kanalizacija, ki jo je možno uporabiti za vpihovanje optičnega kabla. Za zagotovitev kapacitet, ki so 
zahtevane na ŠKT, je tako potrebno dograditi hrbtenično omrežje in vzpostaviti povezave med ŠKT in 
priključnimi točkami na hrbtenično omrežje . 
Uporabi se lahko omrežje katerega koli ponudnika telekomunikacijskih vodov, ki ponuja hrbtenična 
omrežja.   
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Slika 15: Primer povezav ŠKT na hrbtenična omrežja [7] 
 
2.3.2.4 Trenutno stanje lociranja ŠKT 
 
Za Slovenijo je bilo glede na trenutno stanje omrežja oz. pokritost prebivalstva na podlagi lokacij 
določenih 1.762 ŠKT. Na območju 196 koncentracijskih točk (to je 11 %) so že prisotne omrežne 
priključne točke (OPT), ki temeljijo na optičnem priključku.  
ŠKT   Skupaj 
Brez tistih, ki že 
imajo OPT 
    1.762 1.566 
Priključne točke Gospodinjstva 354.601 275.350 
  Poslovni uporabniki 83.965 60.294 
  Javne inštitucije 1.208 917 
  Skupaj PT 439.774 336.561 
        
  Prebivalstvo 909.598 707.620 
Tabela 4: Pokrivanje ŠKT 
 
2.3.3 Predlog operaterja TS za določitev lociranja ŠKT  
 
Operater TS predpostavlja, da infrastruktura PON zadosti dolgoročnim predvidenim zahtevam po 
prenosnih hitrostih do končnih uporabnikov. Infrastruktura PON uporablja optična vlakna iz 
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hrbteničnih, medkrajevnih in krajevnih optičnih omrežij za zagotavljanje povezave do lokacij optičnih 
razcepnikov na katere se povezujejo končni uporabniki z razvodnim omrežjem. Lokacije optičnih 
razcepnikov predstavljajo telekomunikacijske izvode in sovpadajo z lokacijami ŠKT. Omrežje se v fazi 
investicije načrtuje do razdalje 200 metrov do končnih uporabnikov , kjer se postavi telekomunikacijski 
izvod z optičnim razcepnikom. Omrežje od optičnega razcepnika do končnih uporabnikov se načrtuje v 
fazi vključevanja vsakega uporabnika.  
Operater TS torej predlaga, da se za določitev lokacije ŠKT na območjih strjene poselitve upošteva 
področje s polmerom 200 m od ŠKT.   
Predlog pomeni, da bi se število ŠKT, ki jih je določil AKOS povečalo  saj bi na območjih strjene poselitve 
bile ŠKT lociranje bolj na gosto.  
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3 Vpeljava modula IIEP med Network engineer in Granite inventory  
 
Za učinkovito upravljanje z zgrajenim omrežjem je nujna podpora z informacijskimi sistemi. Planiranja, 
preverjanja razpoložljivosti, zasedanja itd. si v sodobnih kompleksnih omrežjih ne moremo več 
predstavljati brez uporabe informacijskih orodji.  
Glede na predstavljene zahteve po zagotavljanju širokopasovnih storitev in posledično masovni gradnji 
oz. dograditvah kabelskega omrežja v prihodnosti smo v Telekomu Slovenije zaznali potrebo po 
dodatnem modulu za integracijo inventarnih sistemov (angl. integrated inventory express pack - IIEP), 
ki bi povezal že obstoječa sistema Network engineer (NE), ki predstavlja fizično stanje omrežja na 
terenu in Granite inventory (GI), v katerem je omrežje popisano z logičnega vidika. Tako smo želeli 
dopolniti obstoječo verigo orodji in odpraviti težave pri upravljanju kabelskega omrežja v 
informacijskih sistemih.  
Glavno težavo je predstavljal dvojni ročni vnos kabelskega omrežja v NE in GI. Modul IIEP omogoča 
avtomatsko sinhronizacijo podatkov, tako da se z njimi upravlja le v enem sistemu in se avtomatsko 
prenesejo v drugega.  
Da zagotovimo brezhibno delovanje modula IIEP, je bilo potrebno pripraviti, uskladiti in mapirati 
modele kabelskega omrežja in atribute posameznih elementov med sistemoma NE in GI.  
Spodnja slika prikazuje, kam smo vpeli modul IIEP v arhitekturi informacijskih sistemov Telekoma 
Slovenije. 
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Slika 16: Arhitektura informacijskih sistemov v TS [1] 
 
Za razumevanje kompleksnosti vpeljave novega modula IIEP je nujno potrebno poznavanje sistemov 
NE in GI, principov modeliranja in poznavanje kabelskih modelov v obeh sistemi h. 
 
3.1 Network engineer ter orodja Lankoran in Dotik 
3.1.1 Opis Network engineer 
 
Network engineer je geografski informacijski sistem (GIS), ki teče nad ESRI-jevim produktom ArcGIS. 
Predstavlja prostorski pregled tras, kabelske kanalizacije in kabelskega omrežja na digitalni ortofoto 
(angl. digital ortophoto - DOF) podlagi. Omogoča planiranje in upravljanje s podatki o fizičnem omrežju, 
torej predstavlja virtualno sliko fizičnega omrežja vključno s postavitvijo, velikostjo in ostalimi 
dimenzijskimi podatki. Upravljanje omrežja temelji na t. i. projektih, ki jih kreiramo za določeno 
območje, na katerem izvajamo vnos, spremembe ali brisanje omrežja. Vsaka aktivnost se najprej izvaja 
znotraj uporabnikovega delovnega naloga (angl. work order - WO) in se po zaključku pošlje v t. i. default 
bazo, ki je prikazana vsem uporabnikom. 
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Na NE so narejene dodatne prilagoditve za Telekom Slovenije. Prva prilagoditev so t. i. NETS orodja, ki 
so organizirana na dva načina. Prvi način je, da se posamezna aplikacija požene z orodnim gumbom. 
Drugi način pa so aplikacije, ki se poženejo ob sprožitvi posameznih dogodkov znotraj NE. To so dogodki 
ob kreiranju objekta, ob validaciji itd. Druga prilagoditev so interna orodja za pravilno začetno 
nalaganje t. i. Telco slojev vključno s podlogami DOF in parcel ter skenogramov tehnične 
dokumentacije. Najobsežnejša prilagoditev je aplikacija Lankoran, ki je zasnovana tako, da je po zagonu 
v celoti prisotna v okolju NE. Namenjena je predvsem kot pomoč pri uporabi NE, kjer so osnovna orodja 
NE precej splošna, Lankoran pa v veliki meri zajema tudi procese izgradnje in vzdrževanja kabelskega 
omrežja z upoštevanjem dogovorjenega sistem označevanja in znanih kabelskih  pravil.  
 
3.1.2 Modeliranje objektov v NE 
 
Vnos elementov kabelskega omrežja poteka preko naprej narejenih modelov, ki jih pripravimo v t. i. 
ModelBuilderju, ki je posebno orodje v NE. Ob kreiranju instance objektov se poleg prepisa določenih 
podatkov iz modela sprožijo tudi določena t. i. NETS orodja, ki dopolnijo še nekaj podatkov iz projekta, 
na katerega je vezan WO. Modele kot tudi instance delimo po hierarhiji na klase, te se delijo po 
kategorijah in še dodatno po tipih.  
Uporabljamo naslednje klase: 
- Strukture so točkovni trasni objekti (FL − funkcijske lokacije, OS − omarica v steni, OP − omarica 
na podstavku, OO − omarice na raznih oporiščih, OM − omara v prostoru, ST − stojalo v 
prostoru, DS − doza na ostrešju hiše, DO − doza na vrhu oporišča, EO − oporišče, DV − dvojnik, 
AO − A-drog, JA − jašek, PJ − pomožni jašek, TS − trasni spoj in NL − naročniška lokacija), 
- Spani so linijski trasni objekti (kanalizacija, zaščitna cev, zemeljska trasa, zračna trasa, radijska 
trasa …), 
- Structure unit so podelementi struktur (TM v FL,  stanovanja in poslovni prostori v naročniških 
lokacijah, in ostala), 
- Equipment je GIS kabelski točkovni objekt, ki je sestavljen i z šasija z vtičnimi mesti ter kartice 
s porti , 
- Transmedije so GIS linijski kabelski objekti, ki se morajo zaključevati z opremo klasa Equipment 
ali spojkami, 
- Spojke (angl. splice closer) so GIS vmesni točkovni objekti, ki povezujejo transmedije . 
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3.1.2.1 Model bakrenega kabelskega omrežja v NE 
 
Pri pripravi modelov elementov omrežja sem upošteval njihove dejanske dimenzije in namestitev 
portov, kot so v fizičnem svetu. Glavni elementi bakrenega omrežja so: 
- glavni bakreni delilnik, 
- oprema na TK izvodu, 
- bakrena doza pri naročniku, 
- bakreni kabli. 
 
Slika 17: Primer modela NE glavnega bakrenega delilnika s štirimi vtičnimi mesti za kartice  
 
Za pripravo NE modela celotnega bakrenega kabelskega omrežja sem moral upoštevati vse predvidene 
načine gradnje in omogočiti podprtje vseh možnih scenarijev upravljanja omrežja, torej vnosov, 
vzdrževanja, odprave napak, dograditev itd. 
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Slika 18: Primer bakrenega kabelskega omrežja v NE 
 
3.1.2.2 Model koaksialnega kabelskega omrežje v NE 
 
Model koaksialnega kabelskega omrežja se od modela pasivnega bakrenega kabelskega omrežja 
bistveno razlikuje po tem, da povezave od optičnega vozlišča do razcepnika za več končnih naročnikov 
potekajo po istih fizičnih žicah, pri bakrenem omrežju pa ima vsak naročnik svoj fizični par.  
Glavni elementi koaksialnega omrežja so: 
- optični kabli od centralne lokacije do optičnega vozlišča,  
- optično vozlišče, 
- ojačevalnik, 
- razcepnik, 
- koaksialna doza pri naročniku, 
- koaksialni kabli. 
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Slika 19: Primer koaksialnega kabelskega omrežja v NE 
 
3.1.2.3 Model optičnega kabelskega omrežja v NE 
 
Pri pripravi modela za optično omrežje sem ločil med modelom za poslovno optiko in modelom za FTTH 
oz. GPON omrežje. 
 Poslovna optika 
Glavni elementi modela za poslovno optiko so: 
- optični delilnik, 
- omarica pri poslovnem uporabniku, 
- optični kabel. 
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Slika 20: Primer poslovne optike v NE 
 
 FTTH/GPON 
Za omrežje FTTH in GPON sem pripravil enak model, le da se pri GPON omrežju uporabi še razcepnik, 
na katerem se razcepijo povezave proti končnim naročnikom.  
Glavni elementi modela FTTH/GPON so: 
- optični delilnik, 
- omarica na TK izvodu, 
- spojka na TK izvodu, 
- razcepnik na TK izvodu, 
- FTTH/GPON doza pri naročniku, 
- optični kabel. 
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Osnovni klient NE je za uporabnike kompleksen. Vnašanje objektov v NE je zahtevno in časovno 
zamudno. Uporabniku neprijazen NE klient je bil povod, da smo v TS s sodelavci razvili svoje orodje 
Lankoran, ki je postavljeno nad NE platformo in omogoča bistveno enostavnejši vnos objektov. 
Njegovo delovanje upošteva vsa interna TS pravila poimenovanja opreme, upošteva koncepte 
postavitve opreme in njihovo medsebojno hierarhijo.  
Razdeljen je na več modulov: 
- vnos in upravljanje FL/TM, 
- vnos in upravljanje opreme znotraj FL, 
- vnos administrativnih kablov, 
- vnos in upravljanje opreme na TK izvodu, 
- vnos in upravljanje opreme na NL. 
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V sodelovanju z zunanjim izvajalcem DFG smo razvili orodje Dotik. Namen orodja je, da uporabnikom 
omogočimo upravljanje s podatki o omrežju na terenu. V procesu gradnje omrežja se torej sproti 
popiše izvedeno stanje na terenu s pomočjo uporabe prenosljivega terminala z vgrajenim GPS 
sprejemnikom za določanje točne pozicije postavitve opreme oz. kablov.  
Princip delovanja: 
- kopiranje podatkov na prenosno napravo, 
- urejanje podatkov na terenu, 
- prenos podatkov na odložišče, 
- kontrola podatkov, 
- vnos podatkov v default bazo NE. 
 
Slika 22: Proces vnosa podatkov v sistem 
 
3.2 Granite inventory 
Granite inventory (GI) je platforma, ki omogoča upravljanje s fizičnimi in logičnimi kapacitetami 
ponudnika telekomunikacijskih storitev. Zasnovan je  tako, da podpira načrtovanje in avtomatsko 
podporo procesom dodeljevanja nalog pri vključevanju naročnikov. Podpira vse podatkovne in govorne 
tehnologije. GI shranjuje celotno logično »sliko omrežja«, ki vključuje lokacije, opremo, nastavitve in 
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storitve. Omogoča planiranje omrežnih kapacitet in prilagajanje konfiguracije omrežnih elementov 
glede na potrebe operaterja in naročnikov. 
Modeliranje telekomunikacijskega omrežja in storitev je predstavitev realnega stanja omrežja in 
storitev v informacijskem sistemu. 
Telekomunikacijsko omrežje v realnosti predstavljajo omrežni elementi različnih tehnologij in različnih 
proizvajalcev, nameščeni na različnih lokacijah. Omrežni elementi so med seboj načeloma povezani 
preko standardiziranih ali operaterju prilagojenih vmesnikov in s standardiziranimi tipi povezav s 
standardiziranimi pasovnimi širinami. Standardizirani tipi povezav so v omrežju izvedeni s pomočjo 
kablov ter radijskih ali kabelskih prenosnih sistemov. Tako povezani omrežni elementi tvorijo omrežja 
različnih tehnologij, ki se povezujejo med seboj. Navedene elemente omrežja v GI 
predstavimo/modeliramo z uporabo osnovnih razredov objektov, ki jih GI nudi za predstavitev omrežja 









Osnovni GI objekti medsebojno sodelujejo na različnih nivojih – npr. poti (angl. paths) tipično vsebujejo 
vmesnike (porte) na opremi, ki je nameščena na določenih lokacijah. Poti ravno tako lahko vsebujejo 
pare/vlakna v kablih in so pogosto povezane z različnimi naročniki. Slika 23 prikazuje možne relacije 
med osnovnimi objekti sistema GI. 













Slika 23: Možne relacije med osnovnimi objekti sistema GI 
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Vsak objekt v sistemu GI ima unikatno ime ter tip oz. kategorijo, po kateri se loči od drugih objektov. 
S pomočjo osnovnih objektov v GI predstavimo realno sliko opreme, povezav in storitev v 
telekomunikacijskem omrežju. Omrežje pri tem razdelimo na tri nivoje: 
- fizični nivo: nivo omrežnih virov (oprema, kabli  …), 
- logični nivo: nivo povezav; zgornji nivo povezav v dostopovnem omrežju predstavljajo t. i. 
priključki različnih tipov, ki jih modeliramo s t. i. instalacijskimi potmi, medtem ko v 
hrbteničnem omrežju uporabljamo termin zakupl jeni vod, ki predstavlja povezavo določenega 
tipa oz. kategorije, 
- storitveni nivo: storitveni nivo predstavlja storitve, ki se izvajajo nad t. i. »priključki« oz. 
»zakupljenimi vodi«. 
 
Razdelitev nivojev je prikazana na sliki 24.   
 

























Slika 24: Predstavitev fizičnega, logičnega in storitvenega nivoja  
3.2.1 Modeliranje objektov 
3.2.1.1 Modeliranje lokacij  
 
Lokacije so osnovni gradnik GI sistema. Lokacija je definirana kot določena lokacija, ki vsebuje opremo 
ali kjer se zaključujejo povezave telekomunikacijskih storitev. Primeri lokacij so lokacije central, 
prenosnih sistemov, POP-i, bazne postaje, kabelski izvodi in drugo. 
Po dogovoru v TS ločimo več vrst lokacij. Različne vrste lokacij se med seboj razlikujejo po različnih 
kategorijah in imenih. Tipi lokacij so: 
- Funkcijska lokacija − vsebuje eno ali več Tehničnih mest in ne vsebuje opreme , 
- Tehnično mesto − vsebuje telekomunikacijsko opremo, ki je postavljena na tem tehničnem 
mestu, 
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- TK izvodi − lokacije, kjer zaključujejo kabli, 
- Naročniška lokacija − lahko vsebuje eno ali več Stanovanj/poslovnih enot in lahko vsebuje tudi 
opremo, 
- Stanovanjsko-poslovne enote (stanovanja/poslovni prostori) vsebuje opremo – CPE. 
 
V podatkovni bazi inventarnega sistema GI mora biti katerakoli oprema nameščena na eno od lokacij, 




















Slika 25: Različni tipi lokacij in relacije med njimi  
 
Po dogovoru je glavna baza za naročniške lokacije, t. i. master baza, v TS vsebovana v okviru modula 
Centralnega registra prostorskih enot (CRPE). GI za svoje potrebe uporablja isto bazo naročnikov 
(replikacija). Vse spremembe podatkov se avtomatsko prenesejo v replicirano bazo naročnikov v 
inventarnem sistemu GI. 
 
Slika 26: Primer Funkcijske lokacije v GI 
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3.2.1.2 Modeliranje opreme  
 
Inventarni sistem GI lahko upravlja različne tipe opreme: omare, okvirje/vstavke/podokvirje , vtična 
mesta, vtične kartice in priključne porte. Omogočena je tudi predstavitev kartic v t. i. hierarhiji »kartica 
na kartici«. GI inventarni sistem upravlja informacije o opremi organizirano hierarhično kot kaže slika 
27. 
V tej hierarhiji: 
- lokacija predstavlja fizično lokacijo opreme, 
- kontejner predstavlja okvir, stojalo, omaro ali drug tip opreme, ki vsebuje druge 
kontejnerje ali podokvirje, 
- podokvir predstavlja vstavek, ki vsebuje vtična mesta, kamor se namešča vtične kartice, 
- vtična kartica je del opreme (navadno tiskano vezje s čelno ploščo) , ki se jo namešča v 
vtična mesta. Vtična kartica lahko vsebuje natična mesta za natične kartice ali porte,  
- natična kartica je kartica, ki je nameščena na ustrezno natično mesto na vtični kartici. 
Natična kartica lahko vsebuje porte, ne more pa vsebovati drugih natičnih kartic.  
 
Medtem ko lahko porti vedno pripadajo samo vtičnim karticam (ali natičnim karticam) in vtične kartice 
vtičnim mestom v podokvirjih, podokvirji ne pripadajo vedno kontejnerjem , ampak so lahko 
neposredno nameščeni na lokaciji. Nasprotno je s kontejnerji, ki vedno vsebujejo druge kontejnerje ali 
pa podokvirje, nikoli pa direktno ne vsebujejo vtičnih kartic (samo prek podokvirjev).  
V podatkovni bazi GI je vsa oprema povezana z objektom, ki predstavlja lokacijo. Znotraj hierarhije ima 
vsa podrejena oprema (kot npr. podokvirji znotraj kontejnerjev) dodeljeno povezavo z lokacijo od 
njihove nadrejene opreme. 
Vsa oprema v GI mora imeti poimenovanje, ki je unikatno znotraj posamezne lokacije. Ime opreme 
mora biti sestavljeno skladno s pravili poimenovanja določenega tipa opreme v TS. Poleg imena ima 
oprema tudi druge parametre (proizvajalec, tip, lastništvo, ID opreme v nadzornem sistemu, 
dimenzije…), ki so pomembni za vodenje opreme. Vso opremo je možno (glede na vnesene dimenzije) 
v GI sistemu tudi avtomatično vizualizirati (slika 28), kar omogoča pregled nad zasedenostjo prostora 
v omarah. 
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Vtična kartica (card) s porti (ports) ali























Vizualizacija omare/okvirja z 
vgrajeno opremo
 
Slika 28: Primeri vizualizacije opreme v GI 
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3.2.1.2.1 Modeliranje kabelske opreme 
 
Kabelsko opremo v GI predstavljajo elementi, na katerih se zaključujejo telekomunikacijski kabli. Lahko 
se nahaja na Tehničnem mestu, TK izvodu, Naročniški lokaciji, Stanovanju ali Poslovnemu prostoru. Za 
vsako skupino opreme sem določil kategorijo, na katero sem vezal posamezne modele. Da se kategorije 
kabelske opreme lažje loči od ostalih kategorij, sem jim predpisal uporabo predpone »TKO«. 
Kabelska oprema 
Lokacija Kategorija Razlaga 
•TM •EQUIP_RACK •Vsa stojala za postavitev aktivne in pasivne opreme 
•TM •TKO:MDF_V_SHELF •Stran mreže (Vertikale) za nameščanje Reglet 
•TM •TKO:MDF_H_SHELF •Stran naprave (Horizontale) za nameščanje Letvic, kjer se 
zaključujejo parice sistemskih kablov  
•TM •TKO:MDF_K_SHELF •Del bakrenega delilnika namenjen SRD/PRD  
•TM KOLOKACIJA •TKO:HDF_SHELF •Kolokacijski bakreni delilnik 
•TM •TKO:ODF_SHELF •Konektorski moduli optičnih delilnikov, kjer se zaključujejo vlakna 
•TM •TKO_FTTH:ODF_SHELF •Konektorski moduli optičnih delilnikov, kjer se zaključujejo vlakna 
•TM •TKO:ODF_SM_SHELF •Spojni moduli optičnih delilnikov  
•TKI •TKO:KO_SHELF •Kabelski objekt z zaključenimi pari 
•TKI •TKO:KABELSKA_SP_SHELF •Spojka z rezervo vlaken 
•TKI •TKO:KONEC_KABLA_SHELF •Zaključek kabla 
•TKI •TKO:KO_OPT_SHELF • Kabelski objekt za optične elemente 
•TKI •TKO:SP_OPT_SHELF • Kabelska spojka za rezervo vlaken 
•TKI •TKO:ZK_OPT_SHELF • Zaključek optičnega kabla 
•TKI •TKO:RZ_OPT_SHELF • Rezervna zanka za optiko 
•TKI •TKO_FTTH:KO_SHELF • Kabelski objekt za FTTH 
•TKI •TKO_FTTH:SP_SHELF • Kabelska spojka za FTTH 
 
Tabela 5: Kategorije kabelske opreme 
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ODF – optični delilnik 
Optični delilnik ODF se uporablja za zaključitev optičnega kabla na strani Funkcijske lokacije. Ločimo 
model za ODF, ki se uporablja za hrbtenične, krajevne in medkrajevne optične povezave ter FDF, ki se 
uporablja za FTTH optiko. 
 
Slika 29: Model GI za delilnik ODF in FDF 
 
Slika 30: Primer delilnika ODF v GI 
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MDF – bakren glavni delilnik 
Delilnik MDF je namenjen povezovanju aktivne opreme (notranja mreža) na eni strani in kablov, ki so 
usmerjeni proti uporabnikom (zunanja mreža) , na drugi strani. 
Deli bakrenega delilnika: 
- horizontalni del – okvir, na katerem se nahajajo kartice s porti, na katerih se zaključujejo 
parice sistemskih kablov za povezovanje s porti aktivne opreme, 
- vertikalni del – okvir, na katerem se nahajajo kartice s porti, na katerih se zaključujejo 
parice kabelskih sistemov zunanje mreže , 
- kolokacijski del – okvir, v katerem se nahajajo kartice s porti, na katerih se zaključujejo 
kolokacijski kabli, namenjeni povezavam proti delilnikom ostalih ISP.  
 
 
Slika 31: Model GI MDF 
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Slika 32: Primer delilnika MDF v GI 
 
TKI – telekomunikacijski izvod 
Oprema na TKI se uporablja na terenu zunaj Funkcijske lokacije. Razlikujemo med TKI opremo za baker 
in za optiko. 
 
Slika 33: Model GI TK izvoda 
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Slika 34: Primer opreme na TK izvodu v GI 
 
DOZA – zaključitev pri naročniku 
Za zaključitev omrežja pri naročniku se uporablja oprema imenovana DOZA. Ločimo več tipov doz glede 
na omrežje, ki ga zaključuje: 
- FTTH DOZA se uporablja za zaključitev FTTH omrežja in se nahaja na Naročniški lokaciji, 
podrejeni lokaciji Stanovanje oz. Poslovni prostor, 
- GPON DOZA se uporablja za zaključitev GPON omrežja in se nahaja na Naročniški lokaciji, 
podrejeni lokaciji Stanovanje oz. Poslovni prostor, 
- COAX DOZA se uporablja za zaključitev COAX omrežja in se nahaja na Naročniški lokaciji, 
- BAKER DOZA se uporablja za zaključitev bakrenega omrežja in se nahaja na Naročniški 
lokaciji. 
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Slika 35: Primer FTTH DOZE v GI 
 
3.2.1.3 Modeliranje kablov 
 
Kabli so elementi telekomunikacijskega omrežja, ki prek vlaken ali parov povezujejo 
telekomunikacijsko opremo med seboj.  Kabel v GI je objekt, ki vsebuje parice ali vlakna. Objekt kabel 
ima definirano pasovno širino, prav tako imajo pasovno širino imajo tudi pari oz. vlakna v kablu. Pari 
oz. vlakna so na koncih kabla zaključeni ali nezaključeni. Zaključitev parov oz. vlaken se izvede na portih 
opreme; možno je tudi direktno povezovanje parov oz. vlaken enega kabla direktno na pare oz. vlakna 
drugega kabla. Pri povezovanju se upošteva parameter pasovne širine. 
Zapis kabla v podatkovni bazi inventarnega sistema vsebuje podatke o imenu, kategoriji kabla, 
proizvajalcu, lokaciji zaključitve kabla na A in Z strani, fizične dimenzije ter druge parametre.  
Po dogovoru se v bazi inventarnega sistema GI vodijo podatki o logičnih kablih. Razlika med fizičnimi 
in logičnimi kabli je prikazana na sliki 36. 
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Slika 36: Razlika med fizičnimi in logičnimi kalbi 
 
Vrsta Kategorija Opomba 
•Logični kabel •KABEL OPTIČNI LOGIČNI •  
•Logični kabel •KABEL BAKRENI LOGIČNI •  
•Logični kabel •KABEL KOAKS LOGIČNI •  
•Nadkabel •KABEL BAKRENI_KIB •  
•Nadkabel •KABEL BAKRENI_KKB •  
•Nadkabel •KABEL BAKRENI_KMB •  
•Nadkabel •KABEL BAKRENI_KSB •  
•Nadkabel •KABEL OPTIČNI_KHO •  
•Nadkabel •KABEL OPTIČNI_KKO •  
•Nadkabel •KABEL OPTIČNI_KMO •  
•Nadkabel •KABEL OPTIČNI_KRO •  
•Ostali •KABEL IZVOD-HISA •Navidezen kabel med TKI in naročniškimi lokacijami 
•Ostali •KABEL SISTEMSKI •Povezava med opremo in MDF-H 
•Ostali •KABEL KOLOKACIJSKI •Povezava do kolokacij – med opremo MDF-K in HDF 
Tabela 6: Kategorije kablov v GI 
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Sistem GI podpira tudi nadkable. To so kabli, ki vsebujejo podrejene logične kable. Primer takih kablov 
so kabli, sestavljeni iz več sukanih parov, ali večvlakenski optični kabli. 
 
Slika 37: Primer nadkabla v GI 
Logični kabel 
Logični kabli predstavljajo logično povezavo med različnimi kosi opreme. Vsebujejo lahko parice ali 
vlakna.  
 
Slika 38: Primer logičnega kabla v GI 
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Inštalacijski kabli predstavljajo interne povezave znotraj objektov. Ločimo bakrene in optične 
inštalacijske kable. 
Kabel izvod-hiša 
Kabel izvod-hiša predstavlja navidezni kabel, s katerim ponazorimo nepopisano povezavo od 
kabelske opreme na TK izvodu in Naročniško lokacijo, na kateri se nahaja naročnik. 
Sistemski kabel 
Sistemski kabel predstavlja povezavo od aktivne opreme do glavnega delilnika.  
 
3.2.1.4 Modeliranje poti, omrežij ter segmentov 
 
Pot v inventarnem sistemu GI predstavlja zaporedje elementov, ki so vključeni v prenosno pot 
specifične pasovne širine med dvema lokacijama. Pot predstavlja medsebojno povezavo portov na 
napravah, segmentov, kablov, kabelskih parov določene pasovne širine, kot tudi kanalov poti večjih 
pasovnih širin. Pot je vedno zaključena na A in Z strani. Slika 39 predstavlja uporabo objekta pot za 
predstavitev različnih tipov povezav v t. i. omrežju ethernet (ETH): 
- ethernet linkov, ki so razdeljeni na logične »kanale« VLAN. Pot kategorije ETH link vsebuje 
naslednje elemente: priključni port na opremi na strani A (npr. agregacijsko stikalo ETH), 
optično vlakno v kablu, priključni port na opremi na strani Z (npr. ethernet DSLAM), 
 
- VLAN povezave end-to-end. Pot kategorije »ZV-VLAN« predstavlja t. i. zakupljeni vod tipa 
VLAN in vsebuje naslednje elemente: logični kanal VLAN iz prvega linka ETH ter logični 
kanal VLAN iz drugega linka ETH. 
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Slika 39: Primer uporabe objekta »pot« za predstavitev različnih tipov povezav v Ethernet omrežju  
 
To je primer uporabe objekta pot z elementi za predstavitev povezav v realnem omrežju. V 
telekomunikacijskem omrežju srečamo zelo različne oblike prenosnih poti in kot take jih predstavimo 
tudi v inventarnem sistemu GI, kjer poti razlikujemo po pasovni širini, kategoriji, številu kanalov in 
drugih parametrih. 
Medtem ko objekt pot skrbi predvsem za predstavitev prenosnih poti topologije točka-točka, lahko 
kompleksnejše topologije bolj intuitivno predstavimo z uporabo objekta omrežje (angl. network 
object). Na primer omrežje IP/MPLS (oz. IP/MPLS oblak) lahko predstavimo z objektom omrežje. Vsako 
od povezav točka-točka znotraj oblaka lahko predstavimo kot eno vejo (angl. leg) objekta omrežje. 
Vsaka veja uporablja omrežne vire (angl. network resourses, npr. porte, vlakna …) tako kot pot. 
Kakorkoli, za razliko od poti, objekt omrežje nima orientacije A-Z. Objekt omrežje ima robne povezave, 
kjer posamezne povezave vstopajo in izstopajo iz oblaka, kot je to prikazano na sliki v primeru omrežja 
MPLS. 
 
Slika 40: Primer omrežja MPLS [1] 
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Segmenti so namenjeni predstavitvi povezav topologije točka-točka določene pasovne širine in imajo 
A in Z stran. Po topologiji so zelo podobni objektom pot, vendar so bolj namenjeni predstavitvi povezav, 
za katere ne poznamo detajlov razen priključnih točk in pasovne širine. V inventarnem sistemu GI v TS 
so objekti tipa segment uporabljeni za modeliranje povezav, ki jih ima Telekom Slovenije najete pri 
zunanjih ponudnikih telekomunikacijskih storitev. 
 
3.2.1.5 Modeliranje naročnikov 
 
Naročnik je definiran kot katerakoli oseba ali organizacija, ki je pogodbeni partner pri uporabi TK 
storitev TS. Naročniki so v sistemu GI predstavljeni z objektom naročnik (angl. customer) in so povezani 
z objekti, ki v sistemu GI predstavljajo storitve ali povezave za določenega naročnika (objekti AMO, 
poti). Po dogovoru je glavna baza naročnikov v TS v okviru modula Poslovni Partner v sistemu  CRM. GI 
inventarni sistem za svoje potrebe uporablja isto bazo naročnikov (replikacija). Vse spremembe 
podatkov o naročnikih v CRM PP se avtomatsko prenesejo v replicirano bazo naročnikov v sistemu  GI. 
 
3.2.1.6 Modeliranje storitev 
 
Za potrebe modeliranja storitev inventarni sistem GI ponuja različne možnosti; najprimernejši objekt 
za predstavitev je objekt Storitev iz nabora naprednih objektov za modeliranje (angl. advanced 
modeling objects − AMO), med katerimi najdemo še objekte tipa viri ter t. i. objekt IT. 
Osnovni objekt tipa Storitev je za vsako storitev posebej prilagojen (predloge za storitve Internet, VOIP, 
IPTV, CATV, ISDN, PSTN …), tako da v sebi vsebuje ustrezne parametre oz. atribute, ki so pomembni za 
obvladovanje podatkov o posamezni storitvi v sistemu GI. 
 
3.2.1.7 Ostali objekti 
 
V telekomunikacijskem omrežju najdemo tudi entitete, katere je zelo težko predstaviti z zgoraj 
opisanimi osnovnimi objekti inventarnega sistema GI. Primeri takih objektov so razne logične entitete 
kot vozlišča DSLAM, vozlišča sistemov prenosa, električni priključki in drugo. Za predstavitev takih 
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objektov nam sistem GI ponuja tako imenovane uporabniško definirane razrede (angl. user defined 
class − UDC) ali t. i. AMO vire ali t. i. AMO IT, s pomočjo katerih lahko delamo nove tipe objektov po 
svojih željah in katerim poljubno dodeljujemo atribute , s katerimi jih povezujemo. 
Med objekti lahko poljubno ustvarjamo relacije; vsem osnovnim objektom pa lahko poleg standardnih 
atributov dodajamo tudi druge uporabniške atribute (angl. user defined attributes − UDA), ki so lahko 
različnih tipov od tekstovnih polj različnih dolžin, numeričnih vrednosti do različnih šifrantov.  
 
3.2.1.8 Priprava modela kabelskega omrežja 
 
Pri pripravi modelov za kabelska omrežja sem upošteval splošna pravila modeliranja v inventarnem 
sistemu in jim dodal dodatna pravila, da sem lahko podprl specifične lastnosti gradenj kabelskih 
omrežij. Pri vsakem modelu omrežja sem izhajal iz tehnične rešitve gradnje omrežja na terenu, osnova 
za modeliranje posameznih elementov pa so fizične naprave, fizične omarice, fizične spojke itd. na 
terenu. V primeru, da dokumentacija za določen element ni obstajala, sem si ga ogledal na terenu, 
poslikal ali naredil opis, kar mi je služilo kot vhodni podatek za model.  
Kot primer dodatnega pravila pri modeliranju naj navedem posebno situacijo gradnje omrežja FTTH. 
Zaradi nižanja stroškov gradnje omrežja se je spremenila gradnja omrežja FTTH tako, da se optična 
povezava s kablom do posameznega naročnika ne zgradi vnaprej za vse naročnike, pač pa le za tiste, ki 
v fazi investicije naročijo priključek FTTH. Za morebitne ostale naročnike, ki bi priključek naročili 
kasneje, se rezerva vlaken pusti v TK izvodu. FTTH dozo na naslovu takega naročnika označimo z 
vrednostjo atributa Način montaže: 9 – optični kabel v TK izvodu. 
Da lahko v procesu preverjanja in kasneje v procesu vključevanja dodatnega naročnika ugotovimo, na 
kateri TK izvod je predvidena njegova vključitev, sem vpeljal dodatno pravilo, da se lahko objekt 
nadkabel poleg splošne funkcije, da vsebuje podrejene logične kable, uporabi tudi za to, da povezuje 
lokacije. V tem primeru je na eni strani zaključen na TKI izvodu, na drugi strani pa na Naročniški lokaciji, 
kjer se nahaja potencialni naročnik. Tako proces preverjanja lahko ugotovi , na kateri TK izvod bo 
naročnik povezan in preveri, ali je dovolj prostih vlaken, ki od tam zagotavljajo povezavo do aktivne 
opreme na Funkcijski lokaciji. Pri vključevanju pa se avtomatsko kreira logični kabel in vzpostavi 
povezavo med TK izvodom in FTTH dozo na Naročniški lokaciji , izvajalcu na terenu pa se pošlje opravilo, 
da je potrebno kabel zgraditi. 
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Postopek priprave modela omrežja: 
1. Kreiranje modelov elementov omrežja 
Model sem gradil od fizičnega nivoja proti logičnemu. Najprej sem kreiral modele elementov: 
- Lokacije 
Kabelska oprema se lahko nahaja na Funkcijski lokaciji, Tehničnem mestu, TK izvodu, 
Naročniški lokaciji, Stanovanju ali Poslovnem prostoru.  
- Oprema 
Kabelsko opremo predstavlja aktivna oprema na centralni lokaciji, prevezovalna oprema in 
oprema na terenu, kjer se zaključujejo kabli ter oprema pri naročnikih.  
- Kabli 
Pripravil sem modele za optične, bakrene in koaksialne kable za krajevno, hrbtenično, 
medkrajevno in razvodno omrežje ter navidezne kable, ki se uporabijo , kjer omrežja še 
nimamo popisanega. 
- Poti 
Za potrebe zasedanja naročniškega omrežja je bilo potrebno kreirati dva modela poti. Pot 
vključitve naročnika oz. t. i. installation in pa pot za zasedanje deljenih kapacitet oz. t. i. 
mux. 
- Storitve 
Potrebno je bilo kreirati storitve, ki jih imajo naročniki. Glavne storitve so INTERNET, VOIP, 
CATV in IPTV. 
- Terminalna oprema 
Glavni modeli terminalne opreme, ki sem jih pripravil , so modeli za modeme, kriptirne 
kartice in oprema za zagotavljanje IPTV. 
 
2. Definiranje relacij med elementi 
Za potrebe učinkovitega upravljanja omrežja v inventarnem sistemu sem določil relacije med elementi. 
Ponovno sem izhajal iz fizičnega nivoja proti logičnemu. Torej sem najprej definiral relacije, ki 
povezujejo modele, ki predstavljajo omrežje in opremo. Izhajamo iz aktivne opreme , na katero se 
navezuje kabel, ki gre iz centralne lokacije proti naročnikom. Ta kabel se na terenu zaključuje na 
opremi, v kateri se povezave delijo naprej proti posameznim naročnikom. Ko sem imel definiran 
koncept povezovanja elementov omrežja, sem določil, kako se bodo ti elementi zasedali. Za zasedanje 
uporabimo modele poti. Za prikaz celotne povezave od aktivne opreme na centralni lokaciji do opreme 
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pri naročniku se uporabi poseben model poti , t. i. installation, ki predstavlja vključitev. Poleg te poti 
sem definiral tudi pot, ki se uporabi v primeru, da iste kapacitete zasede več naročnikov, to je t. i. mux 
pot. Mux pot se uporablja npr. pri omrežju GPON, ko si več naročnikov deli isto vlakno od aktivne 
opreme do razcepnika. Na pot do posameznega naročnika je potrebno vezati storitve, ki jih naročnik 
uporablja. Poleg storitev je potrebno evidentirati tudi , kakšno terminalno opremo ima naročnik. To bi 
lahko vezali na storitve ali na pot, ampak ker lahko več storitev uporablja isto terminalno opremo, sem 
se odločil, da jo je najbolj smiselno vezati na pot, podatke o naročniku pa vežemo na posamezno 
storitev. 
3.2.2 Modeli kabelskih omrežij v Granite inventory 
 
3.2.2.1 Modeli bakrenega omrežja 
Bakreno omrežje je v GI predstavljajo z objekti: 
 Lokacije: 
 Funkcijska lokacija, ki predstavlja lokacijo aktivne opreme in opreme 
za izvor podatkovnega prometa, 
 Tehnično mesto je Funkcijski lokaciji podrejena lokacija. Predstavlja 
fizični ali logični prostor. Na tehnično mesto se kreirajo stojala, v 
katera se vstavlja oprema, 
 TK izvod je točka v prostoru, ki razmejuje primarni in razvodni del 
omrežja, 
 Naročniška lokacija je lokacija, kjer se nahaja naročnik in ki vsebuje 
opremo pri naročniku, na katerem se zaključuje omrežje. 
 Oprema: 
 aktivna oprema na Funkcijski lokaciji, 
 glavni bakreni delilnik (MDF) na Funkcijski lokaciji , 
 kabelska oprema na TK izvodu. 
 Kabli: 
 bakreni logični kabel, ki povezuje MDF na Funkcijski lokaciji in 
kabelsko opremo na TK izvodu, 
 razvodni kabel, ki povezuje opremo na TK izvodu in opremo na 
naročniški lokaciji. 
 Poti: 
 pot MUX v primeru PCM, 
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 INSTALLATION predstavlja pot za vsakega naročnika. Vsebuje 
elemente, preko katerih poteka vključitev vsakega naročnika. 
 Storitve: 
 storitev PSTN, 
 storitev INTERNET, 
 storitev VOIP, 
 storitev CATV. 
 
3.2.2.1.1 Parica do naročnika 
 
 
Slika 41: Model GI parice do naročnika  
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Slika 42: Primer poti XDSL v GI 
 
 
3.2.2.1.2 PCM model GI 
 
 
Slika 43: Model GI omrežja PCM 
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Slika 44: Primer poti PCM v GI 
 
3.2.2.1.3 EMX model GI 
 
 
Slika 45: Model GI omrežja EMX 
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Slika 46: Primer poti EMX v GI 
 
 
3.2.2.1.4 Mini MSAN model GI 
 
 
Slika 47: Model GI omrežja Mini MSAN 
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Slika 48: Primer poti Mini MSAN v GI 
 
3.2.2.2 Modeli koaksialnega omrežja HFC  
 
Hibridno optično-koaksialno omrežje (angl. hibrid fibre coax - HFC) v GI predstavljajo 
objekti: 
 Lokacije: 
 Funkcijska lokacija, ki predstavlja lokacijo aktivne opreme za izvor TV 
signala in opreme za izvor podatkovnega prometa (glavna postaja) ter 
lokacijo optičnega vozlišča, 
 Tehnično mesto je lokacija, podrejena Funkcijski lokaciji. Predstavlja 
fizični ali logični prostor. Na tehnično mesto se kreirajo stojala, v 
katera se vstavlja oprema, 
 Naročniška lokacija je lokacija, kjer se nahaja naročnik in vsebuje 
opremo pri naročniku, na katerem se zaključuje omrežje. 
 Oprema: 
 LAR predstavlja element agregacije, 
 aktivna oprema za CATV, ki se nahaja v stojalu na Tehničnem mestu 
glavne lokacije in predstavlja izvor CATV signala, 
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 CMTS je aktivna oprema, ki se nahaja na Tehničnem mestu glavne 
lokacije in predstavlja izvor TV signala, 
 eiplekser, 
 električno-optični pretvornik , 
 optični delilnik, na katerem se zaključuje optično krajevno omrežje , 
 optično-električni pretvornik (angl. fibre node), 
 Koax doza je zaključni element na naročniški lokaciji pri naročniku . 
 Kabli: 
 optični logični kabel, ki povezuje ODF na glavni lokaciji in fibre node na 
lokaciji optičnega vozlišča, 
 kabel vozlišče hiša povezuje optično vozlišče in Koax dozo . 
 Poti: 
 HFC MUX predstavlja pot, ki vsebuje optično vlakno med glavno 
lokacijo in lokacijo optičnega vozlišča. Ker je to kapaciteta, ki si jo 
uporabniki delijo, vsak uporabnik zaseda svoj kanal iz poti HFC MUX, 
 COAX INSTALLATION predstavlja pot za vsakega naročnika. Vsebuje 
elemente, preko katerih poteka vključitev vsakega naročnika. 
 Storitve: 
 storitev INTERNET, 
 storitev VOIP, 
 storitev CATV. 
 Terminalna oprema: 
 HFC modem, 
 kriptirna kartica. 
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3.2.2.2.1 Primer z optičnim vozliščem 
VOIP storitevINTERNET storitev CATV storitev













Site/lokacija kategorija: FUNKCIJSKA LOKACIJA 






















Path, kategorija: HFC MUX, 








Path, kategorija: COAX INSTALLATION, 










OPT IN FW port
OPT OUT RETURN port

























Slika 49: Model GI omrežja HFC z optičnim vozliščem 
 
 
Slika 50: Primer poti COAX v GI 
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3.2.2.2.2 Primer z diplekserjem 
 
VOIP storitevINTERNET storitev CATV storitev











Site/lokacija kategorija: FUNKCIJSKA LOKACIJA 






















Path, kategorija: HFC MUX, 
bandwidth=HFC, 2xLEG, 500 kanalov
Par iz KABLA 
VOZLIŠČE-HIŠA
Path, kategorija: COAX INSTALLATION, 






















Slika 51: Model GI omrežja HFC z diplekserjem 
3.2.2.3 Modeli optičnega omrežja 
 
3.2.2.3.1 FTTH model GI 
 
Omrežje FTTH v GI predstavljajo objekti: 
 Lokacije: 
 Funkcijska lokacija, ki predstavlja lokacijo aktivne opreme za CATV in 
za izvor podatkovnega prometa, 
 Tehnično mesto je lokacija, podrejena Funkcijski lokaciji, 
 Naročniška lokacija je lokacija, nadrejena Stanovanju in se nahaja na 
naslovu naročnika, 
 TK izvod je lokacija, kjer se začenja razvodno omrežje proti 
naročnikom, 
 Stanovanje/poslovni prostor je lokacija, na kateri se nahaja oprema za 
zaključitev omrežja, doza. 
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 aktivna oprema za CATV je izvor TV signala, 
 MSAN je izvor podatkovnega signala, 
 optični delilnik predstavlja zaključitev krajevnega optičnega kabla, 
 oprema KO/SP predstavlja kabelski objekt oz. optično spojko, 
 doza FTTH predstavlja zaključitev razvodnega optičnega kabla pri 
naročniku. 
 Kabli: 
 optični logični kabel TM-TKI je optični kabel, ki povezuje opremo na 
tehničnem mestu in TKI izvodu, 
 optični razvodni kabel TKI-NL je razvodni optični kabel, ki povezuje 
opremo na TK izvodu in opremo na naročniški lokaciji . 
 Poti: 
 FTTH INSTALLATION predstavlja pot za vsakega naročnika. Vsebuje  
elemente, preko katerih poteka vključitev vsakega naročnika. 
 Storitve: 
 storitev INTERNET, 
 storitev VOIP, 
 storitev IPTV, 
 storitev CATV. 
 Terminalna oprema: 
 modem. 
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Slika 52: Model GI omrežja FTTH 
 
 
Slika 53: Primer poti FTTH v GI 
 
Stopnjo, do katere je omrežje na terenu zgrajeno, predstavlja atribut Način montaže. Od vrednosti tega 
atributa je odvisen potek procesa poizvedbe in vključevanja novega naročnika.  Vključevanje pri načinu 
montaže 1 ni mogoče, načini montaže 2−11 omogočajo vključevanje, 12 in 13 pa omogočata vnos 
naročniških predpogodb.  
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o Enovlakenski sistem 
Zaradi boljšega izkoriščanja kapacitet omrežja se gradi tudi enovlakenski sistem  FTTH. To pomeni, da 
imamo do vsakega naročnika povezano po eno vlakno. Ker je drugo vlakno namenjeno CATV, v primeru 
























NAROČNIŠKA LOKACIJASite/lokacija kategorija: 
TEHNIČNO MESTO TS
Kanali iz ZV_VLAN







STATUS: Port ni ožičen
 
Slika 54: Model GI enovlakenskega omrežja FTTH 
 
o Načini montaže 
 
 1 – NI PODATKA 
Predstavlja prvo fazo vnosa FTTH omrežja v GI. Vrednost 1 – NI PODATKA 
pomeni, da je narejen samo popis naročnikov. V GI se vnese le stanovanje in 







1 – NI PODATKA
 
Slika 55: Model FTTH načina montaže 1 − ni podatka  
 
 2 – DOZA JE MONTIRANA 
Vrednost 2 – DOZA JE MONTIRANA predstavlja v celoti zgrajen priključek od 
Funkcijske lokacije do TK izvoda in naprej do FTTH doze pri naročniku.  
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Slika 56: Model FTTH načina montaže 2 − doza je montirana  
 
 3 – S KONEKTORJEM V STANOVANJU 
Vrednost 3 – S KONEKTORJEM V STANOVANJU pomeni, da je omrežje zgrajeno 
od Funkcijske lokacije do TK izvoda in naprej v stanovanje, kjer pa je vlakno 

























Slika 57: Model FTTH načina montaže 3 − s konektorjem v stanovanju  
 
 4 – S KONEKTORJEM PRED STANOVANJEM 
Vrednost 4 – S KONEKTORJEM PRED STANOVANJEM pomeni, da je omrežje 
zgrajeno od Funkcijske lokacije do TK izvoda in naprej do stanovanja, kjer pa 

























Slika 58: Model FTTH načina montaže 4 − s konektorjem pred stanovanjem 
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 5 – BREZ KONEKTORJA V STANOVANJU 
Vrednost 5 – BREZ KONEKTORJA V STANOVANJU pomeni, da je omrežje 
zgrajeno od Funkcijske lokacije do TK izvoda in naprej v stanovanje, kjer pa ni 

























Slika 59: Model FTTH načina montaže 5 − brez konektorja v stanovanju  
 
 6 – BREZ KONEKTORJA PRED STANOVANJEM 
Vrednost 6 – BREZ KONEKTORJA PRED STANOVANJEM pomeni, da je omrežje 
zgrajeno od Funkcijske lokacije do TK izvoda in naprej do stanovanja, kjer pa 


























Slika 60: Model FTTH načina montaže 6 − brez konektorja pred stanovanjem  
 
 7 – PRED OBJEKTOM S SOGLASJEM 
Vrednost 7 – PRED OBJEKTOM S SOGLASJEM pomeni, da je omrežje zgrajeno 
od Funkcijske lokacije do TK izvoda, kjer pa je puščena rezerva kabla, imamo 
pa soglasje za izgradnjo interne inštalacije do FTTH doz. 
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Slika 61: Model FTTH načina montaže 7 − pred objektom s soglasjem  
 
 8 – PRED OBJEKTOM BREZ SOGLASJA 
Vrednost 8 – PRED OBJEKTOM BREZ SOGLASJA pomeni, da je omrežje zgrajeno 
od Funkcijske lokacije do TK izvoda, kjer pa je puščena rezerva kabla, nimamo 

















8 – PRED OBJEKT / BREZ 








Slika 62: Model FTTH načina montaže 8 − pred objektom brez soglasja  
 
 9 – OPTIČNI KABEL V TK IZVODU 
Vrednost 9 – OPTIČNI KABEL V TK IZVODU pomeni, da je omrežje zgrajeno od 
Funkcijske lokacije do TK izvoda, kjer pa je zaključeno na zvarnih kasetah. Od 
TK izvoda do Naročniške lokacije imamo kreiran t. i. nadkabel, ki predstavlja 

























Slika 63: Model FTTH načina montaže 9 − optični kabel v TKI  
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 10 – PRED OBJEKTOM, GRADBENO TS, INDIVIDUALNI OBJEKT 
Vrednost 10 – PRED OBJEKTOM, GRADBENO TS, INDIVIDUALNI OBJEKT 
pomeni, da je omrežje zgrajeno od Funkcijske lokacije do TK izvoda, kjer pa je 
zaključeno na zvarnih kasetah. Od TK izvoda do Naročniške lokacije imamo 
kreiran t. i. nadkabel, ki predstavlja povezavo za potrebe vključevanja 
















10 – PRED OBJEK / 










Slika 64: Model FTTH načina montaže 10 − pred objektom, gradbeno TS, individualni objekt  
 
 11 – PRED OBJEKTOM, GRADBENO UPORABNIK, INDIVIDUALNI OBJEKT 
Vrednost 11 – PRED OBJEKTOM, GRADBENO UPORABNIK, INDIVIDUALNI 
OBJEKT pomeni, da je omrežje zgrajeno od Funkcijske lokacije do TK izvoda, 
kjer pa je zaključeno na zvarnih kasetah. Od TK izvoda do Naročniške lokacije 
imamo kreiran t. i. nadkabel, ki predstavlja povezavo za potrebe vključevanja 
















11 – PRED OBJEK / 










Slika 65: Model FTTH načina montaže 11 − pred objektom, gradbeno uporabnik, individualni objekt  
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 12 – PLANIRANO, GRADBENO TS 
Vrednost 12 – PLANIRANO, GRADBENO TS predstavlja zavedeno planirano 
























Slika 66: Model FTTH načina montaže 12 − planirano, gradbeno TS 
 
 13 – PLANIRANO, GRADBENO UPORABNIK 
Vrednost 13 – PLANIRANO, GRADBENO UPORABNIK predstavlja zavedeno 

























Slika 67: Model FTTH načina montaže 12 − planirano, gradbeno  uporabnik 
 
3.2.2.3.2 GPON GI model 
 
GPON omrežje v GI predstavljajo objekti: 
 Lokacije: 
 Funkcijska lokacija, ki predstavlja lokacijo aktivne GPON, 
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 Tehnično mesto je lokacija, podrejena Funkcijski lokaciji, 
 Naročniška lokacija je lokacija, nadrejena Stanovanju in se nahaja na 
naslovu naročnika, 
 TK izvod je lokacija, ki vsebuje razcepnik in kjer se začenja razvodno 
omrežje proti naročnikom, 
 Stanovanje/poslovni prostor je lokacija, na kateri se nahaja oprema za 
zaključitev omrežja, GPON doza. 
 Oprema: 
 aktivna oprema za GPON omrežje, PONO ali HUAWEI na Funkcijski 
lokaciji, 
o aktivna oprema (shelf) PONO vsebuje: 
 slot UPLINK s kartico M:PONO UPLINK, ki vsebuje 18 
portov UPLINK, 
 slot GPON_PORTI s kartico M:PONO, ki ima na sebi 8 
sub-slotov 
(GPON_OLT_PORT_1..GPON_OLT_PORT_8) z 
natičnimi karticami A:SFP GPON PONO, 
 vsaka natična kartica vsebuje 1 fizični port 
(GPON_FIZIČNI_OLT_PORT, BW=SMF), 64 logičnih 
portov 
(GPON_LOGICAL_ONT_PORT_01..GPON_LOGICAL_O
NT_PORT_64, BW=GPON) in 
 3028 logičnih portov 
(LOGICAL_GEM_CHANNEL_0800 
..LOGICAL_GEM_CHANNEL_3828, 
BW=DATA_0Mbps), podatek o VLAN-u se nahaja v 
Port Access ID (npr. VLAN_3998), 
o HUAWEI aktivna oprema (card=M:GPBH), ki se vgrajuje v 
shelf Model=SMARTAX 5600T vsebuje: 
 8 sub-slotov (GPON_OLT_PORT_0 
..GPON_OLT_PORT_7) z natičnimi karticami A:SFP 
GPON HUAWEI, 
 vsaka natična kartica vsebuje 
GPON_FIZIČNI_OLT_PORT (BW=SMF) in 
 64 logičnih portov (GPON_LOGICAL_ONT_PORT_00 
..GPON_LOGICAL_ONT_PORT_63, BW=GPON), 
o EDFA shelf (OPTICAL AMPLIFIER EDFA OV08200) vsebuje: 
 kartico C:CATV_FTTH:OPTICAL AMPLIFIER CARD, ki 
na sebi nosi 8 sub-slotov (OUT-
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 vsak sub-slot ima v sebi natično kartico 
A:CATV_LOGICAL_PORTS, ki vsebuje fizični port 
(OUT-0x, x=zaporedna številka sub-slota, BW=SMF-
CATV) in 
 32 logičnih portov (CATV_LOGICAL_PORT_01 
..CATV_LOGICAL_PORT_32, BW=SMF-CATV). 
 
 razcepnik nultega nivoja na Funkcijski lokaciji , 
 optični delilnik predstavlja zaključitev krajevnega optičnega kabla, 
 oprema KO/SP predstavlja kabelski objekt oz. optično spojko, v kateri 
se nahajajo razcepnik in zvarne kasete, 
 doza GPON predstavlja zaključitev razvodnega optičnega kabla pri 
naročniku. 
 Kabli: 
 optični logični kabel TM-TKI je optični kabel, ki povezuje opremo na 
tehničnem mestu in razcepnik na TKI izvodu, 
 optični razvodni kabel TKI-NL je razvodni optični kabel, ki povezuje 
opremo na TK izvodu in opremo na naročniški lokaciji . 
 Poti: 
 GPON INSTALLATION predstavlja pot za vsakega naročnika. Vsebuje 
veje: 
o UPLINK: kanale poti ZV_VLAN za posamezno storitev + 
upravljanje CPE, 
o GEM KANALI: GEM logični porti 
LOGICAL_GEM_CAHNNEL_xxxx (velja le za PONO aktivno 
opremo!), 
o CATV: CATV_LOGICAL_PORT_0x, kanal iz GPON MUX (med 
filtroma EDFA in WDM), kanali iz GPON MUX (med WDM in 
zadnjim splitterjem, kjer se zaključujejo naročniki), port na 
splitterju/zvarni kaseti, vlakno do doze in port na dozi pri 
stranki, 
o ETH: port GPON_LOGICAL_ONT_PORT, kanal(e) iz poti GPON 
MUX, port na zadnjem splitterju, kjer se zaključujejo naročniki 
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(ONT), port na splitterju/zvarni kaseti, vlakno do doze in port 
na dozi pri stranki. 
 GPON MUX predstavlja pot, ki zaseda medij, ki si ga deli več 
naročnikov in vsebuje elemente: 
o fizični port GPON_FIZIČNI_OLT_PORT/OUT-0x(EDFA), 
prihodni/odhodni port na splitter elementu/filtru WDM, 
port(e) na zvarni(h) kaseti(-ah), vlakno iz logičnega kabla, port 
na ODF, 
o 64 kanalov GPON_CHANNEL_01..GPON_CHANNEL_64. 
 Storitve: 
 storitev INTERNET, 
 storitev VOIP, 
 storitev IPTV. 
 Terminalna oprema: 
 modem, 
 GPON ONT. 
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Path, kategorija: FTTH GPON INSTALLATION, bandwidth=SMF, 4xLEG, brez kanalov
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Site/lokacija kategorija: TK IZVOD
Leg: GEM KANALI
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Path, kategorija: FTTH GPON INSTALLATION, bandwidth=SMF, 4xLEG, brez kanalov





















































Site/lokacija kategorija: TK IZVOD
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*Kanal iz GPON MUX
IPTV storitevINTERNET storitev VoIP storitev
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3.3.1 Opis IIEP 
 
Združitev Network engineer (NE) in Granite inventory (GI) omogoča telekomunikacijskim operaterjem 
skupno upravljanje njihovih omrežji, podporo gradnji, popis fizičnih in logičnih kapacitet, odpravo 
napak in avtomatizirane procese preveritev in vključevanja naročnikov. Združitev obeh sistemov 
omogoča modul Integrated inventory express pack (IIEP). 
 
Slika 72: Razlika med fizičnim in logičnim omrežjem  
 
Modul IIEP omogoča, da se upravljanje s podatki o pasivnem delu kabelskega omrežja izvaja preko 
enega sistema, podatki se avtomatsko prenesejo v drug sistem, uporabljajo pa se lahko v obeh 
sistemih. V tem primeru je glavni sistem NE, GI pa je podrejen. Z uporabo modula IIEP tako dosežemo 
hitrejši vnos podatkov, lažje vzdrževanje podatkov in večjo usklajenost med podatki v obeh sistemih.  
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Slika 73: Primerjava med prikazom podatkov v NE in GI 
 
NE omogoča planiranje omrežja in podporo fizični izgradnji omrežja vključno s podporo upravljanja z 
delovnimi nalogi. Nudi upravljanje prvega ISO nivoja z možnostjo kompleksne grafične predstavitve 
omrežja. 
GI predstavlja razširitev fizičnega omrežja iz NE z logičnim nivojem in omogoča dodelitev fizičnih in 
logičnih kapacitet, storitev, terminalne opreme naročnikom. GI upravlja z drugim in tretjim ISO 
nivojem. 
  
Slika 74: Prikaz NE in GI pogleda na omrežje 
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NE in GI skupaj zagotavljata upravljanje s celotnim življenjskim krogom omrežja od načrtovanja, 


















Slika 75: Življenjski krog omrežja 
 
Načrtovalci omrežja določijo geografsko območje, ki ga želijo pokriti. Znotraj območja določijo 
planirano fizično omrežje, ki bo omogočalo ponuditi predvidene storite naročnikom.  
Proces podpore izgradnje omrežja od stopnje, ko imamo samo zahteve do zgrajenega omrežja, se v NE 
upravlja s pomočjo delovnih nalogov (angl. work order − WO). 
 
3.3.1.1 Network engineer kot element združenega sistema 
 
NE je orodje za načrtovanje, dokumentiranje in vzdrževanje fizičnega poteka in t. i. detajlnih pogledov 
telekomunikacijskega omrežja. Z NE lahko podatke o omrežju lociramo na podlago GIS in podpira 
upravljanje z bakrenim, koaksialnim, brezžičnim in optičnim omrežjem. Omogoča obdelovanje velike 
količine podatkov, ki so lahko interoperabilni z ostalimi sistemi in zagotavlja točne podatke o 
kapacitetah in terenu. 
NE deluje na osnovi delovnih nalogov (WO). Vsak posamezen WO vsebuje podatke o kreiranju, 
spreminjanju ali brisanju elementov fizičnega kabelskega omrežja. WO je lahko različnih tipov, kot so 
ZAJEM, EWO, IIEP. Glede na tip se ob tranziciji izvede vnaprej določen proces.  
NE vsebuje tudi dve aplikaciji t. i. NE Toolbox in t. i. NE Model builder, ki predstavljata podporo 
upravljanju elementov: 
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- NE Toolbox je aplikacija, ki omogoča administrativno upravljanje. Tako lahko NE 
prilagodimo posebnim zahtevam vsakega poslovnega procesa. Omogoča nam 
spreminjanje podatkovnih tabel in vrednosti.  
- NE Model builder je aplikacija za upravljanje z objekti, ki predstavljajo modele fizičnega 
omrežja. Model je v NE splošen izraz za nabor referenčnih podatkov, ki predstavljajo fizične 
atribute, poslovna pravila, simbole in ostale podatke o objektih v fizičnem svetu.  
NE Integration inventory server 
NE vsebuje naslednje komponente: 
 Network enginner integration assistant (NEIA), ki omogoča integracijo NE z ostalimi 
inventarnimi sistemi. Temelji na storitvi Windows, ki podpira sinhronizacijo seje in integracijo 
ukazov. Storitev Network engineer integration gosti številne aplikacije in programske 
komponente. Poleg spletne storitve adapterja poganja tudi aplikacijo NE in NE Message broker 
(NEMB). 
NEIA omogoča operaterjem združevanje fizičnega planiranja NE z rešitvami vključevanja in 
storitev. To združevanje vodi k učinkovitemu upravljanju s kabelskim omrežjem in 
zmanjševanju časa pri zagotavljanju novih storitev.  NE Integration assistant vsebuje dve 
komponenti, ki sinhronizirata podatke v NE in v zunanjih aplikacijah z uporabo vnaprej 
določenih modelov povezovanja objektov oz. atributov: 
o NE Event publish 
Zbira inventarne podatke v NE in jih po potrebi pošilja zunanjim aplikacijam, ki te 
podatke procesirajo oz. osvežijo v svojih bazah.  
o NE Integration CMD adapter  
Obdeluje vnaprej in s strani uporabnika določene zahteve iz zunanjih ap likacij v NE in 
vrača odgovore. 
 Network engineer web services adapter, ki gosti ponudnike spletnih storitev. 
 
 Network engineer message broker je komponenta aplikacije, ki mora biti nameščena na 
strežniku NEIA, da zagotavlja posredovanje izhodnih sporočil in gosti kliente spletnih storitev. 
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3.3.1.2 Granite inventory kot element združenega sistema 
 
GI upraviteljem telekomunikacijskega omrežja omogoča shranjevanje in upravljanje fizičnih in logičnih 
kapacitet, opreme ter storitev. Podpira avtomatizirane procese vključevanja naročnikov in odprave 
napak. Podpira vse podatkovne in glasovne tehnologije in potrebe široke palete operaterjev.  
GI združuje inteligentno aplikacijo, raziskovanje in osveževanje podatkov, avtomatizirano vključevanje 
naročnikov in funkcije sinhronizacije podatkov, ki zmanjšujejo število napak in stroške upravljanja 
sistema. Temelji na platformi J2EE in zagotavlja zelo prilagodljivo rešitev za operaterje.  
Shranjuje celotno sliko omrežja, lokacije, opremo, konfiguracije in storitve. To mogoča načrtovalcem, 
da predvidijo dodatne kapacitete, konfiguracije glede na naročniške zahteve po storitvah. Omogoča 
torej organiziranje upravljanja omrežnih virov.  
 
IIEP uporablja naslednje GI komponente: 
- klient GI omogoča uporabnikom vnašati in upravljati vse tipe objektov in podatkovnih naborov 
v podatkovni bazi GI. Preko klienta lahko uporabniki določajo omrežno konfiguracijo in izvajajo 
kreiranje, spreminjanje in iskanje individualnih instanc. GI klient torej predstavlja močno 
orodje funkciji, ki določa logične relacije med kompleksnimi instancami storitev, opreme, poti 
in kablov. 
- administrator GI uporabljajo GI sistemski administratorji za vnos in vzdrževanje podatkov v 
podatkovnih bazah GI. Omogoča povezovanje naročnikov na podatkovne baze in aplikacije GI, 
nastavitve sistema in definiranje pravil, ki vplivajo na podatkovno strukturo.  
- Granite gateway zbira podatke direktno iz zunanjih sistemov in jih preoblikuje  tako, da 
ustrezajo podatkovnim bazam GI. Predstavlja serijo korakov, od katerih je vsak prilagojen 
poslovnim procesom in se ga lahko nastavlja oz. prilagodi potrebam uporabnikov. Ti poslovni 
procesi so implementirani z adapterji, ki prilagodijo podatke iz zunanjih aplikacij v obliko XML, 
ki se jo lahko vnese v XML podatkovno shemo GI. Poleg tega Gateway zagotavlja mehanizem 
za poročanje o spremembah, ki se zgodijo v podatkovni bazi GI. 
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3.3.1.3 Nadzor sinhronizacije IIEP 
 
Tako NE kot GI imata vsak svojo vnaprej določeno podatkovno strukturo. Kljub temu, da NE omogoča 
upravljanje fizičnega podatkovnega modela omrežja in GI podpira upravljanje z logičnim delom, je 
nekaj podatkov v obeh sistemih skupnih.  
Kadar se podatki nahajajo v obeh sistemih, mora imeti vsak datagram svoj izvor podatkov. Če pride do 
odstopanja podatkov med sistemoma, nadzor podatkov poskrbi, da so podatki usklajeni glede na 
vrednost v glavnem sistemu. NE je glavni sistem za podatke o fizičnem omrežju.  
V GI je vsaka instanca unikatno določena s svojo kategorijo (npr. Lokacija, Oprema, Kartica, Port, Kabel, 
Pot, Kanal) in generično številko, ki se imenuje InstID. V NE pa je vsaka instanca unikatno določena s 
črkovno-številsko vrednostjo, ki se  imenuje UUID. 
Za objekte, ki se nahajajo v obeh sistemih, se uporabi UUID (ker je NE glavna baza), ki predstavlja vezni 
člen med NE in GI.  
IIEP omogoča vnaprejšnje mapiranje objektov in atributov med NE in GI. Mapiranje omogoča tudi 
dodajanje dodatnih atributov, ki jih lahko uporablja posamezen operater.  
 
3.3.1.4 Proces IIEP 
 
Upravljanje življenjskega kroga omrežja z IIEP predstavljajo spletne storitve, ki lahko nastopajo v 
storitveno orientirani arhitekturi podjetja.  
Proces upravljanja se načeloma proži preko t. i. Network design order service, kot je prikazano na 
spodnji sliki. 
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Slika 76: Potek procesa Integrated inventory  
1. Kreiranje zahteve 
Zahteva je običajno poslana iz CRM in pomeni povod za kreiranje WO. Zahteva je poslana v 
spletno storitev Network design order service. WO običajno kreira končni uporabnik NE, ki 
konstruira načrt fizičnega omrežja, ki ga je potrebno vnesti.  
2. Podatki o infrastrukturi 
Ko je končni uporabnik zadovoljen s fizičnim omrežjem, ki ga je načrtoval, se načrt prenese v 
vmesno podatkovno bazo v XML dokument, ki ima strukturo podatkovne sheme NE XML. 
3. Sinhronizacija z GI 
NE nato kliče storitev Inventory synch.  
4. Sklicevanje na Gateway (G/W)  
XML je preko JMS poslan proti Gateway, da sproži vnos. XML vsebina se prebere in prevede s 
pomočjo XSLT v XML shemo Granite gateway.  
5. Vnos podatkov 
Gateway vnese podatke v Granite inventory z uporabo API in sproži obvestilo, ko zaključi. 
Podatki iz XML se pretvorijo v objekte v GI. Vsi objekti morajo biti kreirani brez napak. V 
nasprotnem primeru se celoten nabor podatkov odstrani.  
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Pravila Gateway se uporabijo za procesiranje in preverjanje pravilnosti vhodnih podatkov. Če 
se odkrije napaka, se kreira sporočilo o napaki.  
6. Preusmeritev podatkov 
V primeru, da Network design order service vsebuje eno ali več zahtev za spremembo šasije v 
stanje Pending delete in so na to šasijo vezane poti, se kreira projekt Regroom, ki poti 
preusmeri. Če je cilj preusmeritve naveden v delovnem nalogu , se preusmeritev izvede 
avtomatsko, drugače jo mora uporabnik določiti ročno.  
7. Poročilo o rezultatu 
Gateway generira GI rezultate v XML dokumentu in ga preko JMS vrste pošlje do NE. V NE 
imamo okno, ki uporabniku omogoča pregled nad rezultati procesa IIEP.  
8. Posredovanje rezultatov 
Storitev Inventory results pošlje podatke do NE, ki jih uporabi za osveževanje podatkov na 
delovnem nalogu in kontroli, ali so bili vsi objekti uspešno sinhronizirani z GI.  
 
Spodnji datagram predstavlja bolj podroben opis procesa IIEP med NE in GI.  
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Slika 77: Diagram poteka procesa 
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3.3.1.5 Mapiranja podatkov 
 
Večina objektov med NE in GI se ujema glede na hierarhično strukturo sistema. Spodnji diagram 


























GI OBJEKTI NE OBJEKTI
 
Slika 78: Primerjava objektov v NE in GI 
 
To mapiranje pokriva večino sinhronizacijskih prenosov med NE in GI. Nekateri operaterji imajo svoje 
podatkovne modele in zato je potrebno splošno mapiranje dopolniti z operaterju prilagojenimi pravili 
sinhronizacije. Prilagoditve se nanašajo na več objektov: 
- Prilagoditve na logičnem nivoju: 
Glavni namen te prilagoditve je zmanjšanje količine podatkov o kablih med NE in GI in izločiti 
podvojitve podatkov. Določena množica parov oz. vlaken v NE predstavlja logični kabel v  GI in 
se v NE združijo z isto vrednostjo atributa Cable system. Z vidika NE Cable system torej združuje 
vse med seboj povezane fizične kable, ki se začnejo na isti in končajo na isti opremi in potekajo 
po isti trasi.  
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- Prilagoditve na nivoju portov: 
Ta prilagoditev omogoča mapiranje več portov v NE modelu v enega v GI modelu.  
 
- Prilagoditve hierarhije portov: 
NE omogoča dodajanje porta direktno na šasijo, kar pa v GI ni mogoče. V tem primeru lahko 
IIEP kreira v GI kartico, ki ima enako ime kot šasija in nanjo postavi porte.  
 
- Prilagoditve na nivoju slotov: 
NE omogoča dodajanje porta direktno na slot, kar pa v GI tudi ni mogoče. Podobno kot pri 
prilagoditvi za porte, tudi v tem primeru IIEP kreira kartico z imenom CONNECTOR in nanjo 
postavi porte. 
 
- Prilagoditve na nivoju natičnih kartic: 
NE omogoča n nivojev kartic, medtem ko GI omogoča le do nivoja natičnih kartic. V primeru 
več nivojev v NE se porti prenesejo na natično kartico in se ustrezno označijo.  
Za upravljanje in nadzor nad IIEP procesi se uporablja konzola IIEP.  
 
Slika 79: Prikaz konzole IIEP 
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3.3.2 IIEP v TS 
 
V TS smo od leta 2006 v svoji informacijski arhitekturi uporabljali sistema NE in GI za upravljanje 
tehničnih evidenc pasivnega dela kabelskega omrežja. Da uporabnikom ne bi bilo potrebno ločeno 
vnašati podatkov o tem segmentu omrežja v oba sistema smo implementirali modul IIEP, ki omogoča 
sinhronizacijo podatkov med obema sistemoma. IIEP smo temeljito prilagodili našim specifikam 
modeliranja in zapisov v podatkovnim bazah.  
 
Slika 80: Arhitektura sistemov za upravljanje kabelskega omrežja  
 
V začetni fazi smo imeli v NE podatke o kabelskih trasah, v GI podatke o kabelski opremi in logičnih 
povezavah in v papirni dokumentaciji podatke o fizičnem omrežju. Med vsemi temi podatki ni bilo 
nobene avtomatske sinhronizacije in se je z njimi ločeno upravljalo. To je pomenilo možnost razhajanja 
med podatki in bodoči dvojni vnos istih podatkov v ločene sisteme. Eden od glavnih ciljev je bil, da bi 
imel TS enotno platformo za upravljanje fizičnega omrežja, kar bi pomenilo zmanjšanje operativnih 
procesov, zmanjšanje stroškov dela, odpravo možnosti nepotrebnih napak, poenotenje procesov dela 
znotraj TS in informacijsko podporo celotnemu življenjskemu krogu podatkom o fizičnemu omrežju. 
Implementacija modula IIEP je predstavljala pomemben korak v to smer in uporabnikom omogočila 
enkraten vnos podatkov o fizičnem omrežju v NE, ki pa jih lahko uporabljajo tako v NE kot v GI.  
Glavne značilnosti IIEP v TS so: 
- IIEP konzola, ki omogoča pregled procesiranja delovnih nalogov , 
- Sinhronizacija modelov med NE in GI, 
- Križna validacija med NE in GI, 
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- Primerjava (angl. Bulk Comparison) in prenos (angl. Transfer) zmožnosti, 
- Enkratni vnos podatkov v NE in uporaba v NE in GI, 
- Povečana povezanost podatkov med NE in GI. 
Glede na princip delovanja IIEP je smiselno, da je NE glavna baza za podatke o lokacijah, pasivnem 
kabelskem omrežju, vključno s kabelsko opremo znotraj FL in GI glavna baza za aktivno opremo znotraj 
FL, kabelske inštalacije znotraj FL in logične kapacitete omrežja.  
Torej, NE je odgovoren za upravljanje vseh vidikov objektov za katere je t. i. master. Planiranje, 
načrtovanje, upravljanje in vzdrževanje lokacija in vseh komponent pasivnega fizičnega omrežja. GI na 
drugi strani pa je odgovoren za zasedanje logičnih kapacitet s potmi in storitvami, ki jih IIEP kreira na 
osnovi podatkov o fizičnem omrežju iz NE.  
Arhitektura in vpetje IIEP v sisteme TS je prikazana na spodnji sliki: 
 
Slika 81: Pozicija IIEP med sistemi TS [1] 
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IIEP zagotavlja sinhronizacijo, združitev in vodenje podatkov od inženirskega načrtovanja do poslovnih 
procesov.  
3.3.2.1 Pravila preslikovanja objektov TS 
 
V TS smo poleg obstoječih pravil preslikovanja objektov med NE in GI, ki jih uporablja modul IIEP zaradi 
specifične podatkovne strukture, ki je bila prilagojena našim potrebam v modulu IIEP uvedli prilagojena 
pravila preslikave objektov. 
Modul IIEP upravlja z naslednjimi objekti in njihovimi atributi med NE in GI: 
1. Structure/lokacije 
2. Structure Units/podrejene lokacije, stojala 
3. Equipment (vse do porta) 
4. Transmedia/kabli 
 
3.3.2.1.1 TS Pravila preslikovanja Structure/Structure unit/lokacij 
 
Preslikava modelov Structure/Structure unit/lokacij omogoča, da model iz NE preslikamo v model v GI. 
Pred mapiranjem modelov moramo zagotoviti, da ustrezne vrednosti kategorij in tipov obstajajo  v 
obeh sistemih. Mapiranje modelov u bistvu pomeni, da se vrednosti atributov iz instance modela v NE 
prenesejo na instanco modela v GI.  
3.3.2.1.1.1 Mapiranje modelov Structure/Structure unit/lokacij 
 
Določitev mapiranja modelov je osnova za uspešno delovanje sinhronizacije.  
Spodnja tabela prikazuje kako sem pripravil mapiranje modelov Structure/Structure unit/lokacij med 
NE in GI. 
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Tabela 7: Mapiranje modelov Strukture/lokacij 
 
 
Tabela 8: Mapiranje modelov Structure unit/podrejenih lokacij  
 
3.3.2.1.1.2 Mapiranje atributov Structure/Structure unit/lokacij 
 
Poleg mapiranja modelov je potrebno določiti tudi mapiranje atributov. Spodnje tabele prikazujejo 
kako sem pripravil mapiranje atributov za Structure oz. Structure unit. 
Funkcijska lokacija: 
 
Tabela 9: Mapiranje atributov za Funkcijske lokacije  
NE Information
Category Type Model Ref Name Model Name opis opomba Granite Type 
BUILDING CO FL FL Funkcijska lokacija FUNKCIJSKA LOKACIJA
CABINET WALL MOUNTED OS OS Omarica v steni TKI IZVOD
CABINET POLE MOUNTED OO OO Omarica na oporišču TKI IZVOD
CABINET POLE DBL MOUNTED OD OD Omarica na dvojniku TKI IZVOD
CABINET PAD MOUNTED OP OP Omarica na podstavku TKI IZVOD
CABINET POLE A MOUNTED OA OA Omarica na a-drogu TKI IZVOD
CABINET DO DO DO Doza na oporišču TKI IZVOD
CABINET DS DS DS Doza na steni TKI IZVOD
CABINET OM OM OM Omara v objektu TKI IZVOD
CABINET ST ST ST Stojalo v objektu TKI IZVOD
VAULT MANHOLE JA JA Jašek TKI IZVOD
VAULT MANHOLE PJ PJ Pomožni jašek TKI IZVOD
VIRTUAL VIRTUAL TS TS Trasni spoj TKI IZVOD
OTHER END_USER NL NL Naročniška lokacija NAROČNIŠKA LOKACIJA
Category Type Model Ref Name Model Name opis English Translation of Description Granite Type Granite Category (equipment) Granite Model (equipment)
ROOM TM TM TM Tehnicno mesto Technical Site TEHNIČNO MESTO
ROOM TM TM_FIX TM_FIX Tehnicno mesto Technical Site TEHNIČNO MESTO
APPARTMENT APPARTMENT POSL. PROSTOR POSL. PROSTOR Poslovni prostor Business STAN/POSL. PROSTOR(ENOTA)
APPARTMENT APPARTMENT STANOVANJE STANOVANJE Stanovanje Apartment STAN/POSL. PROSTOR(ENOTA)
NE Information
Širokopasovne koncentracijske točke in podpora za širokopasovni  






Tabela 10: Mapiranje atributov za Tehnična mesta  
TK izvod: 
 
Tabela 11: Mapiranje atributov za TK izvod 
Širokopasovne koncentracijske točke in podpora za širokopasovni  






Tabela 12: Mapiranje atributov za naročniške lokacije  
Stanovanje oz. Poslovni prostor: 
 
Tabela 13: Mapiranje atributov za Stanovanje oz. Poslovni prostor 
 
3.3.2.1.2 TS Pravila preslikovanja opreme 
 
Prav tako kot za Structure oz. Structure Unit je bilo potrebno urediti mapiranja modelov in atributov 
za opremo. 
 
Širokopasovne koncentracijske točke in podpora za širokopasovni  




3.3.2.1.2.1 Mapiranje modelov opreme 
 
Spodnje tabele prikazujejo kako sem določil mapiranje modelov za opremo.  
Equipment: 
 
Tabela 14: Mapiranje modelov opreme 
Stojalo: 
 
Tabela 15: Mapiranje modelov stojal 
  
Category Type Model Ref Name Model Name opis modela opomba Granite Type Granite Model uporaba v FL /na terenu
TKI CONTAINER FTTH_TKI(10)_eq FTTH_TKI(10)_eq equip. z 10 praznimi sloti TKO_FTTH:KO_SHELF T-FTTH:OMARA_LC(10) na terenu
TKI CONTAINER FTTH_TKI(50)_eq FTTH_TKI(50)_eq equip. z 50 praznimi sloti TKO_FTTH:KO_SHELF T-FTTH:OMARA_LC(50) na terenu
TKI CONTAINER T-FTTH:OMARA(1) T-FTTH:OMARA(1) TKO_FTTH:KO_SHELF T-FTTH:OMARA(1) na terenu
TKI CONTAINER T-FTTH:OMARA(2) T-FTTH:OMARA(2) TKO_FTTH:KO_SHELF T-FTTH:OMARA(2) na terenu
TKI CONTAINER T-FTTH:OMARA(6) T-FTTH:OMARA(6) TKO_FTTH:KO_SHELF T-FTTH:OMARA(6) na terenu
TKI CONTAINER T-FTTH:OMARA(12) T-FTTH:OMARA(12) TKO_FTTH:KO_SHELF T-FTTH:OMARA(12) na terenu
TKI CONTAINER T-FTTH:OMARA(16) T-FTTH:OMARA(16) TKO_FTTH:KO_SHELF T-FTTH:OMARA(16) na terenu
TKI CONTAINER T-FTTH:OMARA(24) T-FTTH:OMARA(24) TKO_FTTH:KO_SHELF T-FTTH:OMARA(24) na terenu
TKI CONTAINER T-FTTH:OMARA(36) T-FTTH:OMARA(36) TKO_FTTH:KO_SHELF T-FTTH:OMARA(36) na terenu
TKI CONTAINER T-FTTH:OMARA(72) T-FTTH:OMARA(72) TKO_FTTH:KO_SHELF T-FTTH:OMARA(72) na terenu
TKI CONTAINER T-FTTH:SPOJKA(6) T-FTTH:SPOJKA(6) FDN72 TKO_FTTH:SP_SHELF T-FTTH:SPOJKA(6) na terenu
TKI CONTAINER T-FTTH:SPOJKA(12) T-FTTH:SPOJKA(12) FDN144 TKO_FTTH:SP_SHELF T-FTTH:SPOJKA(12) na terenu
TKI CONTAINER T-FTTH:SPOJKA(12) T-FTTH:SPOJKA(12) FDN144 IR TKO_FTTH:SP_SHELF T-FTTH:SPOJKA(12) na terenu
TKI CONTAINER T-FTTH:SPOJKA(24) T-FTTH:SPOJKA(24) FDN288 TKO_FTTH:SP_SHELF T-FTTH:SPOJKA(24) na terenu
TKI CONTAINER T-FTTH:SPOJKA(36) T-FTTH:SPOJKA(36) FDN432 TKO_FTTH:SP_SHELF T-FTTH:SPOJKA(36) na terenu
TKI CONTAINER T-FTTH:SPOJKA(72) T-FTTH:SPOJKA(72) FDN864 TKO_FTTH:SP_SHELF T-FTTH:SPOJKA(72) na terenu
FIBER NODE T-FTTH:DOZA(2) T-FTTH:DOZA(2) kompl.equip s šasijo in kartico TKO_FTTH:DOZA_SHELF T-FTTH:DOZA(2) na terenu
TKI CONTAINER ODF_TKI(10)_eq ODF_TKI(10)_eq equip.z 10 praznimi sloti za optiko TKO:KO_OPT_SHELF T-TKO:KO_OPT_SHELF(10) na terenu
TKI TKI UN_TKI_10sl_eq UN_TKI_10sl_eq equip. s šasijo z 10 praznimi sloti TKO:KABELSKI_OBJEKT_SHELF T-TKO:KO_SHELF(10) na terenu
TKI TKI UN_TKI_50sl_eq UN_TKI_50sl_eq equip. s šasijo z 50 praznimi sloti TKO:KABELSKI_OBJEKT_SHELF T-TKO:KO_SHELF(50), T-TKO:KO_SHELF(200) na terenu
OTHER OTHER UN_REZ(10)_eq UN_REZ(10)_eq equip. s šasijo z 10 praznimi sloti TKO:KABELSKA_SPOJKA_SHELF T-TKO:SP_SHELF(10), T-TKO:SP_SHELF(200) na terenu
OTHER OTHER OPT_REZ(10)_eq OPT_REZ(10)_eq equip. s šasijo z 10 praznimi sloti TKO:SP_OPT_SHELF T-TKO:SP_OPT_SHELF(10) na terenu
OTHER OTHER T-TKO:ZK(10)_eq T-TKO:ZK(10)_eq eq. Z 10 praznimi sloti za baker ZK TKO:KONEC_KABLA_SHELF T-TKO:ZK_SHELF(10) na terenu
OTHER OTHER T-TKO:ZK_OPT(10)_eq  T-TKO:ZK_OPT(10)_eq  eq. Z 10 praznimi sloti za opt ZK TKO:ZK_OPT_SHELF T-TKO:ZK_OPT_SHELF(10) na terenu
OTHER OTHER BAKER_DOZA_eq BAKER_DOZA_eq Baker doza z enim portom TKO_BAKER:DOZA_SHELF T-BAKER:DOZA(1) na terenu
OTHER OTHER OPT_DOZA_eq OPT_DOZA_eq Optična doza z dvema portoma *1 *1 na terenu
GD GD GD GD Glavni delilnik *2 znotraj FL
FIBER EQUIP_RACK T-ODF:RACK T-ODF:RACK *2 znotraj FL
FIBER FDF T-ODF:ODR-900S T-ODF:ODR-900S *2 znotraj FL
NE Information
Category Type Model Ref Name Model Name opis English Translation of Description Granite Type Granite Category (equipment) Granite Model (equipment)
RACK GD STOJALO_MDF STOJALO_MDF Genericno stojalo za bakrene delinike EQUIP_RACK T-MDF:RACK
RACK HFC STOJALO_HFC STOJALO_HFC Generično stojalo za HFC
RACK ODF STOJALO ODF STOJALO ODF Genericno stojalo za opticne delinike EQUIP_RACK T-ODF:RACK
RACK ODF ODR 600S Rack ODR 600S Rack ODR 600S stojalo - 0,6 x 0,3 x 2,2 m EQUIP_RACK
RACK ODF ODR 900S Rack ODR 900S Rack ODR 900S stojalo - 0,9 x 0,3 x 2,2 m EQUIP_RACK T-ODF:ODR-900S
RACK ODF E-501-L91 E-501-L91 ADC EQUIP_RACK T-ODF:E-501-L91
RACK ODF E-501-L92 E-501-L92 ADC EQUIP_RACK T-ODF:E-501-L92
RACK ODF Steber ORS-36 Steber ORS-36 FOTONA EQUIP_RACK T-ODF:STEBER-ORS-36
RACK ODF Steber ORS-48 Steber ORS-48 FOTONA EQUIP_RACK T-ODF:STEBER-ORS-48
RACK ODF PATODS-ST1_n PATODS-ST1_n PAT tel EQUIP_RACK T-ODF:PATODS-ST1
RACK ODF OPTOKON GENERIC OPTOKON GENERIC EQUIP_RACK
RACK ODF FIST-GR2 FIST-GR2 EQUIP_RACK T-ODF:FIST-GR2
RACK ODF R:SHELTER R:SHELTER EQUIP_RACK R:SHELTER
RACK ODF R:SHELTER ODU-XS 128 R:SHELTER ODU-XS 128 EQUIP_RACK R:SHELTER ODU-XS 128
RACK ODF R:19INCH_60/80 R:19INCH_60/80 EQUIP_RACK R:19INCH_60/80
RACK ODF R:19INCH_60/60 R:19INCH_60/60 EQUIP_RACK R:19INCH_60/60
RACK ODF R:19INCH_80/100 R:19INCH_80/100 EQUIP_RACK 10R:19INCH_80/60
RACK ODF R:SHELTER ODU-M2 R:SHELTER ODU-M2 EQUIP_RACK R:SHELTER ODU-M2
RACK ODF R:SHELTER ODU-S R:SHELTER ODU-S EQUIP_RACK R:SHELTER ODU-S
RACK ODF R:SHELTER IDU-M R:SHELTER IDU-M EQUIP_RACK R:SHELTER IDU-M
RACK ODF R:SHELTER ODU-XS R:SHELTER ODU-XS EQUIP_RACK R:SHELTER ODU-XS
RACK ODF OMARA FOTONA OMARA FOTONA EQUIP_RACK T-ODF:OMARA_FOTONA
RACK ODF R:ETSI_300 R:ETSI_300 EQUIP_RACK R:ETSI_300
RACK ODF R:ETSI_600 R:ETSI_600 EQUIP_RACK R:ETSI_600
RACK ODF R:EMERSON_400 R:EMERSON_400 EQUIP_RACK R:EMERSON 400
RACK ODF R:STENSKA50/50/40 R:STENSKA50/50/40 EQUIP_RACK R:STENSKA50/50/40
RACK ODF R:RPS 1800 R:RPS 1800 EQUIP_RACK R:RPS 1800
NE Information
Širokopasovne koncentracijske točke in podpora za širokopasovni  






Tabela 16: Mapiranje modelov okvirjev 
Category Type Model Ref Name Model Name opis opomba Granite Type Granite Model
FIC TKO_FTTH:ODF_SHELF T-ODF_FTTH:ODR-80_ch T-ODF_FTTH:ODR-80 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO_FTTH:ODF_SHELF T-ODF_FTTH:ODR-80
FIC TKO_FTTH:ODF_SHELF T-ODF_FTTH:ODR-36_ch T-ODF_FTTH:ODR-36 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO_FTTH:ODF_SHELF T-ODF_FTTH:ODR-36
FIC TKO_FTTH:ODF_SHELF T-ODF_FTTH:ODU-M2_ch T-ODF_FTTH:ODU-M2 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO_FTTH:ODF_SHELF T-ODF_FTTH:ODU-M2
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:ZS-300_ch T-ODF:ZS-300 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:ZS-300
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:ZRS-48_ch T-ODF:ZRS-48 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:ZRS-48
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:SOD-4_ch T-ODF:SOD-4 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:SOD-4
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:SOD-32_ch T-ODF:SOD-32 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:SOD-32
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:SOD-16_ch T-ODF:SOD-16 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:SOD-16
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:SO-8_ch T-ODF:SO-8 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:SO-8
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:SO-6_ch T-ODF:SO-6 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:SO-6
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:SO-12_ch T-ODF:SO-12 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:SO-12
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:RAY-48_ch T-ODF:RAY-48 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:RAY-48
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:PATODS-ZV-1_ch T-ODF:PATODS-ZV-1 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:PATODS-ZV-1
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:PATODS-96_ch T-ODF:PATODS-96 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:PATODS-96
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:PATODS-72_ch T-ODF:PATODS-72 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:PATODS-72
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:PATODS-192_ch T-ODF:PATODS-192 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:PATODS-192
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:PATODS-144_ch T-ODF:PATODS-144 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:PATODS-144
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:OZO_ch T-ODF:OZO predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:OZO
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:ORV-24_ch T-ODF:ORV-24 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:ORV-24
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:ORV-12_ch T-ODF:ORV-12 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:ORV-12
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:ORS-12_ch T-ODF:ORS-12 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:ORS-12
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:OR-400-T_ch T-ODF:OR-400-T predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:OR-400-T
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:OR-200-T_ch T-ODF:OR-200-T predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:OR-200-T
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:OR-100-T_ch T-ODF:OR-100-T predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:OR-100-T
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:M-6S-144-LP_ch T-ODF:M-6S-144-LP predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:M-6S-144-LP
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:M-3S-96_ch T-ODF:M-3S-96 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:M-3S-96
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:M-3S-144-ZP_ch T-ODF:M-3S-144-ZP predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:M-3S-144-ZP
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:M-3S-144-LP_ch T-ODF:M-3S-144-LP predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:M-3S-144-LP
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:OP-100_ch T-ODF:OP-100 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:OP-100
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:ODV_H_ch T-ODF:ODV_H predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:ODV_H
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:ODV-24H_ch T-ODF:ODV-24H predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:ODV-24H
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:ODV-24_ch T-ODF:ODV-24 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:ODV-24
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:ODS-72_ch T-ODF:ODS-72 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:ODS-72
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:ODS-24_ch T-ODF:ODS-24 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:ODS-24
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:ODS-12_ch T-ODF:ODS-12 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:ODS-12
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:ODO_ch T-ODF:ODO predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:ODO
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-96-T-A2_ch T-ODF:OD-96-T-A2 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-96-T-A2
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-96_ch T-ODF:OD-96 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-96
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-48-Z1_ch T-ODF:OD-48-Z1 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-48-Z1
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-48-T-A2_ch T-ODF:OD-48-T-A2 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-48-T-A2
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-48-T-A3_ch T-ODF:OD-48-T-A3 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-48-T-A3
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-48_ch T-ODF:OD-48 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-48
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-24-Z1_ch T-ODF:OD-24-Z1 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-24-Z1
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-24-TE-A2_ch T-ODF:OD-24-TE-A2 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-24-TE-A2
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-24_ch T-ODF:OD-24 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-24
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-1HU-A5-48_ch T-ODF:OD-1HU-A5-48 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-1HU-A5-48
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-1HU-A5-24_ch T-ODF:OD-1HU-A5-24 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-1HU-A5-24
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-1HU-A5_ch T-ODF:OD-1HU-A5 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-1HU-A5
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-144_ch T-ODF:OD-144 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-144
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-12-Z2_ch T-ODF:OD-12-Z2 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-12-Z2
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-12-Z1_ch T-ODF:OD-12-Z1 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-12-Z1
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-12/24-Z4_ch T-ODF:OD-12/24-Z4 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-12/24-Z4
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-12-TE-A2_ch T-ODF:OD-12-TE-A2 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-12-TE-A2
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-12-T-A1_ch T-ODF:OD-12-T-A1 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-12-T-A1
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-12_ch T-ODF:OD-12 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-12
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-06-Z2_ch T-ODF:OD-06-Z2 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-06-Z2
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:GENERIC(96)_ch T-ODF:GENERIC(96) predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:GENERIC(96)
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:GENERIC(72)_ch T-ODF:GENERIC(72) predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:GENERIC(72)
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:GENERIC(6)_ch T-ODF:GENERIC(6) predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:GENERIC(6)
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:GENERIC(48)_ch T-ODF:GENERIC(48) predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:GENERIC(48)
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:GENERIC(4)_ch T-ODF:GENERIC(4) predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:GENERIC(4)
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:GENERIC(24)_ch T-ODF:GENERIC(24) predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:GENERIC(24)
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:GENERIC(2)_ch T-ODF:GENERIC(2) predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:GENERIC(2)
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:GENERIC(192_ch T-ODF:GENERIC(192) predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:GENERIC(192)
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:GENERIC(144_ch T-ODF:GENERIC(144) predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:GENERIC(144)
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:GENERIC(12)_ch T-ODF:GENERIC(12) predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:GENERIC(12)
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:ADC-FCM-96_ch T-ODF:ADC-FCM-96 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:ADC-FCM-96
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:ADC-FCM-72_ch T-ODF:ADC-FCM-72 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:ADC-FCM-72
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:ADC-FCM-192_ch T-ODF:ADC-FCM-192 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:ADC-FCM-192
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:ADC-FCM-144_ch T-ODF:ADC-FCM-144 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:ADC-FCM-144
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:3M-2100_ch T-ODF:3M-2100 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:3M-2100(1PR)
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:ODE-1HU-19_ch T-ODF:ODE-1HU-19 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:ODE-1HU-19
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-12-1HU_ch T-ODF:OD-12-1HU predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-12-1HU
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-24-2HU_ch T-ODF:OD-24-2HU predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-24-2HU
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-48-2HU_ch T-ODF:OD-48-2HU predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-48-2HU
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-48-3HU_ch T-ODF:OD-48-3HU predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-48-3HU
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-72-2HU_ch T-ODF:OD-72-2HU predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-72-2HU
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-72-3HU_ch T-ODF:OD-72-3HU predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-72-3HU
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-72-4HU_ch T-ODF:OD-72-4HU predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-72-4HU
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-96-3HU_ch T-ODF:OD-96-3HU predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-96-3HU
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-96-4HU_ch T-ODF:OD-96-4HU predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-96-4HU
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-96-6HU_ch T-ODF:OD-96-6HU predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-96-6HU
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-144-3HU_ch T-ODF:OD-144-3HU predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-144-3HU
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-192-4HU_ch T-ODF:OD-192-4HU predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-192-4HU
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD12/48-1HU_ch T-ODF:OD-12/48-1HU predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-12/48-1HU
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD24/48-1HU_ch T-ODF:OD-24/48-1HU predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-24/48-1HU
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD36/48-1HU_ch T-ODF:OD-36/48-1HU predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-36/48-1HU
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD48/48-1HU_ch T-ODF:OD-48/48-1HU predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-48/48-1HU
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-6-Z_ch T-ODF:OD-6-Z predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-6-Z
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-12-Z_ch T-ODF:OD-12-Z predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-12-Z
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-24-Z_ch T-ODF:OD-24-Z predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-24-Z
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-48-Z_ch T-ODF:OD-48-Z predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-48-Z
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:FOTONA-6_ch T-ODF:FOTONA-6 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:FOTONA-6
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:B-IT_12_ch T-ODF:B-IT_12 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:B-IT_12
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:B-IT_24_ch T-ODF:B-IT_24 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:B-IT_24
FIC TKO:ODF_SHELF T-TKO:REZ_VL(10)_ch T-TKO:REZ_VLAKEN(10) predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:REZERVA_VLAKEN_SHELF T-ODF:REZERVA_VLAKEN_SHELF(10)
FIC TKO:ODF_SHELF T-TKO:ZVAR(10)_ch T-TKO:ZVAR(10) se uporablja za zaključevanje vlaken na CATV RACK TKO:CATV_SHELF T-ODF:ZVAR_SHELF(10)
FIC TKO:ODF_SHELF T-TKO:CATV(10)_ch T-TKO:CATV(10) se uporablja za virtualno zaključevanje vlakna na ODF TKO:REZERVA_VLAKEN_SHELF T-ODF:CATV_SHELF(10)
GD do 10 sl MDF_1n_ch_u-2 MDF_1n_ch predh. model equip "GD" TKO:MDF_V_SHELF T-MDF:VERTIKALA(1)
GD do 10 sl MDF_2n_ch_u-2 MDF_2n_ch predh. model equip "GD" TKO:MDF_V_SHELF T-MDF:VERTIKALA(2)
GD do 10 sl MDF_3n_ch_u-2 MDF_3n_ch predh. model equip "GD" TKO:MDF_V_SHELF T-MDF:VERTIKALA(3)
GD do 10 sl MDF_4n_ch_u-2 MDF_4n_ch predh. model equip "GD" TKO:MDF_V_SHELF T-MDF:VERTIKALA(4)
GD do 10 sl MDF_5n_ch_u-2 MDF_5n_ch predh. model equip "GD" TKO:MDF_V_SHELF T-MDF:VERTIKALA(5)
GD do 10 sl MDF_6n_ch_u-2 MDF_6n_ch predh. model equip "GD" TKO:MDF_V_SHELF T-MDF:VERTIKALA(6)
GD do 10 sl MDF_7n_ch_u-2 MDF_7n_ch predh. model equip "GD" TKO:MDF_V_SHELF T-MDF:VERTIKALA(7)
GD do 10 sl MDF_8n_ch_u-2 MDF_8n_ch predh. model equip "GD" TKO:MDF_V_SHELF T-MDF:VERTIKALA(8)
GD do 10 sl MDF_9n_ch_u-2 MDF_9n_ch predh. model equip "GD" TKO:MDF_V_SHELF T-MDF:VERTIKALA(9)
GD do 10 sl MDF_10n_ch_u-2 MDF_10n_ch predh. model equip "GD" TKO:MDF_V_SHELF T-MDF:VERTIKALA(10)
GD do 20 sl MDF_11n_ch_u-2 MDF_11n_ch predh. model equip "GD" TKO:MDF_V_SHELF T-MDF:VERTIKALA(11)
GD do 20 sl MDF_12n_ch_u-2 MDF_12n_ch predh. model equip "GD" TKO:MDF_V_SHELF T-MDF:VERTIKALA(12)
GD do 100 sl MDF_100n_ch_u-2 MDF_100n_ch predh. model equip "GD" TKO:MDF_V_SHELF T-MDF:VERTIKALA(100)
GD do 200 sl MDF_200n_ch_u-2 MDF_200n_ch predh. model equip "GD" TKO:MDF_V_SHELF T-MDF:VERTIKALA(200)
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:M-2S-72_ch T-ODF:M-2S-72 predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:M-2S-72
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD12/24-1HU_ch T-ODF:OD-12/24-1HU predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-12/24-1HU
FIC TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD6/24-1HU_ch T-ODF:OD-6/24-1HU predh. model equip "T-ODF:RACK" TKO:ODF_SHELF T-ODF:OD-6/24-1HU
FIC TKO_FTTH:SP_SHELF T-FTTH:SPOJKA(6)_ch FTTH_spojka(6)_ch FDN72 TKO_FTTH:SP_SHELF T-FTTH:SPOJKA(6)
FIC TKO_FTTH:SP_SHELF T-FTTH:SPOJKA(12)_ch FTTH_spojka(12)_ch FDN144 TKO_FTTH:SP_SHELF T-FTTH:SPOJKA(12)
FIC TKO_FTTH:SP_SHELF T-FTTH:SPOJKA IR(12)_ch FTTH_spojka IR(12)_ch FDN144-IR TKO_FTTH:SP_SHELF T-FTTH:SPOJKA IR(12)
FIC TKO_FTTH:SP_SHELF T-FTTH:SPOJKA(24)_ch FTTH_spojka(24)_ch FDN288 TKO_FTTH:SP_SHELF T-FTTH:SPOJKA(24)
FIC TKO_FTTH:SP_SHELF T-FTTH:SPOJKA(36)_ch FTTH_spojka(36)_ch FDN432 TKO_FTTH:SP_SHELF T-FTTH:SPOJKA(36)
FIC TKO_FTTH:SP_SHELF T-FTTH:SPOJKA(72)_ch FTTH_spojka(72)_ch FDN864 TKO_FTTH:SP_SHELF T-FTTH:SPOJKA(72)
FIC TKO_FTTH:KO_SHELF T-FTTH:OMARA(1)_ch T-FTTH:OMARA(1) FST12 TKO_FTTH:KO_SHELF T-FTTH:OMARA(1)
FIC TKO_FTTH:KO_SHELF T-FTTH:OMARA(12)_ch T-FTTH:OMARA(12) FST144 TKO_FTTH:KO_SHELF T-FTTH:OMARA(12)
FIC TKO_FTTH:KO_SHELF T-FTTH:OMARA(16)_ch T-FTTH:OMARA(16) FST192 TKO_FTTH:KO_SHELF T-FTTH:OMARA(16)
FIC TKO_FTTH:KO_SHELF T-FTTH:OMARA(2)_ch T-FTTH:OMARA(2) FST24 TKO_FTTH:KO_SHELF T-FTTH:OMARA(2)
FIC TKO_FTTH:KO_SHELF T-FTTH:OMARA(24)_ch T-FTTH:OMARA(24) FST288 TKO_FTTH:KO_SHELF T-FTTH:OMARA(24)
FIC TKO_FTTH:KO_SHELF T-FTTH:OMARA(36)_ch T-FTTH:OMARA(36) FST432 TKO_FTTH:KO_SHELF T-FTTH:OMARA(36)
FIC TKO_FTTH:KO_SHELF T-FTTH:OMARA(6)_ch T-FTTH:OMARA(6) FST72 TKO_FTTH:KO_SHELF T-FTTH:OMARA(6)
FIC TKO_FTTH:KO_SHELF T-FTTH:OMARA(72)_ch T-FTTH:OMARA(72) FST864 TKO_FTTH:KO_SHELF T-FTTH:OMARA(72)
FIC TKO_FTTH:KO_SHELF FTTH_TKI(10)_ch_u-2 FTTH_TKI(10)_ch TKO_FTTH:KO_SHELF T-FTTH:OMARA_LC(10)
FIC TKO_FTTH:KO_SHELF FTTH_TKI(50)_ch_u-2 FTTH_TKI(50)_ch TKO_FTTH:KO_SHELF T-FTTH:OMARA_LC(50)
TKI TKI UN_TKI_ch10_u-2 UN_TKI_ch10_p TKO:KABELSKI_OBJEKT_SHELF T-TKO:KO_SHELF(10)
TKI TKI UN_TKI_ch50_u-2 UN_TKI_ch50_p TKO:KABELSKI_OBJEKT_SHELF T-TKO:KO_SHELF(50)
OTHER OTHER T_REZ_CH_u-2 T_REZ_CH TKO:KABELSKA_SPOJKA_SHELF T-TKO:SP_SHELF(10)
OTHER OTHER T-TKO:ZK_SHELF(10)-2 T-TKO:ZK(10)_ch TKO:KONEC_KABLA_SHELF T-TKO:ZK_SHELF(10)
OTHER OTHER ODF_TKI(10)_ch ODF_TKI(10) TKO:KO_OPT_SHELF T-TKO:KO_OPT_SHELF(10)
T-TKO:RZ_OPT_SHELF
OTHER OTHER T_REZ_CH_u-2-2 T_OPT_REZ_ch TKO:SP_OPT_SHELF T-TKO:SP_OPT_SHELF(10)
OTHER OTHER T-TKO:ZK_OPT(10)_u-3 T-TKO:ZK_OPT(10)_ch TKO:ZK_OPT_SHELF T-TKO:ZK_OPT_SHELF(10)
OTHER OTHER KO_oo-2 baker_doza1_ch-1 TKO_BAKER:DOZA_SHELF T-BAKER:DOZA(1)
OTHER OTHER FTTH_DOZA_ch_u-2 FTTH_DOZA_ch TKO_FTTH:DOZA_SHELF T-FTTH:DOZA(2)
NE Information
Širokopasovne koncentracijske točke in podpora za širokopasovni  






Tabela 17: Mapiranje modelov kartic 
 
 
Category Type Model Ref Name Model Name





Granite Type Granite Model
FIBER C:FTTH:OMARA_CARD T-ZVARNA_KASETA zvarna_kaseta(24)
pladenj za zvare ftth/gpon equipment v kompl.equip. T-FTTH:OMARA(1), T-FTTH:OMARA(2), T-FTTH:OMARA(6), T-FTTH:OMARA(12), T-
FTTH:OMARA(16), T-FTTH:OMARA(24), T-FTTH:OMARA(36), T-FTTH:OMARA(72), FTTH_spojka(12)_eq,  
FTTH_spojka(24)_eq,  FTTH_spojka(36)_eq, FTTH_spojka(72)_eq
*1 *2 *3 *4 *5 C:FTTH:OMARA_CARD T-FTTH:OMARA_CARD(RT)
FIBER C:FTTH:OMARA_CARD T-ZVARNA_KAS_IR16/8 zvarna_kas_IR(16/8)
IR pladenj za zvare ftth/gpon equipment v kompl.equip. T-FTTH:OMARA(1), T-FTTH:OMARA(2), T-FTTH:OMARA(6), T-FTTH:OMARA(12), T-
FTTH:OMARA(16), T-FTTH:OMARA(24), T-FTTH:OMARA(36), T-FTTH:OMARA(72), FTTH_spojka(12)_eq,  
FTTH_spojka(24)_eq,  FTTH_spojka(36)_eq, FTTH_spojka(72)_eq
*1 *2 *3 *4 *5 C:FTTH:OMARA_CARD T-FTTH:OMARA_CARD(IR_16/8)
FIBER C:FTTH:OMARA_CARD FTTH_KASETA(144)_pl FTTH_KASETA(144) ftth kaseta z 144 porti  (v oznaki kartice = P) v kompl.equip.    FTTH_TKI(10)_eq  do 10 kartic   ali   FTTH_TKI(50)_eq  nad 10 kartic *1 *2 *3 *4 *5 FTTH_KASETA T-FTTH_KASETA_P(144)
FIBER C:FTTH:OMARA_CARD FTTH_KASETA(12)_pl-2 FTTH_KASETA(12) ftth kaseta z 48 porti  (v oznaki kartice = P) v kompl.equip.    FTTH_TKI(10)_eq  do 10 kartic   ali   FTTH_TKI(50)_eq  nad 10 kartic *1 *2 *3 *4 *5 FTTH_KASETA T-FTTH_KASETA_P(12)
FIBER C:FTTH:OMARA_CARD FTTH_KASETA(24)_pl-2 FTTH_KASETA(24) ftth kaseta z 24 porti  (v oznaki kartice = P) v kompl.equip.    FTTH_TKI(10)_eq  do 10 kartic   ali   FTTH_TKI(50)_eq  nad 10 kartic *1 *2 *3 *4 *5 FTTH_KASETA T-FTTH_KASETA_P(24)
FIBER C:FTTH:OMARA_CARD FTTH_KASETA(48)_pl-2 FTTH_KASETA(48) ftth kaseta z 48 porti  (v oznaki kartice = P) v kompl.equip.    FTTH_TKI(10)_eq  do 10 kartic   ali   FTTH_TKI(50)_eq  nad 10 kartic *1 *2 *3 *4 *5 FTTH_KASETA T-FTTH_KASETA_P(48)
FIBER C:FTTH:OMARA_CARD FTTH_KASETA_pl_u-2 FTTH_KASETA(72) ftth kaseta z 72 porti  (v oznaki kartice = P) v kompl.equip.    FTTH_TKI(10)_eq  do 10 kartic   ali   FTTH_TKI(50)_eq  nad 10 kartic *1 *2 *3 *4 *5 FTTH_KASETA T-FTTH_KASETA_P(72)
FIBER C:FTTH:OMARA_CARD FTTH_KASETA(96)_pl-2 FTTH_KASETA(96) ftth kaseta z 96 porti  (v oznaki kartice = P) v kompl.equip.    FTTH_TKI(10)_eq  do 10 kartic   ali   FTTH_TKI(50)_eq  nad 10 kartic *1 *2 *3 *4 *5 FTTH_KASETA T-FTTH_KASETA_P(96)
FIBER C:FTTH:OMARA_CARD FTTH_KASETA(144)_pl FTTH_KASETA(144) ftth kaseta z 144 porti  (v oznaki kartice = S) v kompl.equip.    FTTH_TKI(10)_eq  do 10 kartic   ali   FTTH_TKI(50)_eq  nad 10 kartic *1 *2 *3 *4 *5 FTTH_KASETA T-FTTH_KASETA_S(144)
FIBER C:FTTH:OMARA_CARD FTTH_KASETA(12)_pl-2 FTTH_KASETA(12) ftth kaseta z 48 porti  (v oznaki kartice = S) v kompl.equip.    FTTH_TKI(10)_eq  do 10 kartic   ali   FTTH_TKI(50)_eq  nad 10 kartic *1 *2 *3 *4 *5 FTTH_KASETA T-FTTH_KASETA_S(12)
FIBER C:FTTH:OMARA_CARD FTTH_KASETA(24)_pl-2 FTTH_KASETA(24) ftth kaseta z 24 porti  (v oznaki kartice = S) v kompl.equip.    FTTH_TKI(10)_eq  do 10 kartic   ali   FTTH_TKI(50)_eq  nad 10 kartic *1 *2 *3 *4 *5 FTTH_KASETA T-FTTH_KASETA_S(24)
FIBER C:FTTH:OMARA_CARD FTTH_KASETA(48)_pl-2 FTTH_KASETA(48) ftth kaseta z 48 porti  (v oznaki kartice = S) v kompl.equip.    FTTH_TKI(10)_eq  do 10 kartic   ali   FTTH_TKI(50)_eq  nad 10 kartic *1 *2 *3 *4 *5 FTTH_KASETA T-FTTH_KASETA_S(48)
FIBER C:FTTH:OMARA_CARD FTTH_KASETA_pl_u-2 FTTH_KASETA(72) ftth kaseta z 72 porti  (v oznaki kartice = S) v kompl.equip.    FTTH_TKI(10)_eq  do 10 kartic   ali   FTTH_TKI(50)_eq  nad 10 kartic *1 *2 *3 *4 *5 FTTH_KASETA T-FTTH_KASETA_S(72)
FIBER C:FTTH:OMARA_CARD FTTH_KASETA(96)_pl-2 FTTH_KASETA(96) ftth kaseta z 96 porti  (v oznaki kartice = S) v kompl.equip.    FTTH_TKI(10)_eq  do 10 kartic   ali   FTTH_TKI(50)_eq  nad 10 kartic *1 *2 *3 *4 *5 FTTH_KASETA T-FTTH_KASETA_S(96)
FIBER GPON_SPLITTER GPON_ST(1:16)_pl_u GPON_SPLITTER(1:16) pladenj z gpon splitter 1:16 v kompletu s EQ FDN, FDN-IR, FST, FST-IR GPON_SPLITTER T-SPLITTER GPON(1:16)
FIBER GPON_SPLITTER GPON_ST(1:2)_pl_u GPON_SPLITTER(1:2) pladenj z gpon splitter 1:2 v kompletu s EQ FDN, FDN-IR, FST, FST-IR GPON_SPLITTER T-SPLITTER GPON(1:2)
FIBER GPON_SPLITTER GPON_ST(1:32)_pl_u GPON_SPLITTER(1:32) pladenj z gpon splitter 1:32 v kompletu s EQ FDN, FDN-IR, FST, FST-IR GPON_SPLITTER T-SPLITTER GPON(1:32)
FIBER GPON_SPLITTER GPON_ST(1:4)_pl_u GPON_SPLITTER(1:4) pladenj z gpon splitter 1:4 v kompletu s EQ FDN, FDN-IR, FST, FST-IR GPON_SPLITTER T-SPLITTER GPON(1:4)
FIBER GPON_SPLITTER GPON_ST(1:64)_pl_u GPON_SPLITTER(1:64) pladenj z gpon splitter 1:64 v kompletu s EQ FDN, FDN-IR, FST, FST-IR GPON_SPLITTER T-SPLITTER GPON(1:64)
FIBER GPON_SPLITTER GPON_ST(1:8)_pl_u GPON_SPLITTER(1:8) pladenj z gpon splitter 1:8 v kompletu s EQ FDN, FDN-IR, FST, FST-IR GPON_SPLITTER T-SPLITTER GPON(1:8)
TKI KONCNIK UN_KONC_pl_u-11 UN_KONC_100_pl univerz.koncnik za 100 p v kompl.equip. UN_TKI_10sl_eq, UN_TKI_50sl_eq *1 *2 *3 *4 *5 KABELSKI KONČNIK T-KONCNIK(100X2)
TKI KONCNIK UN_KONC_pl_u-2 UN_KONC_10_pl univerz.koncnik za 10 p v kompl.equip. UN_TKI_10sl_eq, UN_TKI_50sl_eq *1 *2 *3 *4 *5 KABELSKI KONČNIK T-KONCNIK(10X2)
TKI KONCNIK UN_KONC_pl_u-3 UN_KONC_20_pl univerz.koncnik za 20 p v kompl.equip. UN_TKI_10sl_eq, UN_TKI_50sl_eq *1 *2 *3 *4 *5 KABELSKI KONČNIK T-KONCNIK(20X2)
TKI KONCNIK UN_KONC_pl_u-12 UN_KONC_2_pl univerz.koncnik za 10 p v kompl.equip. UN_TKI_10sl_eq, UN_TKI_50sl_eq *1 *2 *3 *4 *5 KABELSKI KONČNIK T-KONCNIK(2X2)
TKI KONCNIK UN_KONC_pl_u-4 UN_KONC_30_pl univerz.koncnik za 30 p v kompl.equip. UN_TKI_10sl_eq, UN_TKI_50sl_eq *1 *2 *3 *4 *5 KABELSKI KONČNIK T-KONCNIK(30X2)
TKI KONCNIK UN_KONC_pl_u-5 UN_KONC_40_pl univerz.koncnik za 40 p v kompl.equip. UN_TKI_10sl_eq, UN_TKI_50sl_eq *1 *2 *3 *4 *5 KABELSKI KONČNIK T-KONCNIK(40X2)
TKI KONCNIK UN_KONC_pl_u-6 UN_KONC_50_pl univerz.koncnik za 50 p v kompl.equip. UN_TKI_10sl_eq, UN_TKI_50sl_eq *1 *2 *3 *4 *5 KABELSKI KONČNIK T-KONCNIK(50X2)
TKI KONCNIK UN_KONC_pl_u-7 UN_KONC_60_pl univerz.koncnik za 60 p v kompl.equip. UN_TKI_10sl_eq, UN_TKI_50sl_eq *1 *2 *3 *4 *5 KABELSKI KONČNIK T-KONCNIK(60X2)
TKI KONCNIK UN_KONC_pl_u-8 UN_KONC_70_pl univerz.koncnik za 70 p v kompl.equip. UN_TKI_10sl_eq, UN_TKI_50sl_eq *1 *2 *3 *4 *5 KABELSKI KONČNIK T-KONCNIK(70X2)
TKI KONCNIK UN_KONC_pl_u-9 UN_KONC_80_pl univerz.koncnik za 80 p v kompl.equip. UN_TKI_10sl_eq, UN_TKI_50sl_eq *1 *2 *3 *4 *5 KABELSKI KONČNIK T-KONCNIK(80X2)
TKI KONCNIK UN_KONC_pl_u-10 UN_KONC_90_pl univerz.koncnik za 90 p v kompl.equip. UN_TKI_10sl_eq, UN_TKI_50sl_eq *1 *2 *3 *4 *5 KABELSKI KONČNIK T-KONCNIK(90X2)
TKI KONCNIK T-4 T-KONCNIK(X) v kompl.equip. UN_TKI_10sl_eq, UN_TKI_50sl_eq *1 *2 *3 *4 *5 KABELSKI KONČNIK T-KONCNIK(X)
TKI LETVICA UN_LETV_pl_u-11 UN_LETV_100_pl univerz.letvica z 100 porti v kompl.equip. UN_TKI_10sl_eq, UN_TKI_50sl_eq *1 *2 *3 *4 *5 KRONE LETVICA T-KRONE(100X2)
TKI LETVICA UN_LETV_pl_u-2 UN_LETV_10_pl univerz.letvica z 10 porti v kompl.equip. UN_TKI_10sl_eq, UN_TKI_50sl_eq *1 *2 *3 *4 *5 KRONE LETVICA T-KRONE(10X2)
TKI LETVICA UN_LETV_pl_u-3 UN_LETV_20_pl univerz.letvica z 20 porti v kompl.equip. UN_TKI_10sl_eq, UN_TKI_50sl_eq *1 *2 *3 *4 *5 KRONE LETVICA T-KRONE(20X2)
TKI LETVICA UN_LETV_pl_u-4 UN_LETV_30_pl univerz.letvica z 30 porti v kompl.equip. UN_TKI_10sl_eq, UN_TKI_50sl_eq *1 *2 *3 *4 *5 KRONE LETVICA T-KRONE(30X2)
TKI LETVICA UN_LETV_pl_u-5 UN_LETV_40_pl univerz.letvica z 40 porti v kompl.equip. UN_TKI_10sl_eq, UN_TKI_50sl_eq *1 *2 *3 *4 *5 KRONE LETVICA T-KRONE(40X2)
TKI LETVICA UN_LETV_pl_u-6 UN_LETV_50_pl univerz.letvica z 50 porti v kompl.equip. UN_TKI_10sl_eq, UN_TKI_50sl_eq *1 *2 *3 *4 *5 KRONE LETVICA T-KRONE(50X2)
TKI LETVICA UN_LETV_pl_u-7 UN_LETV_60_pl univerz.letvica z 60 porti v kompl.equip. UN_TKI_10sl_eq, UN_TKI_50sl_eq *1 *2 *3 *4 *5 KRONE LETVICA T-KRONE(60X2)
TKI LETVICA UN_LETV_pl_u-8 UN_LETV_70_pl univerz.letvica z 70 porti v kompl.equip. UN_TKI_10sl_eq, UN_TKI_50sl_eq *1 *2 *3 *4 *5 KRONE LETVICA T-KRONE(70X2)
TKI LETVICA UN_LETV_pl_u-9 UN_LETV_80_pl univerz.letvica z 80 porti v kompl.equip. UN_TKI_10sl_eq, UN_TKI_50sl_eq *1 *2 *3 *4 *5 KRONE LETVICA T-KRONE(80X2)
TKI LETVICA UN_LETV_pl_u-12 UN_LETV_8_pl univerz.letvica z 8 porti v kompl.equip. UN_TKI_10sl_eq, UN_TKI_50sl_eq *1 *2 *3 *4 *5 KRONE LETVICA T-KRONE(8X2)
TKI LETVICA UN_LETV_pl_u-10 UN_LETV_90_pl univerz.letvica z 90 porti v kompl.equip. UN_TKI_10sl_eq, UN_TKI_50sl_eq *1 *2 *3 *4 *5 KRONE LETVICA T-KRONE(90X2)
TKI LETVICA T-2 T-KRONE(X) v kompl.equip. UN_TKI_10sl_eq, UN_TKI_50sl_eq *1 *2 *3 *4 *5 KRONE LETVICA T-KRONE(X)
TKI VIRTUAL T-NAV_BAK(X) T-NAV_BAK(X) Navidezna letvica za baker v kompl.equip UN_REZ(10)_eq *1 *2 *3 *4 *5 NAVIDEZNA LETVICA T-NAVIDEZNA BAKRENA LETVICA(X)
FIBER ODF_CARD T-NAV_OPT(X) T-NAV_OPT(X) Navidezna letvica za optiko v kompl.equip OPT_REZ(10)_eq na terenu in v šasijo T-TKO:REZ_VLAKEN(10) znotraj FL *1 *2 *3 *4 *5 NAVIDEZNA LETVICA T-NAVIDEZNA OPTIČNA LETVICA(X)
FIBER C:ODF_FTTH:LISA-24 T-LISA-2 LISA(24) kartica za H&S  v kompl šasijo  "T-ODF_FTTH:ODR_80sl" *1 *2 *3 *4 *5 C:ODF_FTTH:LISA-24 T-ODF_FTTH:LISA24
FIBER ODF_CARD C:3M-2100_pl_u C:3M-2100_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-3M-2100-12
FIBER ODF_CARD C:ADC-FCM-144_pl_u C:ADC-FCM-144_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-ADC-144
FIBER ODF_CARD C:ADC-FCM-192_pl_u C:ADC-FCM-192_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-ADC-192
FIBER ODF_CARD C:ADC-FCM-72_pl_u C:ADC-FCM-72_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-ADC-72
FIBER ODF_CARD C:ADC-FCM-96_pl_u C:ADC-FCM-96_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-ADC-96
FIBER ODF_CARD C:FOTONA-6_pl_u C:FOTONA-6_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-FOTONA-6
FIBER ODF_CARD C:GENERIC(12)_pl_u C:GENERIC(12)_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-CARD(12)
FIBER ODF_CARD C:GENERIC(144)_pl_u C:GENERIC(144)_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-CARD(144)
FIBER ODF_CARD C:GENERIC(192)_pl_u C:GENERIC(192)_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-CARD(192)
FIBER ODF_CARD C:GENERIC(2)_pl_u C:GENERIC(2)_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-CARD(2)
FIBER ODF_CARD C:GENERIC(24)_pl_u C:GENERIC(24)_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-CARD(24)
FIBER ODF_CARD C:GENERIC(4)_pl_u C:GENERIC(4)_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-CARD(4)
FIBER ODF_CARD C:GENERIC(48)_pl_u C:GENERIC(48)_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-CARD(48)
FIBER ODF_CARD C:GENERIC(6)_pl_u C:GENERIC(6)_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-CARD(6)
FIBER ODF_CARD C:GENERIC(72)_pl_u C:GENERIC(72)_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-CARD(72)
FIBER ODF_CARD C:GENERIC(96)_pl_u C:GENERIC(96)_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-CARD(96)
FIBER ODF_CARD C:M-2S-72_pl_u C:M-2S-72_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-M-2S-72
FIBER ODF_CARD C:M-3S-144-LP_pl_u C:M-3S-144-LP_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-M-3S-144-LP
FIBER ODF_CARD C:M-3S-144-ZP_pl_u C:M-3S-144-ZP_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-M-3S-144-ZP
FIBER ODF_CARD C:M-3S-96_pl_u C:M-3S-96_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-M-3S-96
FIBER ODF_CARD C:M-6S-144-LP_pl_u C:M-6S-144-LP_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-M-6S-144-LP
FIBER ODF_CARD C:OD-06-Z2_pl_u C:OD-06-Z2_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-OD-06-Z2
FIBER ODF_CARD C:OD-12_pl_u C:OD-12_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-OD-12
FIBER ODF_CARD C:OD-12/24-1HU_pl_u C:OD-12/24-1HU_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-OD-12/24-1HU
FIBER ODF_CARD C:OD-12/48-1HU_pl_u C:OD-12/48-1HU_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-OD-12/48-1HU
FIBER ODF_CARD C:OD-12-1HU_pl_u C:OD-12-1HU_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-OD-12-1HU
FIBER ODF_CARD C:OD-12-T-A1_pl_u C:OD-12-T-A1_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-OD-12-T-A1
FIBER ODF_CARD C:OD-12-TE-A2_pl_u C:OD-12-TE-A2_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-OD-12-TE-A2
FIBER ODF_CARD C:OD-12-Z_pl_u C:OD-12-Z_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-OD-12-Z
FIBER ODF_CARD C:OD-12-Z1_pl_u C:OD-12-Z1_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-OD-12-Z1
FIBER ODF_CARD C:OD-12-Z2_pl_u C:OD-12-Z2_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-OD-12-Z2
FIBER ODF_CARD C:OD-144_pl_u C:OD-144_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-OD-144
FIBER ODF_CARD C:OD-144-3HU_pl_u C:OD-144-3HU_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-OD-144-3HU
FIBER ODF_CARD C:OD-192-4HU_pl_u C:OD-192-4HU_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-OD-192-4HU
FIBER ODF_CARD C:OD-1HU-A5_pl_u C:OD-1HU-A5_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-OD-1HU-A5
FIBER ODF_CARD C:OD-1HU-A5-24_pl_u C:OD-1HU-A5-24_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-OD-1HU-A5-24
FIBER ODF_CARD C:OD-1HU-A5-48_pl_u C:OD-1HU-A5-48_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-OD-1HU-A5-48
FIBER ODF_CARD C:OD-24_pl_u C:OD-24_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-OD-24
FIBER ODF_CARD C:OD-24/48-1HU_pl_u C:OD-24/48-1HU_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-OD-24/48-1HU
FIBER ODF_CARD C:OD-24-2HU_pl_u C:OD-24-2HU_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-OD-24-2HU
FIBER ODF_CARD C:OD-24-TE-A2_pl_u C:OD-24-TE-A2_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-OD-24-TE-A2
FIBER ODF_CARD C:OD-24-Z_pl_u C:OD-24-Z_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-OD-24-Z
FIBER ODF_CARD C:OD-12/24-Z4-Z_pl_u C:OD-12/24-Z4_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-OD-12/24-Z4
FIBER ODF_CARD C:OD-24-Z1_pl_u C:OD-24-Z1_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-OD-24-Z1
FIBER ODF_CARD C:OD-36/48-1HU_pl_u C:OD-36/48-1HU_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-OD-36/48-1HU
FIBER ODF_CARD C:OD-48_pl_u C:OD-48_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-OD-48
FIBER ODF_CARD C:OD-48/48-1HU_pl_u C:OD-48/48-1HU_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-OD-48/48-1HU
FIBER ODF_CARD C:OD-48-2HU_pl_u C:OD-48-2HU_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-OD-48-2HU
FIBER ODF_CARD C:OD-48-3HU_pl_u C:OD-48-3HU_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-OD-48-3HU
FIBER ODF_CARD C:OD-48-T-A2_pl_u C:OD-48-T-A2_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-OD-48-T-A2
FIBER ODF_CARD C:OD-48-T-A3_pl_u C:OD-48-T-A3_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-OD-48-T-A3
FIBER ODF_CARD C:OD-48-Z_pl_u C:OD-48-Z_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-OD-48-Z
FIBER ODF_CARD C:OD-48-Z1_pl_u C:OD-48-Z1_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-OD-48-Z1
FIBER ODF_CARD C:OD-6/24-1HU_pl_u C:OD-6/24-1HU_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-OD-6/24-1HU
FIBER ODF_CARD C:OD-6-Z_pl_u C:OD-6-Z_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-OD-6-Z
FIBER ODF_CARD C:OD-72-2HU_pl_u C:OD-72-2HU_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-OD-72-2HU
FIBER ODF_CARD C:OD-72-3HU_pl_u C:OD-72-3HU_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-OD-72-3HU
FIBER ODF_CARD C:OD-72-4HU_pl_u C:OD-72-4HU_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-OD-72-4HU
FIBER ODF_CARD C:OD-96_pl_u C:OD-96_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-OD-96
FIBER ODF_CARD C:OD-96-3HU_pl_u C:OD-96-3HU_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-OD-96-3HU
FIBER ODF_CARD C:OD-96-4HU_pl_u C:OD-96-4HU_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-OD-96-4HU
FIBER ODF_CARD C:OD-96-6HU_pl_u C:OD-96-6HU_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-OD-96-6HU
FIBER ODF_CARD C:OD-96-T-A2_pl_u C:OD-96-T-A2_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-OD-96-T-A2
FIBER ODF_CARD C:ODE-1HU-19_pl_u C:ODE-1HU-19_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-ODE-1HU-19
FIBER ODF_CARD C:ODO_pl_u C:ODO_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-ODO
FIBER ODF_CARD C:ODS-12_pl_u C:ODS-12_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-ODS-12
FIBER ODF_CARD C:ODS-24_pl_u C:ODS-24_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-ODS-24
FIBER ODF_CARD C:ODS-72_pl_u C:ODS-72_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-ODS-72
FIBER ODF_CARD C:ODV-24_pl_u C:ODV-24_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-ODV-24
FIBER ODF_CARD C:ODV-24H_pl_u C:ODV-24H_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-ODV-24H
FIBER ODF_CARD C:OP-100_pl_u C:OP-100_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-OP-100
FIBER ODF_CARD C:OR-100-T_pl_u C:OR-100-T_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-OR-100
FIBER ODF_CARD C:OR-200-T_pl_u C:OR-200-T_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-OR-200
FIBER ODF_CARD C:OR-400-T_pl_u C:OR-400-T_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-OR-400-T
FIBER ODF_CARD C:ORS-12_pl_u C:ORS-12_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-ORS-12
FIBER ODF_CARD C:ORV-12_pl_u C:ORV-12_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-ORV-12
FIBER ODF_CARD C:ORV-24_pl_u C:ORV-24_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-ORV-24
FIBER ODF_CARD C:PATODS-144_pl_u C:PATODS-144_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-PATODS-RV-144
FIBER ODF_CARD C:PATODS-192_pl_u C:PATODS-192_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-PATODS-RV-192
FIBER ODF_CARD C:PATODS-72_pl_u C:PATODS-72_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-PATODS-RV-72
FIBER ODF_CARD C:PATODS-96_pl_u C:PATODS-96_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-PATODS-RV-96
FIBER ODF_CARD C:PATODS-ZV-1_pl_u C:PATODS-ZV-1_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T:PATODS-ZV-144
FIBER ODF_CARD C:RAY-48_pl_u C:RAY-48_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-RAY-48
FIBER ODF_CARD C:SO-12_pl_u C:SO-12_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-ODF:SO-12
FIBER ODF_CARD C:SO-6_pl_u C:SO-6_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-ODF:SO-6
FIBER ODF_CARD C:SO-8_pl_u C:SO-8_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-ODF:SO-8
FIBER ODF_CARD C:SOD-16_pl_u C:SOD-16_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-SOD-16
FIBER ODF_CARD C:SOD-32_pl_u C:SOD-32_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-SOD-32
FIBER ODF_CARD C:SOD-4_pl_u C:SOD-4_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-SOD-4
FIBER ODF_CARD C:B-IT_12_pl_u C:B-IT_12_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-B-IT(12)
FIBER ODF_CARD C:B-IT_24_pl_u C:B-IT_24_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-B-IT(24)
FIBER ODF_CARD C:ZRS-48_pl_u C:ZRS-48_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-ZRS-48
FIBER ODF_CARD C:ZS-300-02_pl_u C:ZS-300-02_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-ZS-300-02
FIBER ODF_CARD C:ZS-310-02_pl_u C:ZS-310-02_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-ZS-310-02
FIBER ODF_CARD C:ZS-310-03_pl_u C:ZS-310-03_pl ta kartica je že v šasiji (znotraj FL)  ali v kompl. equip    ODF_TKI(10)_eq ODF_CARD T-ODF-ZS-310-03
GD GD PAP_pl_u-2 PAP_REGLETA_100_pl PAP kartica na GD v kompl.šasije MDF_1n_ch …. MDF_200n_ch *1 *2 *3 *4 *5 PAP REGLETA T-PAP REGLETA(100X2)
GD GD PAP_pl_u-3 PAP_REGLETA_50_pl PAP kartica na GD v kompl.šasije MDF_1n_ch …. MDF_200n_ch *1 *2 *3 *4 *5 PAP REGLETA T-PAP REGLETA(50X2)
GD GD PAP_pl_u PAP_REGLETA_25_pl PAP kartica na GD v kompl.šasije MDF_1n_ch …. MDF_200n_ch *1 *2 *3 *4 *5 PAP REGLETA T-PAP REGLETA(25X2)
GD GD KRONE10_pl_u KRONE_10n_pl KRONE kartica na GD v kompl.šasije MDF_1n_ch …. MDF_200n_ch *1 *2 *3 *4 *5 REGLETA T-REGLETA(10X2)
GD GD KRONE20_pl_u KRONE_20n_pl KRONE kartica na GD v kompl.šasije MDF_1n_ch …. MDF_200n_ch *1 *2 *3 *4 *5 REGLETA T-REGLETA(20X2)
GD GD KRONE30_pl_u KRONE_30n_pl KRONE kartica na GD v kompl.šasije MDF_1n_ch …. MDF_200n_ch *1 *2 *3 *4 *5 REGLETA T-REGLETA(30X2)
GD GD KRONE40_pl_u KRONE_40n_pl KRONE kartica na GD v kompl.šasije MDF_1n_ch …. MDF_200n_ch *1 *2 *3 *4 *5 REGLETA T-REGLETA(40X2)
GD GD KRONE50_pl_u KRONE_50n_pl KRONE kartica na GD v kompl.šasije MDF_1n_ch …. MDF_200n_ch *1 *2 *3 *4 *5 REGLETA T-REGLETA(50X2)
GD GD KRONE60_pl_u KRONE_60n_pl KRONE kartica na GD v kompl.šasije MDF_1n_ch …. MDF_200n_ch *1 *2 *3 *4 *5 REGLETA T-REGLETA(60X2)
GD GD KRONE70_pl_u KRONE_70n_pl KRONE kartica na GD v kompl.šasije MDF_1n_ch …. MDF_200n_ch *1 *2 *3 *4 *5 REGLETA T-REGLETA(70X2)
GD GD KRONE80_pl_u KRONE_80n_pl KRONE kartica na GD v kompl.šasije MDF_1n_ch …. MDF_200n_ch *1 *2 *3 *4 *5 REGLETA T-REGLETA(80X2)
GD GD KRONE90_pl_u KRONE_90n_pl KRONE kartica na GD v kompl.šasije MDF_1n_ch …. MDF_200n_ch *1 *2 *3 *4 *5 REGLETA T-REGLETA(90X2)
GD GD KRONE100_pl_u-2 KRONE_100n_pl KRONE kartica na GD v kompl.šasije MDF_1n_ch …. MDF_200n_ch *1 *2 *3 *4 *5 REGLETA T-REGLETA(100X2)
OTHER OTHER FTTH_DOZA_pl_u-2 FTTH_DOZA_pl ta kartica je že v šasiji FTTH_DOZA_ch T-FTTH:DOZA_CARD(2)
NE Information
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3.3.2.1.2.2 Mapiranje atributov opreme 
Spodaj so navedena mapiranja atributov opreme za okvirje, slote, kartice  in porte. 
Okvirjev znotraj FL: 
 
Tabela 18: Mapiranje atributov okvirjev znotraj Funkcijske lokacije  
Okvirjev zunaj FL: 
 
Tabela 19: Mapiranje atributov okvirjev zunaj Funkcijske lokacije  
Kartic: 
 
Tabela 20: Mapiranje atributov kartic 
Portov: 
 
Tabela 21: Mapiranje atributov portov 
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3.3.2.1.3 Prilagoditev pravil IIEP glede na hierarhijo opreme 
 
 Prilagoditev pravil IIEP za opremo znotraj Funkcijske lokacije: 
TS ima svojo hierarhijo postavitve opreme znotraj FL, zato smo morali določiti dodatna pravila za 
delovanje sinhronizacije. 
 
Slika 82: Prilagoditve IIEP glede na hierarhijo opreme TS znotraj Funkcijske lokacije  
 
Prilagoditve za IIEP, ki smo jih dodatno določil, da zadostijo potrebam TS za opremo znotraj FL: 
- IIEP prepozna ali se oprema nahaja na lokaciji znotraj FL. 
- Vsi objekti kategorije Structure Unit, ki v NE predstavljajo stojalo se bodo v procesu 
pošiljanja podatkov iz NE v GI izbrisali v IIEP. 
- Objekt Equipment v NE bo predstavljal objekt stojalo v GI. 
- Objekt stojalo se bo pri prenosu iz NE v GI kreiral znotraj podrejene lokacije TM. 
- Imena objekta Equipment se pri prenosu iz NE v GI preslika v ime objekta stojalo. 
- Atributi iz objekta Structure Unit v NE se preslikajo v atribute na objektu stojalo v GI. 
Te prilagoditve tudi omogočajo, da lahko poljubno dodajamo in brišemo atribute na objektih.  
 Prilagoditev pravil IIEP za opremo zunaj Funkcijske lokacije: 
V primeru postavitve opreme zunaj FL TS uporablja princip kre iranja okvirja direktno na lokacijo (TKI, 
NL ali STANOVANJE). 
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NE modeliranje predpostavlja, da vedno potrebujemo objekt Equipment in objekt šasija za 
predstavitev ene instance. Nikoli ni mogoče kreirati samo objekta šasija kot samostojna instanca. 
Posledica tega je, da IIEP kreira objekt stojalo za vsak Equipment objekt v NE. Potrebno je bilo določiti 
dodatna pravila za pravilno delovanje IIEP. 
 
Slika 83: Prilagoditve IIEP glede na hierarhijo opreme TS zunaj Funkcijske lokacije  
 
Prilagoditve IIEP, da zadostijo potrebam TS za opremo zunaj FL: 
- IIEP prepozna lokacijo na kateri se nahaja oprema . 
- Če se oprema nahaja na lokaciji zunaj FL IIEP izloči objekt Equipment v procesu prenosa 
podatkov iz NE v GI. 
 
3.3.2.1.4 TS Pravila preslikovanja kablov 
 
Pri kablih direktno preslikovanje objektov ni mogoče, ker NE vsebuje fizične kable, GI pa vsebuje 
logične kable.  
IIEP omogoča kreiranje logičnih kablov v GI na osnovi podatkov o fizičnih kablih v NE. Vgrajeno ima 
statično mapiranje, ki določa v katere kategorije logičnih kablov se bodo preslikali fizični kabli. Logični 
kabli se generirajo iz fizičnih kablov med objekti Equipment v NE.  
Zopet je bilo potrebno za pravilno delovanje IIEP zaradi specifičnih zahtev TS izvesti prilagoditve. 
Definirali smo naslednja pravila: 
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- Genarator imen generira ime logičnega kabla tako, da upošteva imena objektov 
Equipment na A in Z strani logičnega kabla. 
o TM-TM 
 
Slika 84: Prikaz pravila za poimenovanje kablov TM-TM 
o TM-TKI 
 
Slika 85: Prikaz pravila za poimenovanje kablov TM-TKI 
o TKI-TKI 
 
Slika 86: Prikaz pravila za poimenovanje kablov TKI-TKI 
 
- Kategorija logičnega kabla v GI se določi na osnovi atributov na fizičnih kablih  v NE. 
 
Tabela 22: Povezava med kategorijo logičnih kablov in nadkablov 
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- Status posameznega logičnega kabla v GI se generira na osnovi statusov vseh fizičnih 
kablov, ki logični kabel sestavljajo v NE. 
 
 
Slika 87: Prikaz pravila za določanje statusa logičnega kabla  
 
- Status posameznih vlaken/parov v logičnih kablih v GI se generira na osnovi statusov 
vlaken/parov v fizičnih kablih v NE. 
 
 
Slika 88: Prikaz pravila za določanje statusa parice/vlakna  
 
- Pasovna širina logičnega kabla upošteva pasovne širine, ki so navedene v atributih 
fizičnih kablov. 
- Oštevilčenje vlaken/parov se za vsak logični kabel začne od nič. 
- UUID posameznega vlakna/para je sestavljen iz UUID porta na A strani in UUID porta 
na Z strani. 
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Vsak logični kabel v GI pripada nadkablu, ki združuje vse logične kable z istim izvorom. IIEP določi 
nadkabel logičnega kabla na osnovi atributa na fizičnem kablu v NE.  
a. Primer sinhronizacije kablov, ki potekata iz iste spojke do različnih objektov 
 
Slika 89: Sinhronizacija kablov do različnih objektov 
 
b. Primer sinhronizacije kablov, ki potekata iz iste spojke po isti trasi do istega objekta 
 
Slika 90: Sinhronizacija kablov do istega objekta  
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c. Primer sinhronizacije kabla, ki poteka do spojke po različnih trasah  
 
Slika 91: Sinhronizacija kabla po različnih trasah  
 
d. Primer sinhronizacije kabla, ki se v objektu Equipment razcepi na dve veji  
 
 
Slika 92: Sinhronizacija kabla, ki se razcepi 
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V tem primeru se v GI kreirajo trije logični kabli. 
e. Primer sinhronizacije kabla iz dveh izvorov omrežja 
 
Slika 93: Sinhronizacija kabla iz dveh izvorov 
 
3.3.2.2 Prenos podatkov iz Network engineer v Granite inventory preko modula IIEP 
 
NE je v strukturi informacijskih sistemov TS glavna baza za upravljanje podatkov o kabelskem omrežju. 
Upravljanje s kabelsko opremo in kabli se v GI blokira. Vnos, spremembe in brisanje podatkov se izvaja 









Slika 94: Prenos podatkov iz NE v GI [1] 
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Proces prenosa podatkov iz NE v GI: 
1. V NE se kreira WO tipa IIEP. 
2. Znotraj WO se naredijo želene operacije z opremo (kreiranje, spreminjanje, brisanje) . 
3. Izvede se validacija operacij. 
4. V fazi tranzicije se spremenjeno stanje znotraj WO uvozi v t. i. default bazo NE in hkrati sproži 
IIEP, ki poskrbi za prenos sprememb v GI. 
 
3.3.2.3 Inicialno polnjenje podatkov v Network engineer  
 
Po izvedenih vseh prilagoditvah IIEP je bilo potrebno s podatki napolniti bazo NE. V začetnem stanju 
pred uvedbo IIEP so bili podatki o kabelskem omrežju v elektronski obliki le v GI, poleg tega pa so se 
nahajali še v papirni dokumentaciji.  
Končni cilj, gledan z vidika orodij, je bil, da: 
- NE vsebuje podatke o kabelskih trasah, kanalizaciji, ceveh, kabelski opremi in fizičnih kablih ; 
- GI vsebuje podatke o kabelski opremi in logičnih povezavah . 
Da smo lahko dosegli cilj, smo uporabili orodje, ki je uskladilo vse dotlej obstoječe vire podatkov o 
kabelskem omrežju (NE, GI in podatke iz papirne dokumentacije) in podatke s terena. Orodje se je 
imenovalo ZAKON. Omogočal je pripravo podatkov za uvoz v NE v obliki XML podatkov. 
Proces polnjenja podatkov v NE. Ločimo dve veji vnosa podatkov :  
- vnos opreme znotraj FL, 
- vnos opreme in fizičnih kablov na terenu. 
 
3.3.2.3.1 Vnos opreme znotraj Funkcijske lokacije 
 
Oprema znotraj FL predstavlja strukturno enostavne modele, kar pomeni tudi enostavno upravljanje v 
informacijskih sistemih. Hierarhija opreme je v obeh sistemih enotna: 
- stojalo/container 
- podokvir/šasija 
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Posledično je bila sinhronizacija opreme enostavna in ni zahtevala usklajevanja podatkov iz različnih 
podatkovnih virov. Moja naloga je bila priprava ustreznih modelov opreme v NE. 
Za inicialen prenos podatkov o opremi znotraj FL smo razvili in uporabili modul orodja Lankoran, kjer 
sem definiral pravila poimenovanja opreme in označevanja oz. oštevilčenja kartic. 
Postopek prenosa podatkov o opremi znotraj FL v NE: 
1. V NE je potrebno odpreti WO tipa Zajem. 
2. V orodju Lankoran poiščemo želeno FL, znotraj katere želimo narediti prenos opreme iz GI v 
NE. 
3. Lankoran prebere podatke o opremi iz GI in jih vpiše v vmesnik. Podatki v vmesniku so 
pripravljeni v takšni strukturi, da so primerni za vnos v NE. 
4. Sledi kreiranje opreme v NE.  
5. Izvede se predsinhronizacija opreme, ki opremi v GI vpiše UUID iz NE in tako poskrbi, da je 
oprema uparjena. 
6. Ko Lankoran konča predsinhronizacijo opreme, se izvede validacija, ki preveri formalno 
ustreznost kreiranje opreme. 
7. S tranzicijo se novo kreirana oprema preslika v t. i. default bazo NE. 
Lankoran modul za prenos opreme omogoča tudi delno oz. naknadno s inhronizacijo posameznih delov 
opreme znotraj FL. 
3.3.2.3.2 Vnos opreme in fizičnih kablov na terenu 
 
Oprema zunaj FL je v dokumentaciji predstavljena z množico različnih tehničnih rešitev in posledično 
različnimi podatkovnimi modeli v informacijskih sistemih. Sinhronizacija in usklajevanje podatkov 
predstavlja kompleksen proces, ki mora upoštevati veliko podatkovnih virov in jih uskladiti do končne 
rešitve, primerne za vnos v NE. Moja vloga pri sinhronizaciji je bila priprava modelov omrežja.  
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Slika 95: Pregledni nivo sinhronizacije opreme zunaj FL  
 
Opis ključnih elementov: 
1. NE tabele in polja 
Predstavljajo bazo podatkov o omrežju v NE. 
2. NE modeli 
Modeli v NE so osnova za kreiranje instanc opreme omrežja. 
3. Popravki v GI 
Na osnovi primerjanja podatkov med različnimi podatkovnimi viri je potrebno odkrita 
neskladja popraviti v GI, ki predstavlja glavni vir podatkov v elektronski obliki. 
4. Prenos kabelske opreme 
Prenos kabelske opreme z orodjem LANKORAN je predpostavka za uspešen prenos 
opreme zunaj FL, ker omogoča zaključevanje kablov na opremi znotraj FL. 
5. Predsinhronizacija 
Predsinhronizacija opreme znotraj FL izvede uparitev opreme z opremo v GI . 
6. Sinhronizacija  
Sinhronizacija z IIEP izvede prenos manjkajoče opreme iz NE v GI . 
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7. Logistika uvoza 
Proces uvoza podatkov v NE. 
8. Pravila validacije 
Preverjanje formalne ustreznosti podatkov, ki so bili inicialno uvoženi v NE preko ZAKONa 
Postopek prenosa podatkov o opremi zunaj FL v NE: 
- V ZAKON-u imamo štiri veje vhodnih podatkov: 
 podatki iz papirne in digitalne dokumentacije, 
 NDO podatki – podatki nedokumentiranega omrežja, ki se zajemajo na terenu, 
 podatki iz GI, 
 podatki iz NE – oprema znotraj FL, na kateri se zaključujejo kabli. 
 
- ZAKON vse vhodne podatke obdela in uskladi na osnovi vnaprej pripravljenih pravil in 
strukturnih modelov. 
- Pripravi podatke v obliki XML datoteke, ki so pripravljeni za uvoz v NE. 
- V NE se kreira WO. 
- Podatki se s pomočjo XML datoteke uvozijo v NE. 
- Izvede se validacija, ki preveri pravilnost uvoženih podatkov . 
- V fazi tranzicije se podatki o opremi zunaj FL uvozijo v default bazo NE. 
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4 Rezultati vpeljave modula IIEP 
 
Ko smo vzpostavili delovanje modula IIEP, smo objekte sinhronizirali po fazah: 
 - 1. faza: sinhronizacija vseh lokacij, 
 - 2. faza: sinhronizacija opreme znotraj Funkcijskih lokacij , 
 - 3. faza: sinhronizacija kabelske opreme s kabli  (še poteka). 
4.1 Statistika sinhroniziranih objektov 
V 1. fazi smo sinhronizirali naslednje število lokacij: 
Tip lokacije Število sinhroniziranih lokacij 
FUNKCIJSKA LOKACIJA 4885 
TEHNIČNO MESTO 7217 
Tabela 23: Število sinhroniziranih lokacij  
 
V 2. fazi smo sinhronizirali naslednje število kosov opreme znotraj Funkcijskih lokacij: 
Oprema Število sinhroniziranih kosov opreme 
BAKRENI DELILNIK 1456 
OPTIČNI DELILNIK - ODF 1862 
OPTIČNI DELILNIK - FDF 398 
Tabela 24: Število sinhroniziranih kosov opreme znotraj Funkcijskih lokacij  
 
3. faza, ki predstavlja sinhronizacijo kabelske opreme in kablov, še poteka. Trenutno število 
sinhroniziranih fizičnih kablov: 
Tip kabla Število sinhroniziranih kablov 
POSLOVNA OPTIKA 215 
FTTH OPTIKA 56 
GPON OPTIKA 2 
BAKER 83 
Tabela 25: Število sinhronizranih kablov 
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4.2 Časovni prihranek pri vnosu 
Sinhronizacija kabelskega omrežja s pomočjo modula IIEP med NE in GI je odpravila dvojni ročni vnos. 
Sedaj se omrežje vnese le v NE in se avtomatsko prenese v GI. Ocene prihranka časa so podane na 
osnovi merjenja časa, potrebnega za vnos posameznega objekta in so podane v spodnji tabeli:  
Objekt Potreben čas vnosa s sinhronizacijo glede na vnos brez sinhronizacije  
Lokacija 80 % 
Oprema 65 % 
Kabel 85 % 
Tabela 26: Časovni prihranek pri vnosu 
Pri operaterju TS je upravljanje s kabelskim omrežjem razdeljeno na osem organizacijskih enot. V vsaki 
enoti se en človek ukvarja z upravljanjem omrežja.  
Spodnja tabela prikazuje oceno prihranka z uvedbo modula IIEP za enega človeka v enem letu.  





Tabela 27: Ocena prihranka zaradi uvedbe modula IIEP 
Ocena prihranka za vse organizacijske enote znaša 3840 človek-ur na letnem nivoju. 
4.3 Večja količina in kakovost podatkov  
Ker je po vpeljavi IIEP sinhronizacije postal NE glavni informacijski sistem za upravljanje s kabelskim 
omrežjem in ker NE zahteva za vnos večjo količino podatkov o omrežju , se je v informacijskih sistemih 
dvignila kvantiteta podatkov o kabelskem omrežju.  
Poleg tega nam NE omogoča prostorski pogled pri vnosu omrežja v sistem in to posledično pomeni 
manj napak pri vnosu, kot če se vnos izvaja v tabelaričnem okolju.  
Dodatna orodja, ki smo jih razvili nad NE, kot sta Lakoran in Dotik, ki omogočata enostaven vnos 
objektov, še dodatno pripomoreta k zmanjšanju števila napak pri vnosu in nekonsistentnosti v podatkih 
med sistemi. 
IIEP sinhronizacija nam je tudi omogočila, da imamo sedaj v GI podatke o fizičnih dolžinah kablov, kar 
je zelo pomemben podatek pri preveritvah zmožnosti vključevanja naročnikov in storitvah, ki jih lahko 
dobijo. 
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Določitev lociranja širokopasovnih koncentracijskih točk je pripomogla k boljšemu pl aniranju gradenj 
širokopasovnega telekomunikacijskega omrežja. Operaterji imajo tako ustrezne usmeritve in pomoč 
pri zastavljanju dolgoročnih ciljev. 
Uvedba modula IIEP v TS omogoča lažjo informacijsko podporo življenjskemu ciklu omrežja, tako da 
odpravlja dvojne vnose in dvojno upravljanje istih elementov kabelskega omrežja v dveh informacijskih 
sistemih Granite inventory in Network engineer. Uskladitev modelov opreme, kablov in lokacij , na 
katerih se nahaja kabelska oprema ter mapiranje atributov posameznih elementov, je predstavljala 
osnovo za uspešno izvedbo sinhronizacije obeh sistemov. Prilagoditve modula IIEP za potrebe TS pa so 
doprinesle k uvedbi učinkovitega orodja, ki je zapolnilo vrzel v informacijskih sistemih pri vnosu 
kabelskega omrežja. Vnašalci podatkov o omrežju sedaj vnašajo kabelsko omrežje le v NE, ki je postal 
glavna baza za upravljanje s podatki o lokacijah, opremi in kablih, ki se nato samodejno prenesejo in 
sinhronizirajo s podatki o omrežju v GI. Tako smo dosegli krajši čas, potreben za vnos v informacijske 
sisteme.  
V primeru TS imamo podatke o celotnem omrežju na logičnem nivoju (povezave točka-točka) že 
vnešene v GI, medtem ko se baza NE s podatki o fizičnem omrežju postopoma polni. Dodatna orodja, 
kot sta Lakoran (za kabelsko opremo znotraj FL) in Zakon (za kabelsko opremo zunaj FL in kable) 
omogočajo hitrejšo in učinkovitejšo polnjenje teh podatkov, saj usklajujeta različne vire, jih kontrolirata 
in kot rezultat pripravita paket za vnos. Vnašalci tako pripravljene pakete podatkov o kabelskem 
omrežju na enostaven način vnesejo v NE.  
Vnos je potekal v več fazah. Najprej so se vnesle vse lokacije, kjer se nahaja kabelska oprema, nato je 
sledil vnos kabelske opreme znotraj FL. Vnos kablov je zaradi velike količine podatkov kontinuiran  
proces, ki bo trajal dlje časa, vendar je z uvedbo modula IIEP in omogočeno sinhronizacijo med GI in 
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